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DESCRIPCIÓN: El trabajo es, a grandes rasgos, un balance y valoración de la 
experiencia de un programa de cultura ciudadana implementado por la Alcaldía Mayor 
de Cartagena de Indias en los años 2008 a 2011. Muestra la manera como se dio la 
apropiación de unos valores ciudadanos impulsados por unos agentes sociales en 
situación de vulnerabilidad y cómo surgen otros en medio de la transformación, 
reconocimiento y visibilización de esos agentes sociales, reconocidos por la ciudadanía 
como “Vales del Almirante Padilla”. 
FUENTES: Las fuentes utilizadas en el trabajo pueden dividirse en cuatro. Por un lado 
los documentos institucionales relativos a los programas oficiales en relación con la 
cultura ciudadana, planes de desarrollo de Cartagena durante los años 2001 a 2008; 
archivos de la Escuela de Gobierno de Cartagena referente a las planeaciones y 
programaciones académicas que se ejecutaron durante los cuatro años del programa de 
cultura ciudadana. Por otro lado los grupos focales y las observaciones directas que 
permiten hacer una evaluación cualitativa del impacto del programa. En tercer lugar, el 
sondeo de opinión y la caracterización de actores sociales que evalúan la parte 
cuantitativa del proyecto. Por último, una serie considerable de documentos y estudios 
académicos a partir de los cuales se construye el marco teórico del trabajo entre los 
cuales se encuentran los autores: Antanas Mockus, Adrián Gorelick, Olga Lucía 
Zuluaga, María Teresa Uribe de Hincapié, entre otros. 
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CONTENIDOS: El trabajo inicia con una sección introductoria que plantea, por medio 
de imágenes sugestivas de la ciudad, la problemática a la que corresponde. Después de 
los elementos estructurales necesarios, justificación, objetivos y metodología, entre 
otros, el trabajo indaga sobre la manera en que se da el proceso de apropiación de la 
cultura ciudadana en la vida cotidiana de Cartagena en el marco del programa de cultura 
ciudadana entre los años 2008-2011. La indagación evidencia las prácticas, usos, 
lecturas, narrativas y experiencias por medio de los cuales los habitantes de Cartagena 
han incorporado el significado de ciudad de acuerdo con los criterios de relación con lo 
otro, con la diferencia, la inclusión, lo público y la ciudadanía.  
METODOLOGÍA: Se utiliza un enfoque mixto en términos metodológicos. Se recurre 
a datos cuantitativos para determinar hermenéuticamente características cualitativas que 
permitan una evaluación global de los contenidos propuestos, de esta forma el elemento 
cualitativo es el más importante. Desde lo cuantitativo se revisarán caracterizaciones 
globales de los beneficiarios y usuarios del programa Vales del Almirante Padilla y se 
interroga a la ciudadanía a través de sondeo. Desde lo cualitativo se mira esa realidad 
interpretada y dotada de sentido por las y los sujetos que están mediados por sus 
emociones, sentires, lenguajes, creencias, vivencias y sus maneras particulares de narrar 
y que se relacionan de una u otra manera con la ciudad y las otras personas.  
CONCLUSIONES: El estudio hace una valoración positiva, pese a las limitaciones, 
del trabajo de los Vales del Almirante Padilla, en términos de la apropiación de valores 
y de cultura ciudadana que se pudo generar a partir del contacto con la sociedad en 
general. El estudio también sirve para concluir la existencia de un sinnúmero de 
manifestaciones culturales que son rechazadas y segregadas no sólo por las instituciones 
sino por la propia Administración. Al final, se pretenden esbozar tesis normativas que 
puedan servir para abrir horizontes de apropiación al interior de la ciudad. 
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RESUMEN 
Este proyecto adelantó una indagación sobre la manera en que se da el proceso de 
apropiación de la cultura ciudadana en la vida cotidiana de Cartagena en el marco del 
Programa de Cultura Ciudadana entre los años 2008-2011. Ante todo se tuvo en cuenta 
la acción institucional del Estado para favorecer el proceso de formación ciudadana, 
estableciendo la relación entre las prácticas socioculturales y los valores ciudadanos 
como la solidaridad, la participación, el respeto por lo público, la libertad, la 
responsabilidad y el cuidado del medio ambiente, así como las dinámicas que favorecen 
la inclusión desde la perspectiva de género, raza, condición social, situación de 
desplazamiento y condición de discapacidad. De igual forma este trabajo muestra, a 
través de un conjunto de imágenes urbanas, a la gente que habita la ciudad y su forma 
de vivirla, e incluso la manera de entender la ciudad como la extensión de la escuela 
desde donde se puede formar y ser formado en valores ciudadanos, de convivencia, de 
responsabilidad social e instrumentarlos en la vida cotidiana. 
La indagación evidenció las prácticas, usos, lecturas, narrativas y experiencias 
por medio de los cuales los y las habitantes de Cartagena han incorporado el significado 
de ciudad de acuerdo con los criterios de relación con lo otro, con la diferencia, la 
inclusión, lo público y la ciudadanía. Se tuvieron en cuenta los Planes de Desarrollo de 
Cartagena desde el año 2001 hasta el 2011.En este sentido, se muestran los esfuerzos 
contenidos en dichas propuestas, resaltando la estrategia presentada en el Plan Distrital 
2008-2011. Se destacan las acciones institucionales y se da cuenta de la elaboración de 
unos contenidos temáticos para capacitar en materia de cultura ciudadana.  
El proyecto estudió los significados de la apropiación de la cultura ciudadana en 
relación con unos valores ciudadanos en el contexto social y la cotidianidad de 
Cartagena de Indias e intentó leerlos desde el proyecto de Vales del Almirante Padilla, 
de los cuales hicieron parte poblaciones como jóvenes en riego, personas en condición 
de discapacidad, población víctima del desplazamiento forzado, madres cabeza de hogar 
y barras bravas de los estadios de fútbol.  
 
Palabras clave: Cultura Ciudadana, Ciudad, Apropiación, Valores Ciudadanos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
“La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes cómo no, ya no 
hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor”. 
Héctor Lavoe (Juanito Alimaña) 
 
En la ciudad de Cartagena, se ha hablado de cultura ciudadana desde distintas posturas, 
por tal razón se presentarán a continuación una serie de elementos que permiten hacer 
una aproximación a dicho asunto, haciendo referencia a los Planes de Desarrollo de las 
Administraciones Distritales de los últimos diez años (2001-2011); un diagnóstico de 
cultura ciudadana realizado por la organización Corpovisionarios y un conjunto de 
imágenes urbanas que desentrañan los significados sobre las formas de habitar 
Cartagena, antecedentes que toman forma en la pregunta que anima la construcción del 
presente proyecto de investigación. Los temas señalados apuntan a pensar a la ciudad 
como una prolongación de la escuela y en la apropiación que hacen los cartageneros y 
cartageneras de la cultura ciudadana y sus significados en los espacios de ésta como 
lugar pedagógico. También muestra cuáles fueron los valores que más se apropiaron, 
tanto por los gestores del Programa como de la ciudadanía, y qué acciones y estrategias 
institucionales se emprendieron para la implementación del programa de cultura 
ciudadana.  
El proyecto está dividido en cinco partes. La primera describe el problema 
objeto de la investigación, plantea el objetivo de ésta que consiste en identificar el 
significado de apropiación de cultura ciudadana en la vida cotidiana de los habitantes de 
Cartagena a partir del Programa Vales del Almirante Padilla 2008-2011; hace un 
recorrido de antecedentes a nivel local, regional y nacional y sustenta la investigación 
en los conceptos de apropiación, cultura ciudadana y ciudad; este capítulo también 
expone la metodología empleada en la investigación basada en el enfoque mixto. La 
segunda parte examina los procesos de capacitación e intervención desarrollados por el 
programa de cultura ciudadana, destacando los ejes intencionales de los contenidos 
empleados y los elementos que fueron surgiendo y retroalimentando las capacitaciones. 
La tercera parte identifica los aprendizajes que en materia de cultura ciudadana 
elaboraron los beneficiarios del proyecto dando cuenta de los valores que surgen en el 
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desarrollo del proyecto y mostrando las dinámicas humanas que brotan entre sus 
miembros. La cuarta parte describe las apropiaciones que surgen por parte de la 
ciudadanía y el significado que le dan a las acciones impulsadas por los Vales del 
Almirante Padilla. En la última parte se valoran las transformaciones pedagógicas que 
surgen del Programa. Al cierre del informe se encuentran los anexos con los formatos 
utilizados en los grupos focales y el desarrollo de éstos, así como un cuadro resumen; el 
resultado del sondeo con las gráficas y el resultado estadístico; el formato y resultados 
de la observación directa, el documento de caracterización de la población beneficiaria 
del proyecto y la programación temática de los procesos de capacitación que se dieron 
en el marco del programa, así como el formato de consentimiento informado que 
firmaron los integrantes de los grupos focales.  
El proyecto hace mención especial y destaca el origen de la población que hizo 
parte del Programa de Cultura Ciudadana haciendo énfasis en la exclusión social que 
han tenido que sufrir algunos ciudadanos ya sea por su condición, por su situación y su 
estado de vulnerabilidad. En este sentido se visibilizan sus vidas, sus sueños, se 
muestran las voces y el impacto que generó a nivel personal la ejecución del Programa. 
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1. CAPÍTULO INTRODUCTORIO 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se denomina Hechuras de cemento, arena y asfalto. Apropiación de la 
cultura ciudadana en Cartagena en los años 2008-2011, enmarcado en la línea de 
investigación Humanismo, Tecnología y Desarrollo Socio Cultural de la Universidad de 
San Buenaventura sede Bogotá.  
El tema de esta investigación es la apropiación de la cultura ciudadana en 
Cartagena en un periodo de cuatro años. El director del proyecto es el maestro Juan 
Pablo Suárez Bonilla y la investigación estuvo a cargo de Olga Elvira Acosta Amel. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Diagnóstico de Cultura Ciudadana Cartagena 2009 (Corpovisionarios, 2009), 
ha recogido los hallazgos más significativos para caracterizar a la ciudad en esta 
materia. Este estudio, que implicó una medición a través de la realización de una 
encuesta, permite tener una línea base para ejercer acciones puntuales desde cualquier 
ámbito de la cultura ciudadana en Cartagena. Así, cualquier entidad podrá utilizar tales 
hallazgos para seguir implementando acciones dentro y fuera de la Alcaldía con el 
objetivo de recoger indicadores que den muestra de los avances en esta materia. Además 
permite comparar la ciudad con otras ciudades de Colombia y América Latina que 
cuentan con este mismo diagnóstico y medición. Si bien algunas problemáticas en la 
cultura ciudadana en Cartagena se perciben en la cotidianidad, el diagnóstico las aterriza 
y hace algunas sugerencias que permiten fijar varios derroteros en materia de política 
pública en la ciudad.  
  Además de lo sugerido en los Planes de Desarrollo generados por la 
institucionalidad (Alcaldía de Cartagena, 2001; 2003; 2005; 2008), hablar de cultura 
ciudadana desde la ciudad de Cartagena, implica recoger algunas imágenes urbanas de 
su vida cotidiana, de manera que se entreguen las pistas de cómo se tejen esas relaciones 
en la calle, en los barrios, en el pulso, los ojos, los rostros, las palabras, los gritos, la piel 
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y la geografía de la ciudad. Esto cobra mayor importancia si consideramos que parece 
haber una mutua desconfianza entre quienes habitan las oficinas y quienes están en la 
calle (Encuesta de percepción ciudadana Cartagena cómo vamos 2007). Y sin 
embargo, el hombre y la mujer caminan anhelando hacer parte de una comunidad en la 
que encuentren un lugar para lo público y para el reconocimiento. Ser desconocido, 
pasar sin recibir un saludo, un gesto de aprobación, empieza a ser parte de una especie 
de exclusión. El contacto a través de la maraña de turistas y personas de otros lugares 
del mundo que entran en relación con los habitantes de la ciudad, hace a los 
cartageneros extraños entre ellos mismos, a pesar de compartir la lluvia, el aire, la tierra 
los mangles, una historia heroica y el inmenso mar Caribe. 
La ciudad de Cartagena amanece sin dormir. Cuando el sol aparece en medio del 
imponente mar Caribe algunos turistas apenas regresan a sus hoteles y cuando éstos aún 
no se han marchado, los ruidos de carretas, colectivos buses, busetas, motos y 
transportes escolares aparecen en medio de un caos vehicular. ¡El borracho que aparece 
entre la nada y los indigentes que utilizan las murallas para hacer sus necesidades 
fisiológicas! 
El hombre que vende el guarapo
*
 con su pregonera voz recorre las calles del 
centro mientras provoca con el sonido del hielo a los transeúntes que empiezan a recibir 
el sol ardiente en la frente, coincidiendo los sonidos del cucharón con el pedaleo en tres 
llantas. Quizás pasará el camión de la basura a recoger gajitos de bolsas negras con 
numerosas cosas adentro que por el sólo hecho de estar en el oscuro plástico han 
perdido su nombre para ser basura en su conjunto. Un camión suele ser un simple 
camión cuando las gentes no queman los desperdicios en el patio de las casa. Cuando 
no, es un cerdo de metal con sirena anaranjada que tritura de forma indiferente alguno 
que otro gajito de bolsas que hombres impersonales encapuchados (también de 
anaranjado) van tirando a su boca. Cuando se va hacia otra calle, y minutos después de 
su ausencia, las personas aún sienten su eructo. 
                                                 
*
 Jugo de agua con panela, limón y hielo.  
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Los semáforos, que a media noche se encontraban titilantes como luces de 
navidad, exponen sus tres colores en medio de una ciudad que se reconstruye y se 
reinventa con un sistema de transporte masivo: el “Transcaribe”. Los y las ciudadanas 
salen de sus casas a apropiarse de la ciudad ya sea para ir al trabajo, de compras, a 
vitriniar, hacer mandados, a las universidades o a los colegios. Todos deben transitar por 
los espacios en donde están ubicados unos trabajadores de la alcaldía de Cartagena a 
quienes se les llama los Vales del Almirante Padilla. 
Los Vales se ubican en lugares de la ciudad en donde hay gran afluencia de 
peatones, tráfico vehicular y alta accidentalidad. Este es el caso, en el centro de la 
ciudad, de la avenida Venezuela, con sus andenes amplios y en donde abundan los 
vendedores ocasionales: el que se inventó un nuevo cuchillo para pelar las papas, el del 
mentol que previene la artritis, el del elíxir para acabar con la impotencia sexual, el que 
vende el mango biche, las ciruelas y las chancletas.  
De la misma forma en el semáforo de la india Catalina y el sector de Puerto Duro, 
lugar en donde pareciera que el sol acabara de salir del mismo infierno, caótico y de 
congestión extrema, sitio donde arriban los pasajeros que llegan de los diferentes barrios 
de la ciudad. Allí También se ubican los Vales, en la Torre del Reloj, frente al Camellón 
de los Mártires y muelle de los Pegasos, el lugar en donde yacen aquellos bustos de los 
seres que se enfrentaron, por la igualdad, un 11 de noviembre de 1811 al yugo español y 
cuyas firmas aparecen al pie del Acta de Independencia de Cartagena. esos mismos 
hombres que fueron fusilados después del sitio de Murillo, en ese lugar que hoy es 
histórico y mágico y que además es simbólico de libertario del pueblo cartagenero. Allí 
mismo se conecta el muelle turístico, lugar que une la ciudad vieja con la avenida de 
Boca Grande, sector fuertemente influenciado por turistas. 
 Del mismo modo, los Vales hacen sus intervenciones en el Paseo de la 
Castellana, el Centro de los Ejecutivos y la Plazuela. Estos lugares públicos tienen gran 
tránsito peatonal, dado que allí están ubicados los principales centros comerciales y 
proyectan la ciudad a los extramuros.  
Los anteriores lugares son todos puntos estratégicos, que permiten contacto 
directo con las y los ciudadanos cartageneros y que se han convertido en los escenarios 
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en los que se ha priorizado el Programa de Cultura Ciudadana, de los cuales hacen parte 
los Vales del Almirante Padilla.  
En las calles, la vida no es preconcebida. Hay sitios para todos y cada cual 
encuentra su lugar. Habitarlo es compartir un espacio público, es estar en un área en la 
cual las personas se hacen visibles con la y el otro, con las y los otros. Hay que saludar, 
intercambiar noticias, chismes, comida, juegos, amores, sueños.  
 En Cartagena, antes, los viejos buses eran propicios para entablar conversaciones. 
Eso ha cambiado mucho: el ruido que se produce al interior de éstos no permite 
pronunciar palabras, ni siquiera se puede pedir la parada para bajarse, las luces 
intermitentes marean y el miedo a un atraco se apodera de los pasajeros hasta que 
terminan su recorrido. El transporte público ya no es un lugar de encuentro, al bajar de 
los buses se enfrenta el vacío de la calle, sin suficientes semáforos, poca señalización, 
andenes y zonas peatonales invadidas, un sistema de transporte masivo en construcción, 
sin baños públicos y pocas canecas para depositar la basura. 
En cualquier esquina se encuentra una maquinita de juegos de última generación 
con distintos y múltiples estilos, cajas metálicas con pantallas, controles y botones por 
todos lados, “Royal Fruit”, “Cartoons”, “World cup”, “James Bans”, entre otras. En los 
barrios de mayor estrato, son sofisticados aparatos colocados en las casas llenando las 
soledades de los jóvenes que las habitan. 
En los espacios públicos se ubica un improvisado fogón en donde se coloca, 
embadurnada de detergente en polvo, una olla grande con sancocho como para cien 
personas, quien llegue primero, podrá comprar un plato de sopa por mil pesos. La 
humeante olla, fuente de comida que se hace vida, yace en medio de la polvareda que se 
levanta al cruzar carros, motos camiones, carretas, bicicletas y transeúntes. Allí esperan, 
en medio del aroma a pimienta y demás delicias tropicales entre la gente que pasa, los y 
las vendedoras ambulantes, el zapatero, el de la venta de mango biche, el del guarapo, el 
de los CD piratas, los de la patilla, las gafas, algunos sparrings
*
, el llantero y los 
choferes de buses, entre otros. 
                                                 
*
 Expresión que proviene de los asistentes de los boxeadores y fue trasladado a los ayudantes del 
chofer en los buses urbanos del Caribe. 
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El sofocante calor arroja a todos los vecinos a sus puertas buscando un poco de 
brisa fresca, se reúnen en el lugar que tenga el árbol más grande e inician las tertulias, 
sin discriminación de edades, todos hablan y escuchan, no hay censuras. 
Con las lluvias desaparecen los encuentros vespertinos y aparecen los baños 
barriales y con ellos los enfrentamientos juveniles: al cruzar las fronteras de los barrios 
se enfrentan a piedras y palos, las lluvias siempre traen heridos. El territorio pareciera 
estar marcado y sus habitantes como si se encontraran presos en sus mismas casas; la 
necesidad de sobrevivir los obligará a pertenecer a parches. 
Cuando la grama es de asfalto, los guayos son los callos de los pies y en las tardes 
la calle de un barrio puede ser la cancha más angosta de fútbol con jugadores que, sin 
uniformes, utilizan el concepto de amistad para la distinción de los equipos: cada uno 
viendo quién es con quién, acariciando con los pies descalzos cada placa de pavimento, 
hacia el pórtico invisible proyectado por dos piedras a pocos pasos de un tiro de esquina 
sobre la franja del andén. Cuando los muchachos se reúnen para el “balompié”, lo hacen 
en medios tiempos establecidos por los carros que utilizan la vía, rompiendo la fantasía 
del partido al irrumpir por la mitad del campo deportivo.  
En otro escenario de la ciudad, la tabla de madera se posa sobre las ocho piernas 
que la sujetan mientras sale al ruedo el doble seis, cuatro jugadores bulliciosos con las 
siete fichas y sus pintas, los mirones son de palos
*
 y mientras dura el juego nadie dice 
nada, sólo entre una y otra jugada los compañeros celebran o se insultan. En la medida 
que avanzan las horas el juego se llena de espectadores grandes y chicos, todos 
observan los comentarios y las risas luego de cada partida. “La cabra” (la cabra es una 
ficha que no cabe en el juego y que se coloca de forma fraudulenta) será penalizada, el 
tramposo es expulsado. 
Luego de las tareas, los oficios diarios, el rebusque y tras la caída del sol, el 
parque, las plazas y cualquier lugar que tenga sombra se convierte en un sitio de 
encuentro de chicos y grandes. Los niños se suben a los columpios y el ruido musical 
del rucuruco producido por los tornillos oxidados del viejo sube y baja, las trinitarias 
                                                 
*
 En el juego de dominó además de los cuatro jugadores están los observadores que deben permanecer en 
silencio, sin hacer comentario alguno. En Cartagena se dice popularmente que el domino lo invento un 
mudo. 
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perplejas ante los amores que florecen sin la complicidad de su aroma, los abuelos en 
las bancas conversando, las risas, los llantos y los tropezones, cuentan sus historias, 
viven sus sueños, ven transcurrir la vida y a la ciudad, mientras todo se silencia, para 
dar paso al nuevo día en el que se repetirá la función cotidiana. 
Es así como de la planta de los pies al hilo queratinoso de la cabeza, la gente se 
unta de arena y de agua salada, los tambores y las gaitas sumergen a todos, con su eco, 
en un frenesí profundo y al son de la música las personas se juntan en los fandangos, 
ollas comunitarias, picós, juegos de dominó, elementos de sentido para todos y todas y 
que permiten interrogar las formaciones sociales en el contexto urbano de Cartagena. 
Las anteriores imágenes urbanas ponen de manifiesto una relación con el 
diagnóstico realizado por Corpovisionarios. En ellas se describen aspectos sobre la 
desintegración social en Cartagena, que supone ciertas formaciones sociales acaecidas 
en la ciudad, las cuales son captadas por los relatos urbanos en los que aparece la 
relación entre los valores ciudadanos y los significados ciudadanos de identidades 
colectivas, memoria urbana, maneras colectivas y todas aquellas dinámicas urbanas de 
las cuales la gente se va apropiando. 
La vida cotidiana urbana está hecha por la contradicción, la ambigüedad, lo 
incierto. En esa amalgama de elementos cotidianos los habitantes se van acogiendo a un 
código urbano sobre comportamientos y rutinas concretas que va dando ideas prácticas 
del uso social de la ciudad.  
A partir de los elementos expuestos anteriormente surge una serie de interrogantes 
que buscan entender, pensar e indagar sobre a la apropiación de la ciudad. Al respecto 
del espacio, es necesario cuestionar: ¿qué tipo de relación se establece entre el Vale del 
Almirante Padilla, el ciudadano (a) y el espacio de intervención? Y teniendo en cuenta 
las prácticas de ciudadanía que tradicionalmente han sido entendidas como valores, 
aparece la necesidad de saber: ¿de qué manera se hacen visible en los ciudadanos 
durante el proceso de intervención de los Vales del Almirante Padilla? 
Interrogar el proceso de apropiación de la cultura ciudadana implica indagar las 
distintas versiones, creencias o visiones que la gente tiene sobre la ciudad, su uso social, 
las prácticas cotidianas, el comportamiento y las rutinas de sus habitantes, con el fin de 
conocer las cosas que las personas aprenden de la ciudad y evidenciar lo que hacen con 
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dicho aprendizaje. Esto se convierte en uno de los principales retos de esta acción 
investigativa enmarcada en lo urbano-cultural, en la vida cotidiana y la relación de esto 
con el aporte institucional evidenciado en los Planes de Desarrollo Distritales de los 
diez últimos años y en la gestión de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Alcaldía 
Distrital de Cartagena, y en especial, con la estrategia de formación en cultura 
ciudadana de Los Vales del Almirante Padilla. 
Planteada la problemática de manera clara y generosa, se hace urgente pensar la 
cultura ciudadana en la ciudad por medio de la siguiente pregunta: ¿qué significa la 
apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena a partir del proyecto Vales del 
Almirante Padilla en los años 2008-2011?  
 
1.3. OBJETIVOS. 
Objetivo General 
Identificar el significado de apropiación de cultura ciudadana en la vida cotidiana 
de los habitantes de Cartagena a partir del programa Vales del Almirante Padilla 2008-
2011.  
 
Objetivos Específicos 
 Examinar los procesos de capacitación e intervención desarrollados por el 
Programa de Cultura Ciudadana Vales del Almirante Padilla de la Escuela de Gobierno 
de Cartagena.  
 Identificar los aprendizajes que en materia de cultura ciudadana han elaborado 
los beneficiarios del proyecto Vales del Almirante Padilla en los años 2008-2011. 
 Describir las apropiaciones que los y las ciudadanas cartageneras hacen de los 
significados y acciones de cultura ciudadana formulados en el programa de los Vales 
del Almirante Padilla. 
 Hacer una valoración pedagógica sobre las transformaciones generadas por el 
programa Vales del Almirante Padilla. 
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1.4 ESTADO DEL ARTE 
Este componente del proyecto está constituido por los referentes investigativos, 
académicos o prácticos en el área de la formación en cultura ciudadana y para ello se 
privilegia la información que aporte al contexto local en donde se han puesto en marcha 
proyectos de esa naturaleza.  
En el plano local, se encuentran aspectos inscritos en investigaciones referidas a la 
ciudad de Cartagena y sus dinámicas urbanas manifestadas en instancias como la 
familia, los imaginarios y la aparición de los barrios, teniendo en cuenta expresiones de 
la cultura popular y destacando los componentes de cultura ciudadana en los Planes de 
Desarrollo de la Ciudad desde principios de la década.  
Asimismo, se relacionan los aspectos más importantes derivados de la 
investigación realizada por Corpovisionarios en 2009 en asocio con la Escuela de 
Gobierno de Cartagena y la Sociedad de Mejoras Publicas.  
Aunque en Cartagena se han realizado estudios sobre distintos aspectos 
relacionados, ninguno de ellos interroga la apropiación de la cultura ciudadana que es el 
asunto que busca indagar esta investigación.  
De igual manera, se tomarán algunos referentes de ciudades como Barranquilla, 
Medellín y Cali, con el fin de identificar los aspectos de apropiación social en 
formación ciudadana, destacando el trabajo de la Corporación Región de Medellín, por 
considerarlo el más pertinente y afín con este proyecto, ya que, se instala en la relación 
educación-ciudad dando pistas en lo conceptual, lo metodológico y lo práctico.  
Por último, se hace referencia a un aspecto metodológico sobre los imaginarios 
urbanos, donde se privilegia el enfoque del desarrollo del urbanismo desde los 
ciudadanos. Se estudia la obra del semiólogo Armando Silva, quien establece pistas 
estratégicas para el diseño investigativo sobre temas de ciudad, entre ellos, la formación 
ciudadana.  
 
a. Lo Local 
En primera instancia, se encuentran tres artículos publicados en la revista del 
Observatorio del Caribe Colombiano Agüaita; ellos son: “Las familias de los sectores 
populares de Cartagena” (Mosquera, 1999); “Construcción de la identidad caribeña 
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popular en Cartagena de Indias a través de la música y el baile de Champeta” 
(Mosquera; Provansal, 2000) e “Imaginarios híbridos en el Caribe Colombiano: 
Iconografías y textualidades populares en Cartagena de Indias” (Nieves, 2001).  
Los tres artículos son referentes que ponen en evidencia un especial interés por 
observar y estudiar a la ciudad de Cartagena desde la visión de las clases subalternas, la 
visión de lo popular. Estos textos tratan un polo que apenas comienza a integrarse al 
debate de lo que significa la ciudad, lo que ayuda a develar comportamientos y usos 
sociales importantes para la propuesta de investigación. 
En el primero de estos artículos, la investigadora Claudia Mosquera intenta 
“deconstruir” el lenguaje que se utiliza a menudo para referirse a las familias de sectores 
populares, ya que existe una fuerte tendencia a describirlas a través del lente de las 
llamadas “disfunciones familiares”. Mosquera se interesa por una visión desde lo 
popular para detenerse en aspectos como las fortalezas y los nuevos retos de las familias 
populares, las estructuras como estrategia de supervivencia económica y cultural, los 
tipos de unión, las características de la dinámica relacional al interior de ellas, y la 
estructura de la red familiar.  
Todos estos aspectos son atravesados por el eje de los códigos culturales que 
orientan la relación intergeneración e intergénero en la familia popular, que vive y 
habita la ciudad entregando elementos clave en la manera de ver y vivir la cultura 
ciudadana que se estudiará en este proyecto. 
El segundo artículo también escrito por Mosquera junto a la investigadora 
francesa Marion Provansal, intenta entender el lugar de la alteridad negra en la ciudad. 
En este texto, la alteridad es asumida como sinónimo del Otro, en un tejido relacional 
que actúa como un juego de espejos. El panorama analítico usado trata de ser cuidadoso 
para no caer en reduccionismos sobre todo en materia de geografía urbana, sobre lo que 
Cartagena revela una evidente fragmentación del espacio urbano. Sin embargo, es allí 
donde las autoras tratan de poner de relieve la importancia que ha tenido para una parte 
de los afrodescendientes la estrategia de producción cultural denominada champeta, la 
cual se despliega y se legitima al utilizar como pivotes reivindicados marcadores de la 
afrodescendencia (la música y el baile del mismo nombre).  
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Se describe cómo la champeta tiene la capacidad de redefinir la construcción y 
reconstrucción permanente de la identidad negra popular en la ciudad. Finalmente se 
plantea el siguiente interrogante: ¿la identidad y la cultura popular negra en Cartagena, 
deben buscar sus referentes en el África, en el Caribe o en la intersección e intercambio 
en un espacio caribeño-cartagenero que se amalgamó, “diluyó” y se apropió de aquel 
legado cultural que hace varios siglos llegó del mar? Tal y como se puede apreciar, la 
dinámica del artículo tiende a reconstruir la historicidad de una identidad popular a 
partir de un fenómeno de producción mediática como lo es el género musical de la 
champeta.  
Sin embargo, el propósito del artículo no es histórico; más bien busca dar cuenta 
de la autopercepción y los modos como se asumen las diversas formas de ser. En este 
sentido saber cómo se perciben unas determinadas personas en Cartagena dará pistas 
para conocer cómo se apropian de la cultura ciudadana, tema de esta investigación.  
El tercer artículo está escrito por el lingüista Jorge Nieves. Se trata de una 
investigación que se asume desde bases conceptuales tomadas de los estudios sobre 
comunicación y cultura, de las indagaciones socioculturales en América Latina y de las 
reflexiones sobre el Caribe. Los conceptos son: mediación, hibridación, cultura-mundo 
y “fractalidad” del Caribe. El objeto específico de estudio lo constituyen voces 
múltiples y sensibilidades expresadas por sujetos populares a través de textos anónimos 
inscritos en los exteriores de vehículos (buses urbanos, en su mayoría) y estaciones de 
trabajo, y de complejas iconografías.  
Nieves emprende un recorrido por los tejidos complejos en que las 
“hibridaciones” constituyen los imaginarios populares en Cartagena de Indias. “Los 
hilos de nuestro transcurso [investigativo] han estado situados en discursividades 
anónimas polifónicas y en iconografías que se articulan en la interpelación fusionante 
con los imaginarios transnacionales populares, con los imaginarios nacionales (tanto 
institucionales como de consumo) y con los imaginarios locales (en sus varios niveles).” 
(Nieves, 2001).  
En síntesis, la intención de Nieves es tipificar voces anónimas inscritas en los 
buses de pasajeros vistos como “mediaciones populares de masas”, que desde allí 
enuncian la memoria colectiva e instauran una discursividad variada que fluye en las 
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intersecciones y mezclas de matrices ancestrales, tradicionales, modernas y 
tardomodernas. (Nieves, 2001). En tal sentido lo que este documento aporta a la 
investigación en cuestión son los elementos relacionados con la mediación y las voces 
que se escuchan desde un lugar público como son los buses.  
De otra parte, el sociólogo antioqueño Raúl Paniagua estableció comentarios a la 
ponencia “Los Barrios Populares en Cartagena de Indias” de la profesora Carmen 
Cabrales durante el simposio Cartagena de Indias en el siglo XX, organizado en el año 
de 1999 por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Dichos comentarios nos aportan una 
perspectiva que se aproxima a las dinámicas sociales y urbanas que se suscitaron en los 
sectores subalternos de Cartagena. Paniagua señala tres elementos clave para interpretar 
lo que significa el devenir de los barrios cartageneros, a lo largo del siglo y que se 
constituyen en el ámbito privilegiado donde acaeció la formación –no sólo de los 
barrios- sino también de las prácticas ciudadanas que los caracterizan.  
De otra parte hay que destacar que los llamados barrios extramuros, es decir, los 
que emergieron al pie de las murallas de la ciudad antigua, juegan un papel fundamental 
en las dinámicas sociales y urbanas de Cartagena, lo cual permite entender la dinámica 
de la urbe cartagenera estudiada en este proyecto de investigación. 
El aporte que entrega Corpovisionarios con el diagnóstico en materia de cultura 
ciudadana en el texto De la ciudad colonial a la integración ciudadana, revela una 
radiografía de la ciudad en campos específicos ya establecidos en el Plan de Desarrollo 
Por una sola Cartagena, evaluando cada aspecto referido a la cultura ciudadana. Es así, 
como el informe permite contar con una línea base que va a ser clave para revisar cómo 
el programa Vales del Almirante Padilla ha incidido en la apropiación de la cultura 
ciudadana en Cartagena y si las acciones que se plantea el programa se articulan con la 
problemática planteada, siendo este referente, un importante aporte a esta investigación.  
 
b. Lo Nacional 
“Reconstrucción del imaginario urbano de Barranquilla: De la ciudad mediada a la 
ciudad soñada”, es un artículo publicado por la Universidad del Norte, en la Revista 
Investigación y Desarrollo (2000) y cuya autora es la comunicadora Pamela Flórez. 
Esta investigación toma en cuenta los usos, relatos, metáforas y símbolos creados por 
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los habitantes de la ciudad de Barranquilla para apostar a la emergencia del miedo 
simbólico en la ciudad.  
La investigación establece un eje entre la violencia cotidiana, los contenidos de la 
televisión y la percepción que los habitantes tienen de la ciudad para revelar profundas 
carencias entre dichos referentes. Esta investigación postula la recepción con categorías 
conceptuales como “estar”, “percibir”, transitar” y “negar la ciudad”, todas ubicadas 
desde la mirada de lo popular-cotidiano.  
Finalmente la autora sugiere un tratamiento pedagógico-mediático sobre la 
percepción de los habitantes, para revertir el miedo y canalizarlo hacia lo que ella llama 
la ciudad soñada, es decir, “un imaginario urbano que consista también en el modo 
como los habitantes de la urbe sueñan el futuro de la ciudad” (2000:222). Las 
sugerencias de esta investigación entregan pistas que permiten develar algunos 
imaginarios dentro de la ciudad que pueden determinar los usos sociales que dan sus 
habitantes a la ciudad.  
Por su parte el libro Globalización, ciudad y representaciones sociales. El caso de 
Cali es resultado de la investigación llevada a cabo por el profesor Alejandro Ulloa en 
la Universidad del Valle. Se trata de cinco ensayos que piensan el proceso urbano de la 
ciudad desde la perspectiva simbólica, donde los imaginarios son centrales. Allí se toma 
como marco de referencia la inserción de esta ciudad en el proceso de globalización a 
través de un proyecto oficial y del narcotráfico.  
El texto propone el término de ciudad globalizada para examinar las 
transformaciones físicas y simbólicas más significativas, destacando, de un lado la 
consolidación del sistema de imágenes y representaciones colectivas que configuran su 
identidad oficial; y, de otro, la puesta en crisis de esa misma identidad, por la 
emergencia de nuevas percepciones de la ciudad derivadas del crecimiento 
demográfico, su expansión física, la llegada de inmigrantes y la mundialización cultural 
en marcha, las cuales generan otros modos de ser lo urbano, entendido ya no como el 
espacio físico de la ciudad, su población y sus problemas, “sino como la relación 
dialéctica entre la ciudad que habitamos y la que nos habita interior mente” (Ulloa, 
2000:75). Con esta noción de lo urbano, Ulloa despliega una visión crítica sobre los 
imaginarios de Cali y concluye en la necesidad de resimbolizar la ciudad.  
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Para el caso de Medellín se encuentra el producto de sistematización Claves 
pedagógicas desde el trabajo educativo en la Corporación Región- Área de Pedagogía, 
producido por la Corporación Región. Esta Corporación fue fundada en 1989 y ha 
mantenido un énfasis en la ejecución de procesos educativos, tanto en el ámbito de la 
educación formal como en la formación ciudadana, promoviendo además, espacios de 
deliberación e incidencia en políticas públicas educativas. La acción y reflexión en lo 
educativo, unida al reconocimiento de su importancia para la construcción de 
sociedades democráticas, ha implicado en el interior del modelo institucional, 
considerar la educación como una dimensión y acción transversal infaltable en las 
prácticas institucionales (Corporación Región, 2009). 
Al respecto, en el artículo “Educación y ciudad: Un vínculo permanente” escrito 
por el educador Ramón Moncada Cardona, se destacan dos acepciones o vertientes de lo 
que significa la cultura ciudadana. “La primera, relacionada con la ciudadanía entendida 
como el proyecto desarrollado por la modernidad especialmente basada en los derechos 
humanos” (Moncada, 2009: 67).  
La segunda vertiente o dimensión de la cultura ciudadana, tiene que ver con la 
cultura de la ciudad, es decir, a “…los modos de vida, de relaciones, de valores, 
comportamientos, actitudes, usos y sentidos del espacio urbano, la relación entre lo 
público y lo privado, lo individual y lo colectivo, lo singular y lo diverso en el ámbito 
de la ciudad” (Moncada, 2009: 67). 
En el mismo texto, y en relación a lo anterior, se define lo que es la educación o 
formación ciudadana, la cual, “tiene como propósito la promoción y construcción de la 
cultura ciudadana mediante procesos formativos o educativos que se dan no solamente a 
través del sistema escolar, sino también en ámbitos educativos no formales e 
informales” (Moncada, 2009: 67). 
El texto de Moncada Cardona, se vincula estrechamente con los propósitos de esta 
investigación en el plano conceptual, el estratégico y el operativo; ya que, estos tres 
planos caracterizan el quehacer de la Escuela de Gobierno de la Alcaldía Distrital de 
Cartagena y sus actividades en materia de formación para la cultura ciudadana.  
Como se observa, se ofrece una exposición clara de los términos que definen la 
educación con la formación ciudadana. Además se relacionan libros que sistematizan las 
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experiencias en este campo y, asimismo, se da cuenta de tres proyectos Historia de 
Barrios; Ciudad Educadora; y Conoce tu Ciudad. De otra parte, se ofrecen también una 
serie de claves y criterios pedagógicos como son: la intencionalidad pedagógica y 
política; la educación más allá de la escolarización; el diálogo de saberes e 
interdisciplinariedad; la capacidad de asombro y sensibilidad por la ciudad; la 
historicidad de los procesos sociales; y la ciudad diversa, plural y de contrastes.  
En el libro Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los 
ciudadanos. Metodología, escrito por Armando Silva (2004) se establecen 
consideraciones sobre el método para sistematizar la experiencia urbana en las ciudades 
de América Latina. Allí se plantea: “La comprensión de esta nueva manera de abordar 
lo urbano ha exigido el desarrollo de varias técnicas de investigación y de distintos 
modos de proponer acciones creativas que conduzcan a enriquecer y fortalecer procesos 
colectivos de identidades urbanas” (Silva, 2004: 15).  
Los nuevos abordajes se centran en la ubicación de una antropología de los deseos 
urbanos y no tanto en investigar los sistemas estructurales de comunicación citadina. La 
idea es deducir la creación de un nuevo urbanismo basado más en tensiones colectivas y 
psicológicas y sus proyecciones sobre el uso y la evocación de las urbes. Lo que interesa 
de este abordaje es interrogar la ciudad inscrita en las pasiones y emociones de sus 
habitantes, que se hace realidad en sus usos y maneras de abordar la vida diaria.  
Las técnicas de investigación incluyen la conformación de una base de datos sobre 
percepciones ciudadanas, la comparación de estos resultados con estadísticas 
provenientes de fuentes oficiales sobre los mismos temas, la recolección minuciosa de 
imágenes sobre los ciudadanos actuando en sus ciudades y en su diario vivir que 
circulan por distintos medios y el fichado de obras de ficción que hayan tomado como 
objeto de sus creaciones a una determinada ciudad creando marcos de referencia sobre 
ella misma.  
Adicionalmente, se ha ido avanzando en otra línea metodológica: la de la 
creatividad que implica reconstruir las percepciones ciudadanas a través de 
colecciones de fotos sobre distintas actuaciones e imaginaciones ciudadanas 
y la elaboración de materiales audiovisuales para ser transmitidos por los 
medios de comunicación como modos de intervenir la ciudad desde una 
estrategia que se ha denominado ‘representaciones paralelas’ (Silva, 2004: 
15). 
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Las consideraciones metodológicas anteriores son afines con el presente proyecto, 
ya que aquí se pretende indagar la apropiación social de los mensajes institucionales en 
materia de cultura ciudadana. Dicha apropiación supone un uso social de una institución 
pública como es la Escuela de Gobierno, donde la formación para la ciudadanía es un 
aspecto crucial en la vida cotidiana de Cartagena.  
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
Hechuras de cemento arena y asfalto se justifica en tanto que permitirá 
reflexionar sobre las contribuciones en materia de cultura ciudadana que se han 
realizado desde la formación institucional. Además revisará los aportes a este debate de 
las ciudades que comparten unas identidades colectivas y en donde el crecimiento 
vertiginoso de su población amerita políticas públicas y expresiones de la subjetividad 
que privilegien el uso colectivo del espacio. Esto permite que este trabajo se convierta 
en un referente para fortalecer los procesos de auto regulación y mutua regulación, el 
impulso de valores ciudadanos y el cuidado del medio ambiente.  
El que esta investigación indague sobre lo que aprenden los y las habitantes en la 
ciudad de Cartagena y lo que hacen con dicho aprendizaje, permitirá a las autoridades 
locales seguir implementando políticas públicas para favorecer el disfrute y goce por la 
ciudad. De la misma forma entregará algunas pistas a las instituciones educativas para 
seguir formando ciudadanía activa desde los contextos barriales y ciudadanos.  
En este sentido y teniendo en cuenta la línea de investigación Humanismo, 
Tecnologías y Desarrollo Sociocultural, el proyecto Hechuras de cemento, arena y 
asfalto contribuye a mostrar los sujetos desde la dinámica del contexto ciudadano en la 
acción específica de agente educador y educado, de manera que se comprendan los 
significados de la apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena y su relación con la 
práctica de valores durante 2008-2011 y desde las reflexiones que suscita el proyecto 
Vales del Almirante Padilla. 
“Uno no nace ciudadano. Al ser tratado como ciudadano y al tratar a otros como 
ciudadanos uno se vuelve ciudadano” (Mockus, 2000: 11). El que este trabajo indague 
por las prácticas de ciudadanía presentes en los y las cartageneras, por la utilización de 
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unos valores en los espacios colectivos y privados, de los lugares para practicarlos y las 
relaciones con las y los otros, todo esto permitirá aportar elementos para que los 
habitantes y visitantes de Cartagena reconozcan la ciudad como escenario educativo 
privilegiado para las expresiones de la cultura ciudadana.  
 
1.6. MARCO TEÓRICO  
1.6.1. Cultura Ciudadana  
El Proyecto Vales del Almirante Padilla se pensó para mediar y negociar la 
cultura ciudadana en Cartagena, de tal forma que se pudiera formar desde la misma 
realidad diaria de las personas y en sus escenarios urbanos. En este sentido los valores 
ciudadanos son elementos que se negocian entre los habitantes que circulan por ciertos 
espacios de la ciudad y los Vales se postulan como agentes sociales que pretenden 
incidir en las actitudes, creencias y comportamientos de los primeros.  
Antes de continuar es preciso establecer una distinción útil entre los conceptos de 
modernidad y modernismo, de la mano de Daniel Pécaut: Modernidad aludiría a  
la transformación de la percepción del mundo y de la historia, que hace al 
hombre imponer a la naturaleza sus categorías de conocimiento y sus 
técnicas transformadoras, haciéndole ver en la historia un proceso de 
autoconstitución permanente de normas y de significaciones sociales (…) 
implica la secularización, la racionalización y (…) la indeterminación en la 
opción frente a los valores últimos”.  
 
Modernización sería el “proceso de cambio en las formas de producción, de 
consumo, de modos de vida etc., fenómenos empíricos que no se insertan 
necesariamente en un conjunto articulado y significativo que implique la presencia de 
un ‘proyecto emancipador” (Pecaut, 1990: 15). Como diría el maestro William Ospina 
(citado por Morales, 2009): “a Colombia llegaron los carros, pero no las carreteras”.  
En Colombia, la dinámica social y cultural de apropiación de la cultura ciudadana 
se da en términos de la llegada de la modernización, cuyo escenario privilegiado son las 
ciudades con sus sistemas de transporte, redes de servicios públicos, nomenclatura, 
oferta cultural y de tiempo libre, racionalidad tecno burocrática, nuevas instituciones, 
oferta educativa y laboral, oportunidades de negocio, entre otros elementos, que 
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presumen cierto comportamiento cotidiano que genera lo que se conoce como cultura 
ciudadana. La modernización en términos de la cultura ciudadana, supone una 
mentalidad abierta al mundo consecuente con el respeto al derecho ajeno, a la libertad y 
a la secularización social.  
La ciudad está repleta de estas manifestaciones propias de la Modernidad en 
relación con los estilos de vida que ofrece el mercado y el poder simbólico del consumo. 
Una cosa es transportarse en buseta y otra recorrer la ciudad en carro propio y nuevo, es 
diferente disponer del blackberry para beneficiarse de sus aplicaciones en la 
optimización de la comunicación y algo muy distinto comunicarse por medio de un SAI, 
comprando minutos. Como plantearía Nietzsche, se piensa distinto en una choza que en 
un castillo.  
Sin embargo, en términos de modernización Cartagena, evidencia un considerable 
atraso en cuanto su diseño espacial urbano, en el cual se establecen sectores y fronteras 
sociales muy concretas que dividen a la sociedad de acuerdo con categorías como las 
étnico raciales, las socioeconómicas o las de acceso al Estado Social de Derecho. Cada 
sector social de la ciudad va apropiándose de la idea de cultura ciudadana, la cual está 
inscrita en la modernización y en la Modernidad. 
María Teresa Uribe de Hincapié, en sus planteamientos sobre la orientacion del 
debate ético en Colombia, pone a consideracion algunos elementos de análisis en torno 
a lo que sería una “ética para los tiempos modernos y reflexionar…ausencias de 
virtudes cívicas y públicas” (Hincapié., 1992: 7) con una nueva mirada de ethos socio 
cultural, modernos con nuevos marcos referenciales que permitan una nueva forma de 
ver y vivir el mundo. Tal vez esas nuevas formas tengan que ver con reinventarse los 
propios lugares dede los encuentros diarios, desde compartir los mismos territorios y 
poder vivirlos a plenitud. 
Teniendo en cuenta que la cultura ciudadana se puede definir como el conjunto de 
valores, actitudes, comportamientos y reglas mínimas compartidas que generan sentido 
de pertenencia, impulsan el progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del 
patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos (Centro de 
Desarrollo de Valencia, 1999), se podría afirmar que la cultura ciudadana se enmarca 
dentro de los escenarios colectivos de forma tal que las personas que se congregan en 
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algún lugar, por razones diversas, deben compartir de forma mínima unos códigos que 
les permita la utilización de un espacio. 
Hay que tener en cuenta que, en palabras de Antanas Mockus, la cultura ciudadana 
“busca aumentar la frecuencia y eficacia de comportamientos reguladores pacíficos, es 
decir comportamientos capaces de influir sobre otros comportamientos sin acudir a la 
coerción física y asumiendo que el otro está dispuesto a ser regulado por las buenas” 
(Mockus, 2009). En este sentido no basta sólo con poseer valores y conocimiento de 
reglas; también hay que influir en la y el otro de forma armónica, de ninguna manera 
puede ser de forma violenta. Así la persona, reconociendo los códigos colectivos, debe 
mostrarse conforme y acatar de aquellos, con quien compartiendo lo común, le hace 
caer en cuenta que está infringiendo unas reglas. 
Vale la pena decir que, cuando se piensa en cultura ciudadana, también, parece 
que lo público incluye lo intangible, lo natural y la solución de problemas. Telma 
Giménez, en sus consideraciones finales, propone la creación de una cultura política de 
compromiso cívico, “construir una nueva mentalidad sobre la conexión entre los seres 
humanos, naturaleza y los modos como se organizan esas relaciones”. (Giménez, 2010. 
446). Por tanto, los valores entran a jugar un papel preponderante en un espacio 
colectivo determinado influyendo en el congénere; pero además implica la relación 
armónica y respetuosa del contexto. 
Como se ha dicho, los distintos abordajes conceptuales de cultura ciudadana, 
buscan hacer referencia, además de la regulación y auto regulación, al civismo y la 
urbanidad, a la relación de las personas con ellas mismas y con lo que les rodea; 
siempre desde la mirada de los lugares de encuentro, del espacio para mirarse, para 
sentir al otro y la otra, su huella, la marca, las hechuras que permiten el reconocimiento 
de la existencia humana y que los muestra como iguales en ese lugar determinado para 
el goce y disfrute de lo que no es privado. 
 
1.6.2. La ciudad  
La ciudad es una suma de pedazos de cemento verticales y horizontales, oblicuos, 
circulares reflejados en las grandes edificaciones; con sistemas de transportes masivos y 
servicios públicos domiciliarios; con grandes escenarios en donde nadie se conoce y el 
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color de la piel une o desune; en donde la prisa por llegar a un no-sé-dónde, se mezcla 
con los distintos olores a perfumes; donde el idioma y el dialecto te distingue y el 
aliento identifica lo que comes. 
La ciudad puede ser ese lugar que acoge a propios y extraños, que genera la 
sensación de “mejor vida” comparada con la que se tiene en el campo: sin servivios 
públicos, con pocas escuelas y universidades, con escasez de almacenes, comercio y 
lugares de diversión entre otras cosas. La ciudad, según Armando Silva, “Ya no se usa 
sino que sirve como espacio identificador y como lugar de expresión urbana…Cada 
ciudad tiene su propio estilo” (Silva, 1994: 26). 
Igualmente la ciudad puede ser sentida como un territorio seguro, cuando se trata 
de escapar y encontrar lo que la sociedad le niega al campo; pero también es insegura 
para aquellos que la habitan y sienten miedo de los que llegan o los que están. También 
puede ser el lugar de fascinación para la diversión, los placeres y lo inimaginable. La 
ciudad puede ser un el sitio para hallar el hambre, la muerte o la felicidad. Es el sitio en 
donde se privilegia el asfalto sobre el arcoiris de la flora, el cemento sobre el bareque, la 
palma y la caña brava; la congestión por el espacio para moverse; es el lugar en donde 
nacen las humeantes industrias.  
Según el profesor argentino Adrián Gorelik “La constitución contemporánea del 
objeto ciudad en el pensamiento social puede remontarse al momento en que la ciudad 
moderna deja de ser una aspiración y comienza a aparecer como problema” (2002: 13). 
En general ese momento se sitúa en la Revolución Industrial. Una instancia del debate 
que supone la ciudad es su relación con la sociedad, la cual, es resultado de “la 
experiencia de la expansión”, una articulación entre capitalismo, Estado, sociedad y 
territorio (Secchi, 1989, citado por Gorelik); lo que se traduce en una triple tensión: una 
hacia afuera en el territorio (la expansión urbana); la segunda hacia adentro de la ciudad 
(la integración social); y la tercera hacia adelante en el tiempo (la idea de proyecto).  
La ciudad probablemente ofrece a sus habitantes un conjunto de elementos 
productos de esas distintas configuraciones, de modo que se puede pensar que la ciudad, 
es una mezcla de todo ese producido. Es una multiplicación de barrios, lo cual no hace a 
la ciudad la suma de éstos con características iguales, sino por el contrario, la ciudad es 
la sumatoria de esa desigualdad. 
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1.6.3. Apropiación  
La apropiación supone no sólo estar a la altura de los tiempos modernos, sino que 
también supone la autorregulación, la autonomía como un principio regulativo, según 
Kant, de la Modernidad y de la Ilustración moderna. Ser ciudadano no es simplemente 
seguir una regla o un valor, sino comprenderlo, reconocerlo, aprehenderlo, integrarlo en 
nuestra visión de mundo y aceptarlo; eso es apropiación. No sólo uno se apropia de 
valores, sino también de una historia. La historia de los pueblos es el pivote de su 
futuro, por tanto, la apropiación del pasado, de forma crítica, es tan importante como la 
apropiación de los valores, para la construcción del futuro.  
De acuerdo con el estudio Mirar la infancia: pedagogía, moral y Modernidad en 
Colombia, 1903-1946 (Sáenz, Saldarriaga, Ospina; 1997), el concepto de apropiación es 
vital para historiar la Modernidad y la modernización en un país como Colombia, en 
relación con sus formaciones sociales dadas en las instituciones, la cultura, la sociedad o 
la política entre otros ámbitos. Según Olga Lucia Zuluaga en el prologo del libro 
apropiar es  
inscribir, en la dinámica particular de una sociedad, cualquier producción 
técnica o de saber provenientes de otra cultura y generada en condiciones 
históricas particulares. Apropiar evoca modelar, adecuar, retomar, coger, 
utilizar, para insertar en un proceso donde lo apropiado se recompone 
porque entra en una lógica diferente de funcionamiento. Apropiar un saber 
es hacerlo entrar en las coordenadas de la práctica social. Es, por tanto un 
proceso que pertenece al orden del saber como espacio donde el 
conocimiento es accionado por mecanismos de poder (estudiar) un saber 
apropiado (supone tener en cuenta) la localización de los recortes, 
exclusiones, adecuaciones y amalgamas que conlleva tal proceso de 
institucionalización de ese saber. (XIV) 
 
Indagar qué significa la apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena, implica 
preguntar los antecedentes de la idea, como son los términos de urbanidad y civismo, 
los cuales implican una anterior generación de ciudadanos que pensaban y usaron la 
ciudad de cierta manera y las exigencias de “nuevos marcos referenciales, nuevas 
representaciones colectivas, nuevos valores secularizados que garanticen un mínimo de 
cohesión social e integración cultural” (Hincapié,1992:7). Hoy el proceso de la 
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apropiación de cultura ciudadana se puede interrogar desde lo institucional, la cultura 
popular, desde la condición o situación en que se encuentren las personas inmersas y las 
dinámicas urbanas entre otras perspectivas. 
 
1.7. METODOLOGÍA 
Tipo de estudio 
Este proyecto de investigación se caracteriza por su enfoque o metodología mixta, 
Hernández Sampieri y otros, en su libro Metodología de la investigación la define como 
“el proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo estudio o series de investigaciones para responder a un planteamiento del 
problema” (Sampieri et al., 2008: 755). En consecuencia, en esta investigación se 
pretende explotar y explorar mejor los datos, a fin de lograr una mayor amplitud, 
diversidad y profundidad “que permita la generalización (cuantitativa) y la comprensión 
(cualitativa)” (Ídem: 756).  
Desde la perspectiva metodológica mixta se mirarán las formas de apropiación de 
la cultura ciudadana desde una dimensión subjetiva y objetiva; de tal forma que se 
realizará un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y 
cuantitativos en relación con los sujetos que se apropian o no de la cultura ciudadana y 
ésta en sí misma en relación con la ciudad, dando la prioridad a los sujetos. 
Desde lo cuantitativo se revisarán caracterizaciones globales de los beneficiarios y 
usuarios del programa Vales del Almirante Padilla: ¿de dónde vienen?, ¿en dónde 
viven?, ¿en qué trabajan?, ¿qué hacen?, ¿a qué estrato socioeconómico pertenecen?, 
¿cuál es su realidad?  
Desde lo cualitativo se mirará esa realidad interpretada y dotada de sentido por los 
sujetos que están mediados por sus emociones, sentires, lenguajes, creencias, vivencias 
y sus maneras particulares de narrar y que se relacionan de una u otra manera con la 
ciudad y con las otras personas, haciendo que la cultura ciudadana, entendida como un 
orden racional, sea interpretada por ellos de forma diferente, permitiendo establecer 
diálogos diversos.  
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Diseño 
El diseño utilizado en esta investigación es predominante cualitativo, sin 
descuidar lo cuantitativo, para indagar y comprender los significados de las perspectivas 
de ciertos actores o de ciertos fenómenos o manifestaciones sociales. Tales ideas se 
indagarán en cuanto a sus sentidos y significados. Se privilegia, además, en enfoque 
fenomenológico, para lo cual se recogen los planteamientos de Merleau-Ponty (1969: 
120-150), para quien el método es el soporte donde la realidad, además de ser una 
construcción individual del investigador, es también un producto social vinculado a un 
sistema de signos cambiantes. Consecuencia de esto es que es imposible basarse en 
signos estáticos vistos como datos fijos, ya que la fenomenología tiene un sentido 
interrogativo que va a posibilitar reconocer que la y el otro son unos sujetos de 
experiencia vivida, que los hace una y un sujeto histórico. Esto permitirá construir desde 
un juicio construido y no a priori, sino desde la integración con la y el otro en un acto 
comunicativo, de manera que se pueda interpretar en la medida que se aprecie la 
percepción del y la otra. 
Asimismo, siguiendo a Rosana Guber, la etnografía permite identificar el proceso 
de apropiación de la cultura ciudadana cuyo uso varía de acuerdo con las diferentes 
percepciones y la cotidianidad de los beneficiados y beneficiarios. De esta forma se 
logra identificar la vida cotidiana de los sujetos en cuestión para problematizar con ellos 
el asunto y recoger los datos que constituyen la evidencia particular de esta 
investigación. 
 
Procedimiento 
Para el desarrollo de la investigación se diseñaron siete fases en concordancia con 
los objetivos específicos del proyecto en las cuales se establecieron los lineamientos 
teóricos y metodológicos que permitieron la indagación. 
FASE I. Esta primera parte consistió en el reconocimiento y revisión bibliográfica 
que nutriría conceptualmente el proyecto, lo cual permitió realizar el análisis del tema y 
lograr una mayor comprensión de la ciudad, la cultura ciudadana y el concepto de 
apropiación. Simultáneamente se revisaron documentos y trabajos de investigación 
sobre la temática de apropiación de cultura ciudadana para contextualizar este fenómeno 
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a nivel local, regional y nacional. Se consultaron textos de revistas científicas, tesis de 
grado, experiencias documentadas libros, páginas web, noticias de periódico y archivos 
institucionales en relación con: 
 Políticas públicas en materia de cultura ciudadana 
 Propuestas locales en relación con construcción de ciudadanía 
 Concepciones sobre ciudad educadora 
 Encuestas de cultura ciudadana 
 Mediciones de calidad de vida 
 Valores ciudadanos 
 Vida en las ciudades 
 Formación ciudadana 
 Apropiación social 
 Vida cotidiana 
 Desplazamiento forzado 
 Acciones afirmativas 
 Inclusión social 
 Aprendizaje por fuera del contexto escolar 
 Noticias sobre pandillas y barras bravas de los estadios de fútbol 
 Modernidad  
Este proceso permitió construir el marco teórico y contextual necesario para el 
trabajo de investigación. 
FASE II. Luego de identificar las fuentes que permitieron contextualizar la 
investigación, se puntualizó, a partir de los diferentes temas y conceptos, el marco 
teórico que permitió dar una organización y una secuencia de lo que se pretendía. 
Se inició con la conceptualización de cultura ciudadana desentrañando los valores 
que se busca impulsar desde la institucionalidad, así como lo que se considera como  
valor ciudadano, desde la negociación social en un espacio público y con unos gestores 
sociales en el escenario de las  calles. Además se tuvo en cuenta el concepto de ciudad y 
el de formación ciudadana desde las expresiones urbanas generadas desde un espacio 
identificador y la apropiación de la cultura en esos ámbitos urbanos. 
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FASE III. Luego de reconocer cuáles eran esos valores ciudadanos practicados y 
reconocidos en la cultura ciudadana y los impulsados por el programa de la escuela de 
gobierno con los Vales del Almirante Padilla, se realizó una reunión con el equipo de 
trabajo del Programa de Cultura Ciudadana en la que se presentaron los objetivos del 
proyecto de investigación, los alcances y se les solicitaba su cooperación de manera 
voluntaria. 
En esta reunión participaron la directora de la Escuela, la coordinadora del 
programa, seis gestores, un comunicador social y una trabajadora social. En esta reunión 
se realizó un cronograma de trabajo que permitiría organizar los grupos focales, la 
revisión de documentación institucional y recolección de noticias referentes al Programa 
de Cultura Ciudadana. 
Seguidamente se organizó una segunda reunión con las personas que apoyarían en 
el proceso de coordinación de las reuniones y que pudieran surgir en el diseño de la 
metodología. Se procedió a revisar uno a uno los objetivos del proyecto a fin de 
determinar las actividades requeridas para alcanzarlos.  
FASE IV. Para examinar los procesos de capacitación e intervención desarrollados 
por el Programa de Cultura Ciudadana Vales del Almirante Padilla de la Escuela de 
Gobierno de Cartagena durante el período 2008-2011, se realizó una reunión con las 
responsables de los archivos de la Escuela de Gobierno. Se solicitaron las planeaciones 
de las capacitaciones de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para luego hacer una 
revisión minuciosa y analizar las intencionalidades de capacitación al personal del 
Programa de Cultura Ciudadana en cada año ejecutado por la Escuela de Gobierno. 
A partir del análisis e interpretación de los procesos de capacitación se formularon 
conclusiones sobre los aprendizajes, las intencionalidades de los contenidos temáticos 
impulsados, lecciones aprendidas, e inquietudes. 
Paralelamente, se solicitó a la coordinación del programa las hojas de vida de cada 
una de las personas contratados en los cuatro años y se hizo una caracterización de los 
beneficiarios y usuarios del Programa Vales del Almirante Padilla. Para ello se utilizó el 
método cuantitativo para determinar tipo de población: edades, género, educación y la 
zona de residencia. 
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FASE V. Para identificar los aprendizajes que en materia de cultura ciudadana han 
elaborado los beneficiarios del proyecto Vales del Almirante Padilla en los años 2008-
2011, se elaboró un cuestionario con preguntas orientadoras que permitieran identificar 
en los usuarios del Programa estos aprendizajes. Las preguntas se discutieron y se 
afinaron con dos voluntarias; se diseñó un formato de consentimiento informado, luego 
se estableció un horario con el día, hora y grupo poblacional para realizar grupos 
focales. Se hicieron seis grupos focales: gestores del programa y los vales del grupo, el 
cual incluyó los siguientes grupos: población desplazada, madres cabeza de hogar, 
jóvenes en riesgo, personas en condición de discapacidad y barristas de las barras bravas 
de los estadios. Cada grupo poblacional contó con 8 participantes. Los grupos fueron 
convocados por los gestores del proyecto, excepto el de los gestores, a quienes se les 
comunicó a través de la coordinadora del Programa de acuerdo con el horario 
establecido. Los grupos focales se realizaron desde el 29 de agosto hasta el 7 de 
septiembre de 2011.  
En el grupo focal se buscó identificar los valores ciudadanos que se impulsaron en 
el Programa de Cultura Ciudadana y la trama de relaciones sociales y ciudadanas que 
éstos generaron. Ello permitió auscultar en el grupo los principios de acción social y 
comunitaria que impulsaron el quehacer de sus miembros. 
En cada grupo focal se indagó acerca de los sentidos del concepto de cultura 
ciudadana que fueron elaborando sus miembros en el espacio temporal de su 
desempeño. Se buscó identificar los valores ciudadanos que más se impulsan en el 
proyecto y la razón de ello, así como del concepto de cultura ciudadana que posee cada 
población beneficiaria, y la relación entre lo que se aprendió con el tipo de población a 
la que se pertenece con la revisión de nuevas elaboraciones. 
FASE VI. Luego de la implementación de los grupos focales, de manera que se 
pudiera hacer la descripción de las apropiaciones que los y las ciudadanas cartageneras 
hacen de los significados y acciones de cultura ciudadana formulada en el programa de 
los Vales del Almirante Padilla, se realizaron observaciones directas en los puntos de 
intervención de los Vales del Almirante Padilla, en ausencia y presencia de ellos. Aquí 
se miró cómo se aborda a la ciudadanía y cómo reacciona ésta con la intervención del 
Vale y en su ausencia.  
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Se requirió de cuatro observadores. Se utilizó una guía de observación que incluía 
descripción del contexto en cuanto al ambiente físico, social y humano y las actividades 
que se realizan, así como unos comportamientos en ausencia y presencia del gestor 
social, los valores notables y la respuesta de la gente. Se contó con un formato de 
control de las observaciones. Al final de cada observación, se realizaron reuniones en 
donde se discutía lo observado, los criterios en común y se formulaban conclusiones. 
Esta actividad estuvo acompañada de toma de fotografías, a fin de detectar imágenes y 
situaciones que luego podrían dar algunas pistas a las observaciones realizadas.  
Seguidamente se diseñó un instrumento de medición estadística(sondeo)que 
permitiera obtener información de un numero amplio de personas , de manera que se 
llegara a una aproximación de lo que pensaba y se había apropiado la ciudadanía a partir 
del Programa. El resultado permitiría ver acciones, valores practicados y aprendizajes 
que no habían sido medidos por las encuestas de cultura ciudadana 2009 y 2011 y 
pudieran servir de línea base para medir apropiaciones de cultura ciudadana en 
Cartagena. 
La población objetivo del sondeo se constituyó por el conjunto de personas, 
hombres y mujeres, mayores de 14 años que transitaban por los espacios en donde se 
ubicaban los gestores sociales diariamente, es decir en la zona de los Ejecutivos, India 
Catalina, Centro Uno y la Torre del Reloj. 
Antes de la aplicación del sondeo se capacitó a las personas que harían parte del 
operativo y levantamiento de la información. Se explicó el objetivo del proyecto; se les 
describió la metodología, el plan y esquema del operativo propuesto, los lugares en 
donde se aplicaría el sondeo, elementos de seguridad y control, los contenidos del 
formulario, datos generales del respondiente, técnicas de recolección, un ejercicio 
práctico y prueba de campo. Además se capacitó y eligió a los coordinadores de campo, 
encargados de la recopilación de los formularios y la entrega para su posterior 
sistematización. 
El trabajo de campo se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2011. Se aplicó a 1082 
personas y contó con la colaboración de Corpovisionarios para su realización. Se hizo 
acompañamiento a los cuatro grupos de encuestadores y se monitoreó la labor en 
general, haciendo énfasis en el respeto de la metodología y los protocolos usados. 
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Se encuestaron personas de diferentes orígenes del país, pero la mayoría 
cartageneros el 71.0 %, y otros lugares mas significativos 1.7 % de Montería,1.8% de 
Sincelejo,1.2% de Turbaco, 1.1% de Medellín, 2.6% de Barranquilla. El resto del 
porcentaje está distribuido en menor cantidad en otras ciudades colombianas. De las 
personas encuestadas el 99.2% fueron colombianas, 0.7% de Venezuela y un 0.1% de 
Estados Unidos. Los encuestados provenían de los distintos barrios de la ciudad y uno 
era turista. El 60.2% de los encuestados fueron mujeres y el 39.8% fueron hombres.  
La información se tabuló en el software estadístico SPSS y Microsoft Excel, los 
cuales permitieron sistematizar la información obtenida en campo y generar las tablas 
de frecuencia para su posterior análisis. 
 FASE VII. Para las valoraciones pedagógicas generadas por el Programa Vales del 
Almirante Padilla se organizó, sistematizó, analizó y se interpretó toda la información 
encontrada. Se elaboraron los respectivos informes dando cuenta del análisis del 
conjunto y se redactó el informe final en el que se muestran las hechuras elaboradas y 
las apropiaciones en materia de cultura ciudadana de la institucionalidad, unos gestores 
sociales y la ciudadanía cartagenera. 
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2. LAS HECHURAS DE ASFALTO 
 
Fotografía Archivos Escuela de Gobierno 
 
 
“Yo creo que esas “manchas rojas” algo les decían a los ciudadanos. 
A mí, por ejemplo me decían que en la calle podían estar los 
‘malucos’ enseñando, o que hay una Cartagena que puede acceder a la 
vida ciudadana desde los márgenes de ésta”. 
Fragmento textual conversación con el ciudadano Antonio Osorio. 
 
Las hechuras de asfalto es esa instrucción cívica, esa empresa llevada a cabo por 
las instituciones para elaborar el sendero por donde camine la idea de la cultura 
ciudadana, por donde transite el espíritu del espacio público y la identidad cultural. 
Estas hechuras implican a su vez que la institucionalidad, en este caso la administración 
local, pueda propiciar un modo de habitar la ciudad en donde todos las personas cuenten 
y pasen a ser sujetos pasivos a sujetos activos, promotores del movimiento sísmico de la 
creación de ciudades amables a todos y todas. 
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Este capítulo encierra todo el esfuerzo institucional de la administración local para 
generar acciones que permitieran el impulso de la cultura en la ciudad y las formas de 
hacerlo. 
 
2.1. PROCESO DE INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL  
La formación ciudadana en Cartagena se ha venido pensando por los diferentes 
gobiernos locales desde 2001 hasta la fecha, luego de que la experiencia de enseñanza 
de cultura ciudadana en Bogotá, liderada por el alcalde Antanas Mockus, mostró un 
cambio significativo en la vida de ésta (Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C., 1995). 
La experiencia de Bogotá condujo a que en Cartagena los gobernantes electos 
quisieran lograr los mismos resultados, creando prácticas adecuadas al contexto socio-
cultural de esta ciudad. En este sentido, los Planes de Desarrollo fueron adoptando un 
discurso en torno a la capacitación ciudadana como un componente importante de 
ciudad, enmarcada dentro de las políticas públicas.  
En este capítulo, se van a enunciar las apuestas de los diferentes Planes de 
Desarrollo en materia de cultura ciudadana desde 2001 a 2007 y a examinar los 
procesos de capacitación e intervención desarrollados por el Programa de Cultura 
Ciudadana Vales del Almirante Padilla de la Alcaldía Mayor de Cartagena, durante los 
años 2008 a 2011, que se enmarca dentro del Plan de Desarrollo “Por una sola 
Cartagena 2008-2011”. Para ello, se hará una revisión de los procesos de capacitación 
que se han realizado con el personal que hace parte del proyecto, lo cual permite 
reconocer unos contenidos, metodologías, vivencias y unas prácticas desde la 
institucionalidad.  
Ahora bien, en el año 2001 y hasta 2003, con la administración de Carlos Díaz 
Redondo, el Plan de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” contenía un objetivo 
estratégico enmarcado dentro de la cultura el cual expresa: 
La cultura ciudadana […] será una prioridad de la administración, 
complementa esta política la necesidad de un cambio en la concepción de 
cultura, orientado a reconocer su papel en la construcción de la ciudad del 
futuro, de tejido social, su interacción con lo ambiental, con los sectores 
educativos, turísticos, con el desarrollo urbano y como actividad 
potenciadora de los procesos de descentralización. (Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias, 2001). 
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Los logros que se alcanzaron en materia de cultura ciudadana en la ciudad fueron 
incipientes y la evaluación del Plan de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” no mostró 
avances y los indicadores permanecieron estáticos. 
Dos años más tarde, con la administración del alcalde Alberto Rafael Barbosa 
Senior, se implementó el Plan de Desarrollo “Cartagena es más que murallas… es 
nuestra casa”. Allí se definió como objetivo estratégico “ser cartageneros”. Su propósito 
principal en materia de cultura ciudadana fue:  
Promover la construcción de una cultura de participación local y gestión 
comunitaria en la que los ciudadanos se apropien del patrimonio natural, 
histórico, cultural y se corresponsabilicen de la planeación, ejecución, 
seguimiento y control de las acciones públicas de la ciudad Cartagena. 
(Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2004). 
 
La alcaldía emprendió una campaña sin línea base que movilizó a la ciudadanía 
alrededor de dos frases muy caribes: “esa es mala” y “esa es buena”, a través de las 
cuales se buscaba instar la regulación de los propios ciudadanos. Este gobierno coincide 
con la propuesta del Ministerio de Educación Nacional de implementar unos estándares 
básicos para competencias ciudadanas que pretendía impregnar al sistema educativo de 
unos lineamientos generales en educación ciudadana. Esta propuesta cala en los 
maestros y desde ellos se generaron y se generan aún proyectos para que las 
instituciones educativas formen al y la ciudadana del futuro. 
De la misma forma, con el alcalde Nicolás Curi Vergara, se llevó a cabo el Plan 
de Desarrollo “Cartagena Siempre Nuestro Compromiso”, con el que, a través de la 
Escuela de Gobierno y Liderazgo con participación interinstitucional, se buscó 
contribuir a: 
La generación y al fortalecimiento de relaciones sociales solidarias, y a la 
apropiación y el cumplimiento voluntario por parte de los ciudadanos de 
normas básicas de convivencia, y a la recuperación de la confianza en las 
autoridades. A través de la formación de buenos ciudadanos, respetuosos de 
las reglas mínimas de convivencia y de la autoridad. (Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias, 2005). 
 
Hay que tener en cuenta que en cada postulado de los planes de desarrollo 
distritales el concepto de cultura ciudadana va madurando y tomando unas definiciones 
precisas. Sin embargo se siguen implementando acciones sin un diagnóstico previo que 
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permita ver hacia dónde deben apuntar las acciones desde la administración local. De la 
misma manera, se puede afirmar que entre 2001 y 2007 la institucionalidad ha planteado 
estrategias de cultura ciudadana y democrática con miras a recuperar la ciudad para la 
gente, los valores ciudadanos y el sentido de pertenencia de las organizaciones sociales, 
mediante procesos pedagógicos de capacitación conducentes al disfrute y respeto de los 
espacios colectivos.  
Asimismo, el Plan de Desarrollo “Por una sola Cartagena 2008-2011” incorporó 
la estrategia: “En Cartagena estamos tranquilas y tranquilos”, e institucionalizó el 
programa de cultura ciudadana en cabeza de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, 
entidad que depende del Despacho de la Alcaldesa y cuya finalidad es capacitar al 
interior de la administración y de las comunidades en materia de políticas públicas. Así, 
el Programa de Cultura Ciudadana se inserta dentro de su misión, expresado de la 
siguiente manera: 
Se diseñará y adelantará una estrategia de cultura ciudadana dirigida a 
mejorar la disposición de las ciudadanas y los ciudadanos a cumplir las 
normas, a auto regular sus comportamientos para evitar ponerse en 
situaciones de riesgo, a cumplir sus deberes constitucionales y legales y a 
actuar de manera solidaria con los demás. (Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias, 2008). 
 
Igualmente, dicho plan estableció una estrategia de cohesión e inclusión social 
diseñada con el fin de dar oportunidades laborales a personas que jamás habían estado 
vinculadas al Distrito. 
El proceso de capacitación 2008-2011 sobre cultura ciudadana en Cartagena fue 
trabajado desde esta perspectiva (Ariza, et al., 2011) en la búsqueda de resolver los 
problemas que aquejaban a la ciudad en materia de los comportamientos de la 
ciudadanía en el espacio público. 
El ideal de comportamientos ciudadanos desde lo institucional dista enormemente 
de lo que hacen en la realidad o actualidad (Encuesta de percepción ciudadana: 
Cartagena cómo vamos, 2008), lo cual justificaba la propuesta de generar procesos de 
capacitación en la búsqueda por mejorar sus actuaciones en la ciudad. 
En síntesis, al revisar los planes de desarrollo comprendidos entre el 2001-2011, 
se puede concluir que éstos tienen similitudes en el anhelo por mejorar la cultura 
ciudadana en Cartagena. En los tres primeros se observa una estrategia de capacitación, 
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en tanto que el último establece una ruta desde la inclusión, ingrediente que aporta otro 
enfoque para el trabajo de cultura ciudadana.  
A continuación se presentarán algunos rasgos y voces de esos seres humanos que 
se beneficiaron de los procesos de capacitación durante los años 2008 a 2011. 
 
2.2. VALES DEL ALMIRANTE PADILLA 
Los actores que se involucraron en el proceso de formación fueron profesionales 
de diferentes perfiles (http://www.cartagena.gov.co/, 2011); y para ser un Vale del 
Almirante Padilla, se debía cumplir con la condición de ser joven en riesgo

, madre 
cabeza de hogar

, persona en situación de desplazamiento

, persona en condición de 
discapacidad

 y miembros de las barras bravas

 de los estadios. El reto consistió en 
iniciar procesos de formación en cultura ciudadana con excluidos y transgresores de las 
normas quienes se capacitaran, educasen y regularan a otros ciudadanos en el respeto a 
normas ciudadanas, siendo referente y ejemplo en la calle, en la “selva de cemento”, 
con el fin de que la visión de ciudad se conjugara con los proyectos de vida de la gente. 
Así, a través de la formación como sujetos de derechos y agentes de cambio, 
promoverían prácticas ciudadanas para fortalecer la convivencia y la cultura ciudadana 
e, igualmente, se generarían capacidades humanas básicas para la vida y el trabajo. En 
este proceso de construcción nace el nombre que llevarían los gestores sociales. 
                                                 

 El concepto joven en riesgo es desarrollado y caracterizado por la Secretaria del Interior de la 
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Documento de trabajo: Atención a jóvenes en riesgo a ser 
vinculado a actividades delictivas en el Distrito de Cartagena. 

 Son aquellas mujeres con hijos que asumen la responsabilidad total del hogar sin más ayuda que la 
de su fuerza de trabajo 

 La caracterización de la población en situación de desplazamiento en Cartagena fue desarrollada en 
el libro Historia del Desplazamiento en Cartagena publicado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, Escuela 
de Gobierno y Universidad de Cartagena en el año 2010. 

 La población en condición de discapacidad fue focalizada de acuerdo al censo Dane 2005 y la 
encuesta del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN). 
Diagnóstico realizado por la Secretaría de Participación de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 

 El perfil del barrista cartagenero fue desarrollado por la Escuela de Gobierno en el marco del 
proyecto “Conecta con el deporte”, 2009. 
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Tomando como partida la celebración del bicentenario de la ciudad y en cuya estrategia 
se privilegiarían héroes invisibilizados por las historias oficialistas, se escoge a José 
Prudencio Padilla, héroe destacado del Caribe colombiano en el periodo de 
Independencia de Colombia (Helg, 2011:29) para rendirle honor. De igual forma, se 
piensa en cómo caracterizar una persona que sea reconocida por la ciudadanía y 
generara confianza. Se opta por colocarle Vale, que en el Caribe, y en particular en 
Cartagena, simboliza a un amigo. 
Ahora bien, lejos de la definición de población que se describe anteriormente, las 
personas desplazadas que habitan Cartagena son aquellas sin tierras, las que dejaron su 
comunidad, sus cultivos de pan coger, las que enterraron a alguno de sus familiares por 
la violencia que llegó a sus pueblos, las que aún no saben dónde están otros porque 
fueron desaparecidos, los despojados, los amenazados, las víctimas, las que huyeron 
dejando todo para conservar la vida y que luego se instalaron en la urbe cartagenera 
como las Lomas de Peyé, el Pozón, Nelson Mandela, San José de los Campanos y otros 
tantos barrios marginales de la ciudad (Alcaldía Mayor de Cartagena-Universidad de 
Cartagena, 2010). Esa personas que sufren el desarraigo cultural y que sueñan con las 
noches tranquilas iluminados por luciérnagas. 
Vengo del corregimiento de María la baja soy desplazada de allá, de un 
pueblito que se llama San José del Playón tengo ocho años de vivir aquí en 
Cartagena con mi familia, mi mamá y mis hermanos. 
Fragmento textual. Grupo focal. Claudia Berrío, miembro de la población en 
situación de desplazamiento. 
 
Como Claudia, las personas que llegaron por la población en situación de 
desplazamiento al Programa, venían de los pueblos del país azotados por la violencia 
paramilitar, guerrillera y estatal y encontraron en este Programa una forma para 
capacitarse, trabajar y ser parte de la ciudad.  
De la misma manera, los jóvenes en riesgo que engrosaron las filas del Programa 
son esos muchachos y muchachas que habitan los barrios más pobres de la ciudad y que 
crecen en medio de las precariedades; que diariamente se exponen a ser reclutados por 
las pandillas urbanas, los que son excluidos por su forma de vestir, su forma de hablar, 
su caminado y su peinado. Que viven del rebusque diario y que muchas veces deben 
parecer bruscos para sobrevivir en medio de pandillas y de picós (grandes altavoces 
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llamados por la población de esta forma basándose en el extranjerismo pick up). Esos 
seres que deben permanecer en medio del miedo que les genera no tener un “parche” y 
que llevan acuesta la promesa a la madre de no meterse en problemas, los que viven en 
territorios demarcados por grupos y los que nadie quiere tropezarse en la calle por temor 
a que los atraquen, los que han perdido la esperanza. “Vales del Almirante Padilla llegó 
cuando yo estaba prácticamente en el aire”. Fragmento textual del grupo focal. Luis 
Villadiego, miembro del grupo jóvenes en riesgo. 
El 25% de la población cartagenera son jóvenes y muchos de ellos aún no ha 
logrado su primer empleo. El Programa les abrió el espacio para que trabajaran y se 
capacitaran, muchos de ellos llegaron sin sueños y sin proyectos de vida. 
Por otra parte, pertenecer a una población en condición de discapacidad es el 
retrato de la sociedad que relega a los “no alfa” al rincón de los olvidados y excluidos; 
esos que por estar en sillas de ruedas, ser cojo, manco o deforme, no se les permite 
ingresar a un empleo; esos que son ocultados en la parte de atrás del patio de las casas 
para que no estorben.  
“Lo que más me ha gustado a mí de este programa es que han sabido valorar 
todas las personas que estamos en distintos tipos de poblaciones”. 
Fragmento textual del grupo focal. Pablo Pérez de Ávila, miembro de la 
población en condición de discapacidad.  
 
Pablo recoge el deseo de muchas de las personas habitantes de Cartagena a 
quienes se les minimiza por su condición de discapacidad y que son empujados a 
sobrevivir como sea o a depender de sus familias para poder mantenerse. El Programa 
sirvió de herramienta para que ellos llegaran y fueran valorados más que por su 
condición, por su capacidad, trabajo, entrega, dedicación y disciplina. “Yo soy muy 
responsable en mi trabajo, yo por lo menos entro a trabajar a las doce y cuando son las 
once y media estoy en mi punto de intervención porque yo sé que tengo que llegar antes 
porque el transporte donde yo vivo es difícil, muy difícil, tengo que salir una hora antes 
para llegar temprano a mi trabajo”. Fragmento textual del grupo focal. Isabel Miranda, 
miembro de la población en condición de discapacidad. 
Por su parte, las madres cabeza de hogar representan a las mujeres a quienes se les 
ha relegado al cuidado de los hijos, a quienes se les ha impuesto el estereotipo cultural 
que responsabiliza a un solo progenitor del cuidado, quizá por ser la mujer quien carga 
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en su vientre al hijo o la hija y cuyo cuerpo se ha usado como espacio de violencia; esa 
mujer que lleva el peso, ya sea del abandono del hombre, o de la historia; las mismas 
que han tenido restricciones en su condición de ciudadanas para transitar el espacio 
público ya sea para trabajar, estudiar o participar.  
“Esos conocimientos han servido como para defenderme un poquito; ya no 
es como antes, yo ya por lo menos me siento con esa autonomía para decir 
no me parece que esto, esto y esto… y esto es así, y este derecho es mío y 
yo lo voy a defender, más que todo del papá de mis hijos, de veras, se queda 
aterrado y me dice: "tú si has cambiado" – no, yo no he cambiado, sino que 
antes a pesar de yo saber que éstos eran los derechos de mis hijos no los 
ponía en práctica, de pronto por tu tono de voz pero ya me he dado cuenta 
que las cosas no son así, ya para todo hay ley, y ya la ley defiende la mujer y 
todo…”. Fragmento textual del grupo focal. Patricia Romero, miembro de la 
población madre cabeza de hogar. 
 
La mayoría de las mujeres cabeza de hogar que participaron en el programa 
comparten las mismas experiencias, de la misma forma que lo comparten el gran 
número de mujeres que asumen la carga del hogar sin más ayuda que la de su fuerza de 
trabajo. 
La población proveniente de las barras bravas de los estadios de fútbol, fue la 
última en incorporarse al Programa. En estas personas brota la pasión constante, son 
fuertes, alegres y entusiastas. Con historias de violencia a causa de su amor por el 
fútbol, que están escritas en los trapos que cuelgan en los estadios y que la pérdida de 
éstos, les puede hacer también perder la vida.  
“Antes uno tenía el pensamiento diferente antes de entrar a este proceso, que 
era el de pelear, el de insultar y tirar piedras”. Fragmento textual del grupo 
focal. Samuel Rodríguez, miembro de la población barras bravas. 
 
El hecho de que el Programa incluyera a esta población permitió que muchos de 
los hinchas aprendieran a disfrutar la fiesta del futbol sin violencia, desde el “aguante”, 
como le dicen ellos. 
En todo caso, la estrategia de capacitación ciudadana apuntó a la inclusión social 
de unas y unos actores invisibles en la ciudad y que el Programa untó de ciudadanía. 
Seres de carne y hueso que al colocarse en lugares estratégicos se visibilizan y los 
ponen en evidencia en la ciudad, esa que en los comerciales turísticos los excluye de su 
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belleza y privilegia las murallas sobre su gente, la gente que la habita que la hace 
posible. 
Los Vales del Almirante Padilla son esas personas excluidas a quienes la 
Administración, a través de un programa, les dio la tarea expresa de convertirse en 
enlaces, no sólo de la administración con la ciudadanía, sino para ellos y ellas mismas, 
en un recorrido que teje las entrañas mismas de la sociedad que guarda en la historia la 
vergüenza de haber sido en un momento un puerto esclavista. Ese puente que permite 
pensar que es posible reconciliarse si desde la misma política pública se dan las 
condiciones para que así sea.  
En este sentido, los que llegaron a llamarse Vales Almirante Padilla fueron 
formados para establecer una relación comunicativa con la ciudadanía, de tal forma que, 
los ojos de los Vales, su cuerpo, sus emociones y lenguaje fueron llevados a reconocer y 
reconocerse en la ciudad. Lo que es más, los Vales fueron escribiendo en sus propias 
vidas lo que significa una ciudad y una política pública, porque al convertirse en 
funcionarios públicos por orden de prestación de servicios, el puente a los que fueron 
llamados a ser, les permitió a ellos y ellas mismas cruzar de ambos lados y reconocer las 
administraciones públicas y la fuerza de la participación en ellas. 
De esta manera se logró conformar un equipo de gestores sociales, que 
permaneció en las calles de la ciudad impartiendo mensajes de cultura ciudadana, algo 
así como “pedagogos” o “líderes” en el tema del ejercicio de la vida pública, los que 
contaban lo que hacía la administración de turno, pero que a su vez escuchaban las 
voces de la ciudadanía. 
A continuación se va a exponer en detalle la caracterización de la población y 
producto del estudio de cada hoja de vida de los miembros del programa.  
 
2.3 CARACTERIZACIÓN 
Con respecto a las hojas de vida de los Vales del Almirante Padilla, se especificó 
la población que participó del proyecto entre los años 2008 a 2011. 
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Para empezar, la revisión de la edad de las y los participantes del proyecto, arrojó 
como resultado que los Vales del Almirante Padilla en su mayoría son jóvenes entre 18 
y 29 años y adultos jóvenes entre 30 y 47. 
 
 
Gráfica 1. Rango de edades de la población perteneciente a los Vales del Almirante Padilla. Fuente: 
Caracterización realizada por la investigadora, Cartagena 2011. 
En relación con el género de las personas participantes del proyecto Vales del 
Almirante Padilla, en su mayoría (55%) son mujeres y el 45% restante son hombres. 
 
Gráfica 2. Género de los de la población perteneciente a los Vales del Almirante Padilla.  
Fuente: Caracterización realizada por la investigadora, Cartagena 2011. 
En relación con el sector de la ciudad en el que habitan las y los Vales del 
Almirante Padilla, se constató que estas personas pertenecen a las tres localidades 
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comuneras de gobierno de Cartagena, siendo la localidad número uno, Histórica y del 
Caribe norte, la que más población beneficiaria tuvo en el Programa con un 42%; le 
sigue la localidad tres, Industrial y de la bahía, con un 31%; y finalmente la localidad 
dos, de la Virgen y Turística, con un 27%. 
 
Gráfica 3. Lugar de procedencia de la población perteneciente a los Vales del Almirante Padilla. 
Fuente: Caracterización realizada por la investigadora, Cartagena 2011. 
Con respecto al nivel de escolaridad, el 83% de la población Vales del Almirante 
Padilla son bachilleres, un 11% se encuentran en nivel técnico, un 3% profesional y otro 
3% llega al nivel de básica secundaria. 
 
Gráfica 4. Nivel de escolaridad de la población perteneciente a los Vales del Almirante Padilla. 
Fuente: Caracterización realizada por la investigadora, Cartagena 2011. 
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El análisis de los datos arrojados en la caracterización de la población de los Vales 
del Almirante Padilla, indica que el Programa privilegió una cantidad de personas 
jóvenes –en  su mayoría mujeres-, buscó cubrir toda la ciudad de forma equitativa e 
influyó en aquellos y aquellas que no han alcanzado un grado alto de escolaridad, y 
sobre todo impactó en poblaciones históricamente menos favorecidas, como lo muestra 
el cuadro 1.  
POBLACIÓN 
EDAD 
(Rango) 
GÉNERO 
(%) 
TOTAL 
(%) 
EDUCACIÓN (%) 
TOTAL(%) 
ZONA DE 
RESIDENCIA (%) 
F  M 99° Bach. Téc. Prof. Loc 1 Loc 2 Loc 3 
Madres cabeza 
de hogar 
22-45 55 0 31 2 95 3 0 28 48 20 32 
Jóvenes en 
riesgo  
19-27 23 62 40 3 91 6 0 38 53 32 15 
Personas en 
condición de 
desplazamiento 
19-33 13 19 16 4 68 25 4 21 7 31 61 
Personas en 
condición de 
discapacidad 
24-43 8 5 6 5 86 9 0 6 43 38 19 
Barristas de los 
equipos de 
fútbol 
21-26 1 14 7 0 47 28 25 8 30 13 57 
Total 19-45 55 45 100 2,58 83,51 11,08 2,84 100,00 41,96 27,38 30,65 
Tabla 1. Cuadro resumen. Caracterización de la población beneficiaria Programa Vales del Almirante Padilla 2008-2011. 
Fuente: Caracterización realizada por la investigadora, Cartagena 2011. 
 
Seguidamente se mostraran cuáles fueron las apuestas en materia de contenidos 
temáticos que implementó el programa. 
 
2.4. LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS Y SUS INTENCIONALIDADES 
A finales del 2008 se inicia el proceso que toma como punto de partida la 
experiencia de la ciudad de Bogotá desde 2001 (Patiño, 2009:182). Durante 2008 el 
proyecto de capacitación consistió en elaborar con los participantes, en este caso 
gestores, coordinador del proyecto y la directora de la escuela, la dinámica 
administrativa y de visión del proyecto, de manera que se contextualizara la experiencia 
y se pudiera adecuar a las necesidades de Cartagena. 
Se les hizo entender a los Vales y gestores que ellos, al hacer parte del servicio 
público, adquirían unos deberes y derechos como ciudadanos, y que este servicio 
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público tenía que ver con el ejercicio de la ciudadanía. Así, las capacitaciones giraron en 
torno a cuatro ejes: comunicación, ciudadanía, derechos y deberes. 
La capacitación en comunicación se constituyó en eje primordial. Se enfatizó en el 
derecho fundamental que tienen los ciudadanos a estar informados y que ésta sería la 
clave para relacionarse con la ciudadanía. Así, fue surgiendo la importancia de entender 
lo que se dice, cómo se dice y la razón por la cual se dice. En este sentido lo que se 
observa es la intencionalidad de este contenido para comunicar lo planteado 
institucionalmente, de tal manera que la comunicación no estaba determinada por la 
libertad de hacerlo sino desde lo que quería comunicar la Administración. 
 
“Si veo de que algo no está marchando bien en todo el campo, trato de 
colocarme para que me vean y de una forma efectiva mostrarles cómo se 
puede hacer de una mejor manera para que el ciudadano capte la 
información”. Fragmento textual de la conversación con Deyvis González, 
miembro del grupo jóvenes en riesgo. 
 
No obstante, lo que se observa desde la expresión de Deyvis, es que los 
integrantes de las distintas poblaciones asumen el liderazgo de hacer lo que saben desde 
sus experiencias previas, indistintamente si el protocolo lo dice o no. Es como si desde 
la misma dinámica de intervención se fueran construyendo los estilos y las formas de 
llegar a la gente desde la propia mirada. Esta dinámica permite que vayan naciendo 
unos pedagogos que se muestran libres en una ciudad que ahora es de ellos, ya que ellos 
han sido acogidos por la Administración para ser sus educadores. 
Por otro lado, el contenido orientado a hacer entender a la ciudadanía la ventaja 
del ejercicio de derechos y deberes como un elemento que cohesiona socialmente 
promoviendo y facilitando la convivencia, permitió el reconocimiento de esos derechos, 
sin importar la población a la que se pertenece, y establecer las reglas claras para que el 
ejercicio de integración de las diferentes poblaciones se dieran en armonía y respeto 
mutuo. 
“He aprendido de que no todos somos iguales y no todos pensamos iguales 
y que debemos respetar y tolerar a las demás personas aunque no sean 
iguales o no piensen iguales a nosotros”. Fragmento textual de la 
conversación con Richard Rodríguez, un Vale miembro del grupo de 
barristas. 
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Lo que se logra leer en las palabras de Richard es que la integración social se 
puede lograr desde el conocer y sentir a los otros y otras; que es en la cercanía y no en 
las distancias desde donde se construyen lazos y afectos; que desde el contacto se 
construye igualdad en la diversidad; y que desde lo institucional se pueden promover y 
agenciar valores para lograr una sociedad más incluyente que elimine las barreras entre 
blancos y negros; diferentes e iguales, con pasiones o sin ellas, hombres o mujeres y 
sobre todo que se entienda que todos y todas son iguales y con los mismos derechos. 
El que los y las Vales comprendieran las obligaciones consignadas en la Orden de 
Prestación de Servicios, desde la perspectiva del ejercicio de derechos y deberes como 
fundamento de su actuación ciudadana, generó un reto importante para la Escuela de 
Gobierno, pues ninguno de ellos había trabajado en lo público. Hubo que acompañarlos 
en la consecución de las libretas militares, trabajar el tema de la seguridad social y el 
proceso administrativo que requiere la contratación, así como prever los mecanismos 
para abordar las situaciones de conflicto. 
Pero más allá del reto de que unos hombres lograran “documentarse”, fue la 
reafirmación clara de las trampas en que están inmersos las y los ciudadanos en el 
estado social, que muchas veces impide que la población más vulnerable salga de la 
pobreza y la inequidad. No se tiene acceso a un empleo público si, siendo hombre, no se 
posee la libreta militar: los requisitos para la contratación en Cartagena así lo exigen.  
En la anterior dinámica fue surgiendo un concepto de que ser ciudadano es ejercer 
la ciudadanía a través de la apropiación de la ciudad y aunque la cultura ciudadana no 
atravesaba el plan de desarrollo “Por una Sola Cartagena”, sí lo atravesaba la inclusión 
social que permitió a las y los Vales del Almirante Padilla hacer suya, y de cualquiera, 
la ciudad, siempre y cuando se asuman los deberes y derechos ciudadanos. 
Por otra parte, el proceso de capacitación del año 2009 tiene varios ejes 
intencionales a partir de los encuentros, talleres y co-evaluaciones que incluyen la 
formación de los gestores y la trasformación de los Vales desde sus proyectos de vida 
individuales. Esto cobra un valor real, pues la mediación se hace a través del acto 
creativo de ser agente de cambio que a medida que aprende también enseña; así se 
potencializan esfuerzos y se alcanzan mayores logros. 
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El primer eje intencional giró alrededor de la apropiación de la ciudad, de sus 
escenarios, su gente y de los Vales mismos como gestores culturales y constructores de 
ciudad. 
“Antes de estar en el programa yo era una de las que me pasaba la cebra, si 
no quería pasar por ahí no lo hacía. En los carros, la basura iba para el suelo, 
pero creo que desde que estoy en el programa junto a las capacitaciones que 
nos han dado siento que sí hubo un cambio, me di cuenta que si ponemos un 
granito arena de uno en uno construimos una mejor Cartagena”. Fragmento 
textual de la conversación con Tibisay Guzmán, miembro del grupo jóvenes 
en riesgo. 
 
El proceso de capacitación permitió que los Vales fueran revisando sus propios 
comportamientos desde la perspectiva de que los ciudadanos son todos los que habitan 
un territorio y que la transformación de la ciudad empieza por ellos y ellas mismas. 
El segundo eje intencional concibió la ciudad como escuela, como lugar para 
aprender a ser ciudadano, como lugar cuyas prácticas se pueden observar y, a partir de 
allí, configurar el territorio. Los Vales serían los mediadores entre la administración y 
los ciudadanos de a pie, aquellos que tienen que correr para que no los pisoteen los 
carros ni los que se apoderan de ella, esos que sufren y gozan la ciudad de manera 
distinta a uno pocos que van en automóviles y compran en almacenes exclusivos; los 
que viven la opulencia observada claramente en los apartamentos y casas de más de mil 
millones de pesos que se erigen en los paisajes de la playa y el anillo vial de Cartagena. 
Los Vales fueron los oídos, los ojos, el tacto, y el olor de las cosas que se vivían a 
diario en las calles estrechas de la ciudad amurallada, en sus patios, en sus parques en su 
cotidianidad y sobre todo, en los rostros de la gente que abordaban a diario. 
Así pues, el tercer eje intencional profundiza en el concepto de comunicación 
presentado en 2008. Se toman en cuenta diversas manifestaciones de la comunicación, 
lo oral y lo escrito y sobre todo la comunicación que genera acercamiento y confianza. 
Los Vales tendrían que ser mediadores entre la ciudad y el gobierno local, ya que se les 
mostró cómo funciona el mismo y las posibilidades que puede encontrar la ciudadanía 
en el servicio público. 
El cuarto eje intencional analiza y estudia situaciones y prácticas que en la ciudad 
generan conflictos para saber qué hacer ante los mismos. La comunicación aparece 
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como “cómplice” (Puig Picar, 2004) para zanjar las diferencias, entenderlas y hacer de 
ellas algo que reúna a las personas. 
“Ya identifico a un señor que todos los días pasa, todas las mañanas y, 
aunque todos los días le dé la pedagogía, todos los días me dice que pinten 
la cebra. Entonces yo le digo señores que esto no es una cebra es un sendero 
peatonal y me dice a mí que esto no, que la pinten, entonces es a veces un 
poquito difícil porque la gente tiende a llevar la contraria, entonces no 
discutimos con las personas. Hay personas que dicen: cuando las pinten 
pasamos por ahí”. Fragmento textual de la conversación con Nazly Polo 
Maza, miembro del grupo personas en condición de discapacidad. 
 
Esta es una de las escenas más repetidas con las que se enfrentaban a diario los 
Vales, la queja de los ciudadanos creyendo encontrar en ellos los oídos que recibían sus 
lamentos dirigidos a la Administración. También se puede observar la resistencia que 
hace el ciudadano ante lo que ellos creen que es una obligación de la Administración.  
El quinto eje intencional considera el significado de ser parte de un grupo 
heterogéneo, en donde no se existe como población x sino como persona, como seres 
que comparten una misma historia, en una misma ciudad. Configurar el sentido de 
pertenencia social y valorar el sentido de pertinencia de unos gestores sociales en las 
calles en donde la soledad estatal puede reinar en medio del tumulto.  
Se va consolidando la idea de ciudad educadora, en donde el gestor social o Vale 
va generando procesos educativos en la dinámica diaria de sus intervenciones y a 
medida que permanece en los lugares públicos de congestión, las personas lo van 
reconociendo y generando relaciones pedagógicas y educativas. El concepto de ciudad 
educadora desarrollado por Trilla se ve reflejado en la dinámica de la ciudad a partir del 
programa de los Vales.  
El concepto de ciudad educadora acoge e interrelaciona procesos 
educativos formales, no formales e informales. La ciudad educativa es un 
entramado de instituciones y lugares educativos... Quizás el medio urbano 
sea precisamente el mejor ejemplo de las constantes interacciones entre 
estos modos de educación. (Trilla Bernet, 1990). 
 
Este concepto permitió que en el año 2010 se pudieran generar aspectos nuevos y 
se consolidan otros. Los informes muestran dedicación y detalle, de igual forma hay 
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mayor rigurosidad en el seguimiento en las actividades. Se observa una intención clara 
de afianzar el concepto de Vale como parte del escenario de la ciudad. 
“La verdad, los Vales se hacen notar, ya todo el mundo los conoce, ya todo 
el mundo sabe. Cuando tengo días que no vengo a la India porque estamos 
en otra parte, ya me preguntan ‘¿dónde estabas?’. Ya la gente de la India me 
pregunta ‘no te había visto, ¿dónde estaba metida?’, y les digo que 
solamente no estoy aquí, estamos en otras cosas también. Entonces ya a uno 
lo van reconociendo en la ciudad: ¿cómo están mis Vales, como van mis 
Vales?, todos somos reconocidos, casi por todos los ciudadanos, aunque no 
estemos con el uniforme”. Fragmento textual de la conversación con Rosiris 
Arrieta Torres, miembro del grupo personas en condición de discapacidad. 
 
Las relaciones de reconocimiento y respeto que se van generando con la presencia 
del Vale en los lugares cotidianos de la ciudad, lo que le permite a la ciudadanía sentir 
la institucionalidad y a la vez sentirse representada en unas personas iguales a 
cualquiera de ellos. 
La intencionalidad de los años 2010 y 2011 fue, principalmente, seguir dotando de 
sentido las hechuras elaboradas por los Vales y gestores, en donde se les ofrece y se les 
entregan herramientas, medios, formas concretas de relacionarse con la ciudadanía; 
materiales propios, para que con su cuerpo y voz puedan comunicar. Estas herramientas 
fueron títeres, zancos, expresión corporal, gestos; de manera que el acercamiento a los 
ciudadanos sea más lúdico y divertido. 
Se hace un proceso con el Vale de que haga conciencia de sus propios valores y se 
propician en ellos reflexiones en torno a lo que hace, vive y provoca. Se trata de partir 
de una autorreflexión y de reflexiones colectivas que lo convierten en un mediador entre 
la ciudadanía y los servicios del gobierno. De igual manera los Vales se apropian de las 
calles, de la vida ciudadana en sus diferentes manifestaciones, sobre todo en lo 
relacionado con la movilidad. 
Aparece de manera explícita la formación política y en liderazgo. Se ve a los 
Vales como personas que tienen que saber sobre políticas públicas, como la relacionada 
con asuntos ambientales, con respeto a la diversidad, con participación en la vida 
política. Son los Vales los que sirven de conexión, de puente, entre la ciudadanía y el 
gobierno, y son ellos mismos ciudadanos que, habiendo estado excluidos de la vida 
ciudadana, son puestos a “liderar” u organizar dicha vida. 
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Se insiste en el tema de la comunicación. Más allá de tratar de comunicarse de 
manera clara y precisa, hay una preocupación por los símbolos, que se dinamizan con la 
celebración del bicentenario de la Independencia de Cartagena. 
Más allá de lo que se pretendía institucionalmente, los Vales y los gestores fueron 
mostrando sus propias hechuras, nacieron nuevas formas de comunicar, apropiaciones 
derivadas de sus aprendizajes previos, de sus experiencias de sus historias de vida y de 
sus vivencias. 
“Definitivamente la disciplina con un toque de innovación nos llevará al 
darle esa magia en las intervenciones al día como si fuera el primero y tal 
vez como si fuera el último”. Fragmento textual de la conversación con Luis 
Villadiego, miembro del grupo jóvenes en riesgo. 
 
“Si nosotros recibimos al peatón alegre, contento, amablemente creo que es 
lo mejor, creo que nos va bien”. Fragmento textual conversación con 
Tivisay Guzmán, miembro del grupo jóvenes en riesgo. 
 
Desde estas perspectivas, cada Vale del Almirante Padilla logra convertirse en una 
o un educador, o en una lideresa o líder en la gran escuela que es el espacio público de 
la ciudad, creando formas, metodologías y estilos que educan y le dan sentido a su 
presencia en el espacio ciudadano. La institucionalidad ha colocado el asfalto por dónde 
transitar.  
Este capítulo evidencia las constantes intenciones de los diferentes gobiernos 
locales por colocar en la agenda de ciudad la cultura ciudadana, pero que han sido un 
catalogo de buenas intenciones, en tanto las acciones promovidas por los planes de 
desarrollo no se traduzcan en políticas públicas que generan continuidad y compromisos 
ante la realidad social, cultural y territorial de la ciudad de Cartagena. 
Proponer la cultura ciudadana como prioridad desde los gobiernos locales, 
requiere de líneas base que permitan construir indicadores y medir continuamente los 
avances o retrocesos en esta materia, pues el no hacerlo genera desperdicios económicos 
en acciones aisladas que a largo plazo no cumplen con la responsabilidad que tienen los 
Estados de garantizar a las personas el disfrute y goce de la ciudad. 
El programa de cultura ciudadana asignado a una dependencia de la Alcaldia, esto 
es una oficina que se encargara del tema, permitió un mejoramiento paulatino en el 
concepto, las ideas y estrategias para intervenir puntualmente en el área problemática de 
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la ciudad referida a esta área. Los intentos por mejorar se han tornado un poco más 
tangibles y la generación de diagnósticos y mediciones permiten que cualquiera, tanto 
los entes públicos como privados, haga esfuerzos enfocados a la problemática detectada. 
La administración municipal empieza a jugar un papel preponderante que se 
traduce en acciones con sentido, enfoques específicos que permiten augurar, que 
procesos como éstos, madurados y continuados, pueden dar respuestas no sólo a 
resolver unos comportamientos ciudadanos, sino a integrar los seres humanos que 
conforman el tejido social, los incluye y los liga a cada acción que se emprende desde 
los planes de desarrollo locales. 
El siguiente capítulo mostrará cuáles fueron los valores ciudadanos de los que se 
apropiaron los beneficiarios del programa y que elaboraciones se suscitaron. 
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3. HECHURAS DE ARENA 
 
Fotografía de Aura Oliveros 
 
“En la medida que tú te vas metiendo en el programa, vas 
conociendo, vas estudiando, vas investigando, te das cuenta que 
cultura ciudadana es el área donde tú te mueves”. 
Fragmento textual de Olga Torres,  
miembro del grupo de gestores. 
 
Las hechuras de arena es el despliegue y la dilatación de valores que quedan 
regados, como la arena, por toda la ciudad a causa del trabajo llevado a cabo por unas 
personas que impulsaron desde unos lugares públicos valores como el respeto, la 
tolerancia o la solidaridad con los que se identificó cada grupo poblacional que hizo 
parte del Programa de Cultura Ciudadana y que van entrelazados por el valor universal 
del amor. Así se articula un espíritu colectivo en la ciudad que se construye no sólo en 
sus edificios y puentes sino en sus estructuras de valores.  
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Para los que participaron del Proyecto Vales del Almirante Padilla, es decir, las 
distintas poblaciones y los profesionales que los acampañaron, la cultura ciudadana en 
primer lugar era concebida como parte del folclore, aquello relacionado con las 
tradiciones culturales, las costumbres y la identidad; en segundo lugar lo que les habían 
enseñado en sus casas sobre buenos modales y comportamientos personales; mientras 
que para otros no significaba nada. 
Este capítulo permite desentrañar las distintas construcciones y elaboraciones de 
cultura ciudadana que se fueron generando a partir del Proyecto Vales del Almirante 
Padilla y las apropiaciones que fueron surgiendo. 
 
3.1. LA REFRACCIÓN DE LOS VALORES  
“Cuando uno es capaz de comprender qué es lo que está 
sintiendo la otra persona, qué es lo que necesita la otra persona, 
uno se vuelve tolerante, empático, respetuoso y amoroso” 
Fragmento textual del grupo focal,  
Lorssy Guardela,  
Gestora del programa de cultura ciudadana 
 
Las tramas de relaciones sociales que se generan cuando se comparten espacios 
comunes, son mediadas por los valores que cada ciudadano remolca consigo y que se 
dejan ver en la medida que los pone en práctica. Es lo que se coloca como la esencia de 
la cultura ciudadana, de esta manera orientan su accionar.  
En este sentido, eso que se arrastra consigo viene a ser de lo que se está hecho 
desde la identidad cultural, desde lo que se es como persona y sujeto histórico. Así, la 
apropiación de una cultura ciudadana requiere de unos procesos de formación que 
tomen en cuenta el material del cual están hechos los seres humanos que habitan la 
ciudad: esos que juegan dominó, que hacen sancochos en las calles, que bailan en el 
centro de la ciudad para rebuscarse, los que salen a buscar el fresco de bajo de los 
árboles. 
Cada día, a lo largo y ancho del territorio colombiano, se sienten las violaciones 
de los derechos humanos, la desintegración social, los abusos contra lo público; y, 
aunque las familias y la escuela le sigue apostando a desarrollar las competencias 
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ciudadanas, es necesario que desde todas las instancias oficiales y privadas se pueda 
trabajar para que las ciudades sean escuelas que eduquen, que generen identidad y 
aprecio por lo propio, lo común y por lo que se comparte.  
Siguiendo esta dinámica, los valores que fueron impulsados desde el Programa, 
estaban insertados en lo que desde la institucionalidad se había pensado promover. 
Éstos fueron: la solidaridad, la participación, el respeto por lo público, la libertad, la 
responsabilidad y el cuidado del medio ambiente. El ejercicio de capacitación del 
programa instruyó por igual a todas las poblaciones sobre estos valores; sin embargo 
cada grupo poblacional fue asumiendo unos valores más que otros y agregó unos 
nuevos.  
“No podemos olvidar que tenemos que agregar el amor, el amor a todo lo 
que hacemos, hay que darle amor al respeto y a la tolerancia. Yo pienso que 
cada uno tiene su manera de pensar y ver la vida, tenemos que respetarnos a 
cada uno, tenemos que querernos”. Mónica Marcela Vides Ramos, madre 
cabeza de hogar. 
 
Para las madres cabeza de hogar el valor del respeto fue la constante, pero mediado por 
el amor. Ellas mantuvieron siempre una actitud de “madres” veían hijos en todas partes, 
le imprimieron al programa el sello hogareño y muchos jóvenes las asumían como 
autoridad. 
“Se convierten, no sé si por instinto, en unas guardianas del resto del grupo, 
cuando hay de pronto algún problema del cual nosotros no nos percatamos, 
no sé, de pronto sucede ya afuera cuando se acaba la intervención, siempre 
es una madre cabeza de hogar la que media entre ellos”. Fragmento textual 
del grupo focal, Giselle Flórez Deschamps, docente gestora. 
 
La cultura implica manifestaciones propias, el reconocimiento del ser según el 
lugar que ocupa en la sociedad. Nadie da de lo que no tiene, se enseña lo que se sabe 
desde la esfera que le ha tocado vivir como sujeto histórico que construye el presente, lo 
dinamiza y quizá lo interroga desde su propia subjetividad. Así se deja de ser anónimo 
para aquellos a quien se toca desde el propio lugar. Platón en La República escribió que 
la justicia es hacer cada uno lo suyo, esto es, dedicarse a aquello para lo cual uno se ha 
preparado, algo para lo cual uno “ha nacido” algo “predestinado” por los dioses. 
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Por su parte, para los barristas la tolerancia y el respeto se constituyeron en los 
valores que edificaron su ser y que permitieron entender la fiesta del futbol y el 
fanatismo que los hundía en una pelea absurda y sin sentido. 
“… personas como el “Veinte”, por ejemplo, un tipo totalmente cerrado de 
la banda y totalmente ortodoxo, cómo quiere y cuida a Freddy que es del 
Nacional… ambos son Vales, pero son de barras enemigas”. Fragmento 
textual en grupo focal. Justo Serrano, gestor del programa. 
  
El respeto y la tolerancia se convirtieron en ejes centrales para lograr convocar una 
mesa barrista y sentar a sus líderes en un mismo escenario para llegar a acuerdos, lo 
cual se constituyó en uno de los mayores retos del programa. El cada convocatoria de 
dialogo reinaba el miedo y la angustia, al convocar los lideres de barras distintas para 
conversar, los parches rodeaban los sitios de reunión y hubo más de una pelea, se tuvo 
que hacer acompañar de la policía y solo cuando el líder sintió confianza cesaron las 
riñas y la institucionalidad se convirtió en un escenario de dialogo.  
“Los del Real consideran que los del Junior son enemigos naturales 
nuestros, porque son barranquilleros y barranquillero con Cartagenero no se 
puede gustar… y a partir de ahí ellos… generan la guerra”. Fragmento 
textual del grupo focal. Justo Serrano, docente gestor.  
En la mesa barrista regional Caribe se dirimieron las diferencias y la participación 
en los consejos de seguridad les permitieron a los barristas planear la seguridad en los 
estadios y, en la dinámica de intervención diaria, a reconciliarse. 
“Cuando ya van a la casa y se dan cuenta que este no es ni siquiera 
barranquillero, es cartagenero, y que igual que ellos tiene las mismas 
necesidades: no tiene para el bus, la mamá está enferma. Entonces ya se 
destruye el imaginario primario y se reconstruye un imaginario de realidad, 
de hermandad en medio de nuestras necesidades y nuestras felicidades”. 
Fragmento textual del grupo focal de gestores. Justo Serrano docente gestor. 
 
El reconocimiento del otro como “legítimo otro” (Maturana, 1994:18) no surge 
sólo porque el Programa realice unas mesas de trabajo. Lo que se generó en las entrañas 
del Programa es que barras contrarias estén siempre cerca, ir a su casa, mirar su 
realidad; esto generó unos lazos que desarrollaron el respeto y la tolerancia; es decir los 
valores no se practican en la lejanía con el “contrario” sino en la cercanía. Cuando Justo 
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habla de “imaginarios” lo que está diciendo es que en verdad el barrista cree que el 
equipo contrario es su enemigo, un oponente al que hay que lastimar. No obstante, con 
el programa de los Vales, los barristas aprendieron que los separa una camiseta pero los 
une la pasión y que la vida está por encima de todo.  
Por su parte, los jóvenes en riesgo asumieron el respeto y la tolerancia como los 
valores que más valía tenían para ellos. El que ellos así lo consideraran fue importante, 
pues ello les permitiría minimizar los riesgos en los ambientes hostiles en que les toca 
vivir  
“También aparte del respeto hay otro valor que es parte fundamental de este 
proyecto que es la tolerancia… porque si yo no tolero algo, de pronto no me 
nace respetarlo”. Fragmento textual de conversación en grupo focal. José 
Martínez, miembro de la población joven en riesgo. 
 
En Cartagena algunos barrios están estigmatizados y clasificados, aquellos de 
estratificación 1 y 2; todo aquel que pertenece a uno en donde habitan pandillas es 
considerado de estos barrios; el joven que los habita debe enfrentarse a sus distintas 
condiciones: ser pobre, ser negro y ser joven, en el caso de las mujeres se le adiciona el 
ser mujer, quien quizás puede estar en condición de desplazamiento o de madre soltera. 
El joven en riesgo descubre en el valor del respeto y la tolerancia la clave para 
poder sobrevivir en medio de las pandillas. Los valores de los que se han apropiado les 
permitieron, asimismo, ganar una imagen distinta con acciones distintas. No se es 
pandillero por que se viva en un barrio popular y, aunque la ciudad los señale, muchos 
de ellos tratan de diferenciarse. 
 “…es enseñar al otro por medio de mi ejemplo”. Fragmento textual en 
grupo focal de Oscar Zapata, joven en riesgo. 
 
Por su parte, uno de los valores que incorporó la población en condición de 
desplazamiento fue la solidaridad. Puede pensarse que este grupo ha encontrado en este 
valor quizás una forma de combatir la desmemoria, el olvido en el que caen las personas 
que han sido despojadas de sus territorios en silencio e impunidad, víctimas en muchos 
casos de la complicidad y miedo de sus paisanos. 
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“la solidaridad porque hoy en día no sentimos ese arraigo hacia mi vecino, 
hacia la persona que no hace parte de familia pero que es de mi comunidad, 
pues como no nos pasan las cosas a nosotros seguimos como si nada”. 
Fragmento textual de Carlos Chaves Donado, miembro de la población en 
condición de desplazamiento. 
 
El lamento de Carlos evoca el terruño y la cultura provinciana con la nostalgia por 
aquello que se quedó sin poderse trastear cuando fueron desplazados de sus tierras por 
la violencia. Se quedaron los cantos de los gallos anunciando el amanecer, la taza de 
café en las mañanas con el rocío bajando por las casas de palma y bareque, las verduras 
frescas y los encuentros domingueros en el pueblo, pero todavía con la templanza de 
aquel que ha perdido mucho, pero que puede compartir lo poco que le queda; y lo que le 
queda es su vida. 
Para la población en situación de discapacidad el respeto fue el valor más 
destacado y apropiado por ellos, un valor que les da un estatus de persona y aumenta su 
autoestima, la conciencia de ser lo que se es para reclamar y exigir de la sociedad un 
trato igualitario. 
“Si no tenemos respeto por uno mismo, no tenemos respeto por la ciudad ni 
por ninguno”. Fragmento textual de Rosiris Arrieta Torres, miembro del 
grupo focal personas en condición de discapacidad. 
El valor del respeto hacia ellas y ellos mismos sin importar su condición y mostrar 
que son útiles a la sociedad y que su situación no les impide desarrollarse, es una 
exigencia por la visibilizacion y una búsqueda de los lugares negados. Es la afrenta a 
una sociedad que se ha avergonzado de ellos y que los ha excluido de sus políticas 
públicas.  
“Presenta una característica y es que ellos tienden a querer ser los mejores, 
los que muestran mejor su trabajo…, siempre quieren como que uno esté 
muy pendiente de ellos, como que los tenga en cuenta para todo, como que 
se les dé un trato por igual”. Fragmento textual en grupo focal Yorlinis 
Naranjo, gestora del Programa de Cultura Ciudadana. 
 
Las distintas poblaciones con las que trabajó el Programa enseñan que se puede 
cimentar y fomentar valores desde la diferencia y la diversidad como la posibilidad de 
construir las sociedades desde lo que se es y se tiene y no desde lo que se carece. 
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Reivindica el derecho a ser distintito, a pensar distinto y a asumir la ciudad desde la 
propia mirada. 
A continuación se mostrarán cuáles fueron esas elaboraciones que gestaron los 
Vales y gestores que hicieron parte del Programa. 
 
3.2. ELABORACIONES DE CULTURA CIUDADANA  
Las personas que habitan, frecuentan o visitan un lugar son como las “autoras” de 
la cultura ciudadana, la práctica de ésta surgen de la utilización que hacen del espacio 
nacido de la organización de la ciudad. Cultura ciudadana supone un concepto en el que 
están presentes unas relaciones que se ponen en escena, en lo público. Con esto se 
genera la mediación de las instituciones del Estado para regular estas relaciones, una 
estrategia del poder que busca reglamentar el uso de la ciudad. De otra parte, las 
personas se apropian y se despliegan en una práctica que arrastran consigo, lo que da 
como resultado ciertos sentidos urbanos que no se ajustan completamente a lo esperado 
por las instituciones o por el poder; en este caso lo planteado en los planes de desarrollo 
y en los diferentes programas y proyectos que se desarrollan en cada periodo de 
gobierno.  
Una cosa es lo que piensa y planea la Administración y otra cosa es la realidad 
social y cultural en la cual se pretende asentar el modelo de desarrollo. Esas distancias 
entre lo uno y lo otro marcan las diferencias que promueven el dominio de lo público 
entre quienes se atreven al ejercicio de lo público, al escrutinio de aquellos a quienes se 
pretende “convertir” en ciudadanos y pasar a ser otro, a vivir la experiencia, a 
transformarse al entrar en contacto con lo otro que no es lo uno mismo. Se siente y se ve 
desde adentro y eso es algo que dificulta para tratar al otro, considerarlo y reconocerlo.  
“En la medida que uno se apropia de la ciudad, se apropia de todos los 
ciudadanos, se apropia de su gente”. Fragmento textual del grupo focal. 
Alicia Castelar, docente gestora. 
 
En este sentido el trabajo, construcción y preparación que se produjo alrededor del 
programa Vales del Almirante Padilla tuvo el sello de cada uno de los miembros del 
Programa, desde sus propios referentes, desde sus aprendizajes, experiencia y cultura. 
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Ahora bien, aunque el Programa contaba con un protocolo de intervención que los 
integrantes debían seguir, los Vales se salen del esquema y le imprimen ciertos estilos 
personales a la intervención, para poder asumir el reto de impartir cultura ciudadana en 
las calles de Cartagena.  
“…en algunas ocasiones me ha puesto así piropeando a los chicos que 
pasan. Yo les digo hasta ‘papi’… ‘papi ven, mi vida ven por aquí, mira por 
tu seguridad’”. Fragmento textual en grupo focal. Rosiris Arrieta, población 
en condición de discapacidad. 
“a mí me gusta cantar, yo me pongo ahí y comienzo a cantar, y cuando veo 
que viene el peatón le hablo”. Fragmento textual en grupo focal. Yesica 
Padilla, joven en riesgo. 
“Yo soy muy bullera, yo hay veces vendo las cebras, la regalo, las remato, 
yo por ejemplo digo: ‘se acaban, se acaban, llegaron, llegaron, se acaban, 
gratis las cebras, ¿a cómo?: no tienen precio, ¿a cómo?, no tienen precio”. 
Fragmento textual en grupo focal. Katty Ramos, joven en riesgo. 
 
Expresiones como las arriba anotadas dan cuenta de las propias hechuras que 
fueron elaborando los Vales y que se esparcieron como arenas movidas por los vientos 
caribeños y se impregnaron en la piel de la gente.  
En términos generales los gestores y Vales asocian el concepto de cultura 
ciudadana con el amor a la ciudad. De esta manera la cultura ciudadana es el amor que 
se genera con las relaciones y el manoseo que se dan en ellas, es el acceso a algo que se 
puede tener y por tanto se puede amar. La cultura ciudadana es lo que se ama aunque 
sea de todos y todas y en consecuencia se quiere, se cuida y se respeta.  
El Programa devela que en la práctica de la cultura ciudadana se coloca en escena 
lo que se es culturalmente. En el caso de Cartagena lo que se observa en su práctica es 
el ser Caribe, se practica desde la idiosincrasia, la forma de ser y de actuar de quienes 
hacen parte de una comunidad. No es homogenizante, es diferenciadora es esa 
capacidad de unidad en la diferencia y la unidad está enmarcado en el valor universal 
del amor. Es esa capacidad de ver a los demás actuar desde sí mismos a favor y 
beneficio de un espacio colectivo que es la ciudad. 
Las hechuras de arena evidencian el proceso de transformación que vivieron las y 
los ciudadanos de distintas poblaciones, edades y orígenes con respecto al espacio que 
habitan, llámese casa, barrio o ciudad, uno dentro del otro, siendo la apropiación de 
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unos valores los ejes centrales de esta transformación, el amor abanderado entre ellos, 
como si de él se ramificaran todos los demás. 
Estos valores en primera instancia les permitieron vivir y sobrevivir a cada uno 
dentro de la maraña de su situación, desde las luchadoras madres cabeza de hogar, 
pasando por los casi desamparados jóvenes en riesgo que vienen defendiéndose del 
hostil entorno a “puño, patá y trompá”, muchos de ellos desde el mismo vientre, fueron 
concebidos, paridos y criados sin tregua. La población en condición de discapacidad y 
situación de desplazamiento, los primeros con su inquebrantable constancia y 
determinación para no sólo llevar el paso, sino sobresalir y los otros aferrados, con más 
piernas y brazos que recursos, a la nueva “vida” que no quisieron vivir, sino que se les 
impuso como única opción. Hasta los barristas con la agresividad a flor de piel, al lado 
de todo el amor que sienten por lo suyo y que pretenden ocultar detrás de un trapo 
teñido con la sangre que brotó de la cabeza escalabrada de un rival. 
La mayoría de ellos comprendió en el proceso del Programa Vales del Almirante 
Padilla, aunque les costó trabajo, que lo incorrecto era ser excluido y excluir por las 
diferencias. Durante el proceso aprendieron que no toda la gente tiene pasiones iguales 
y que deben respetarse y valorarse. 
Las distintas poblaciones descubren en la formación ciudadana una forma para ser 
visibles en una ciudad que los ha excluido y por tanto entregan lo mejor de sí mismos, 
se enamoran de la ciudad en la que habitan, al descubrir también que por medio de lo 
que el Programa les brinda pueden vivir mejor, que quieren vivir mejor desde su interior 
y que además son capaces de transmitirlo en su entrega y respeto por lo que están 
haciendo, alcanzan sus objetivos personales, se trazan metas, renacen llenos de energía 
y se proyectan como agentes de cambio. 
A continuación las hechuras de cemento mostraran las apropiaciones que se 
generan en los espacios y escenarios ciudadanos mediados por los Vales del Almirante 
Padilla. 
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4. HECHURAS DE CEMENTO 
 
 
Fotografías de Aura Oliveros 
 
“Si los habitantes de la ciudad son de buenas costumbres, opino 
que están magníficamente defendidos” 
 Tito Maccio Plauto (254 años a. C) 
 
Las hechuras de cemento encarnan el impacto social de un proceso pedagógico 
implementado por ciudadanos del común y que influyeron, de acuerdo con el sondeo 
realizado en esta investigación, sobre los habitantes de la ciudad de Cartagena. La 
hechura en este caso consistió en que la ciudadanía se apropió en su mayoría de unos 
valores enseñados por los Vales del Almirante Padilla y respondió además con una 
conducta positiva ante la vigilancia y la instrucción de éstos. 
En este capítulo se van a describir las apropiaciones que las y los habitantes 
cartageneros hacen de los significados y acciones de cultura ciudadana formuladas por 
el Programa de los Vales del Almirante Padilla en las entrañas de la ciudad, en medio de 
los rostros que se juntan en una sola vista y tejen las acciones que nacen de la esencia 
pública. 
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4.1. REPELLOS
*
 EN LA PIEL DE LA GENTE 
Así como la ciudad es esa suma desigual de barrios, las personas que la habitan y 
que llegan a ella, son también una suma de diversidades, seres humanos no 
homogenizados que se mezclan en medio de las paredes brillantes y de colores de la 
ciudad amurallada. El sondeo realizado a la ciudadanía sobre el Programa de los Vales 
del Almirante Padilla no pretende dar cuenta de todos los aspectos en relación con los 
valores ciudadanos que impulsaron los Vales, tampoco mostrar la cotidianidad de la 
ciudad. Permite revisar el programa de los Vales y la capacidad que tuvieron estos de 
hacer que la ciudadanía se apropiara de unos valores ciudadanos impulsados por ellos. 
 
4.1.1. El Vale: valor agregado a la ciudad 
Para poder averiguar qué tanto la ciudadanía examinaba este gestor social, se le 
preguntó si conocía al Vale del Almirante Padilla. El 75% de las personas encuestadas 
contestaron que sí, y el 25% que no. Esto indica que la mayoría de las personas que 
transitaban por los lugares en donde actuaban los Vales los había notado, lo que 
demuestra que éstos son ampliamente distinguidos en los sitios de intervención. 3 de 
cada 4 personas encuestadas los conocen. 
 
Gráfica 5. Conocimiento de la población Vales del Almirante Padilla. 
Fuente: Sondeo de opinión 2011.  
                                                 
*
 Es echar cal, cemento o yeso en una pared que se repara, en este caso repellos en la piel de la gente 
es pegar en la piel de las personas unos valores para que sean practicados. 
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4.1.2. Valores que se pegan 
Al indagar sobre en qué han visto los ciudadanos a los Vales desempeñarse, se 
encuentra que 99% los han visto corrigiendo a los peatones; 96% enseñando a las 
personas a cuidar los espacios públicos (barrios, colegios, estadio, calles, parques); el 
87% enseñando la importancia de cuidar la vida; 80% enseñando a los ciudadanos 
valores como la solidaridad, la participación, el respeto por lo público, la libertad; el 
79% enseñando a las personas a no ensuciar las calles; 74% enseñando a respetar la 
diversidad; 70% enseñando a los barristas a disfrutar el fútbol sin violencia; 53% 
informando sobre la importancia de los impuestos. En promedio el 79.8% de los 
ciudadanos encuestados en los sitios de intervención conocen los valores que impulsan 
los Vales.  
Los valores que fueron menos visibles para los ciudadanos fueron la importancia 
de los impuestos con 53% y barrista y el fútbol sin violencia con 70%. Impuestos: 
intervención coyuntural. 
 
Gráfica 6. Desempeño de los Vales.  
Fuente: Sondeo de opinión 2011. 
Lo que se puede deducir de este resultado es que los ciudadanos observan a los 
Vales siempre impulsando un valor ciudadano, reconociéndolos como portadores de 
ellos, siendo el cuidado de la vida un referente visible y tangible. Pareciera que el 
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cuidado de los espacios también tiene que ver con el cuidado de la vida, ésta que debe 
protegerse al cruzar la calle, al coger un sendero peatonal, al no arrojar basura que 
contamine y enferme, a convivir pacíficamente esa vida que sólo se tiene una vez.  
Pero más allá de lo que la ciudadanía ha observado que los Vales hacen, se les 
preguntó si han aprendido de ellos y la respuesta es que el 95% de los encuestados 
reconocen haber aprendido algo de los Vales; en contraste con el 5% que manifiesta lo 
opuesto. Esto demuestra que un gestor ciudadano influye altamente en las personas que 
usan los espacios y que, estando allí, enseña a quienes pasan. La ciudad está enseñando 
permanentemente, el espacio público es un lugar pedagógico para aprender e 
impregnarse de lo que emana de él. 
 
Gráfica 7. Aprendizaje por parte de los Vales.  
Fuente: sondeo de opinión 2011. 
Así al indagar sobre qué es lo que han aprendido de los Vales, encontramos que la 
ciudadanía dice haber aprendido en un 90% sobre la solidaridad, 88% la 
responsabilidad, 86% el respeto, 85% la participación, 81% la libertad; 82% el 
ciudadano del medio ambiente, 74% la inclusión. Estos valores son destacados y 
resaltados igualmente por los mismos Vales, es decir que, imprimieron la apropiación y 
la importancia en sus intervenciones que ya habían adoptado para sí. Es relevante que el 
valor que más ha aprendido el ciudadano sea el de la solidaridad: 9 de cada 10 personas 
manifiesta haber aprendido este valor y en segundo lugar, el valor del respeto. En 
promedio el 84% manifiesta haber aprendido los valores impulsados por los Vales. 
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Gráfica 8.Valores ciudadanos apropiados.  
Fuente: sondeo de opinión 2011. 
En la indagación sobre qué le han enseñado a respetar los Vales, se observa que el 
85% de las personas reconocen que los Vales le enseñaron a respetar a los adultos 
mayores; 84% a los niños; 84% a las personas en condición de discapacidad; un 80% a 
las mujeres; 79% a la población desplazada; 76% a los afrodescendientes; y el 72% a las 
personas homosexuales. El desempeño de los vales en los sitios de intervención produjo 
buenos resultados en cuanto al respeto de poblaciones minoritarias. Llama la atención el 
relativo bajo porcentaje de personas que dicen respetar, por influencia de los Vales, a 
personas homosexuales y los barristas del fútbol. 
Al indagar sobre si la ciudadanía ha cambiado sus comportamientos a partir de lo 
que le han enseñado los Vales, el 95% contestó que sí. Existe una interiorización del 
cambio en el comportamiento por influencia de los Vales. Si los ciudadanos usan la 
cebra después de la intervención de un Vale, o en su ausencia, eso lo consideran un 
cambio de comportamiento que lleva consigo, no sólo el hecho de cruzar la calle cuando 
el semáforo está en rojo, sino a ser consciente de proteger la vida. 
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Gráfica 9.Enseñanzas provenientes de los Vales.  
Fuente: sondeo de opinión 2011. 
Cuando se hace la observación directa en presencia del Vale se puede notar que 
efectivamente la ciudadanía acoge las sugerencias de los Vales. Salvo una que otra 
persona que contesta groseramente, la mayoría tiende a obedecer la regla, aún en un 
ambiente caluroso y sin ningún tipo de sombra. Cuando el ciudadano nota la presencia 
del Vale se cohíbe de tirar basura o de pasar el semáforo con señal en rojo, siente 
vergüenza y acata la sugerencia. 
Se constató que la gente busca las canecas para la basura, buscan los cruces 
peatonales en semáforos, los conductores cumplen en general y paran antes de la cebra, 
los taxis paran justo cerca al semáforo, porque el peatón lo detiene en esa zona, pero en 
realidad atienden la recomendación del Vale y circulan constantemente respetan y 
acogen la recomendación realizada. Al tiempo, los ciudadanos aprovechan y realizan 
sugerencias como que la Administración debería colocar carpas para esperar. 
 
4.1.3. Aprendizaje en cascada 
Al preguntar si la ciudadanía ha enseñado a otras personas lo que le ha aprendido 
de los Vales, el 86% contestó que sí, lo cual muestra una fuerte tendencia de las 
personas a multiplicar lo que aprenden. Esto permite deducir la importancia que tiene en 
las políticas públicas el que se piense a las ciudades como escuelas y que se generen 
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propuestas como éstas, para que los habitantes y visitantes de la ciudad siempre se estén 
educando. El aprendizaje se da, entonces, en cascada, pues cada ciudadano que logre 
educarse en los espacios ciudadanos podrá a su vez reflejar ese aprendizaje en cualquier 
lugar donde se encuentre, sea en la casa en su barrio o en las áreas privadas, 
constituyéndose también en un multiplicador de valores. 
La intención de preguntar a la ciudadanía si había aprendido algo de los Vales 
estaba enfocada en detectar si estos comportamientos eran practicados realmente por las 
personas en ausencia de los Vales. No bastaba sólo con preguntar sino también constatar 
esta respuesta. Así a la pregunta ¿usted ha aprendido algo de los Vales? 94.4% de los 
ciudadanos respondió que sí. El tamaño de la muestra es relativamente grande. Existe 
entre las y los cartageneros un amplio reconocimiento hacia los Vales. El que sí lo 
reconozcan representa un posicionamiento estratégico de su labor. 
El sondeo y las observaciones directas constatan lo expresado por los miembros 
del Programa de Cultura Ciudadana y reflejan la fuerza y el impacto de la apropiación 
de unos valores ciudadanos en la ciudad de Cartagena. 
Está lo evaluado ya por fuera del Programa, por fuera de la opinión y criterio de 
las personas directamente beneficiadas en él, contando solamente con lo que dice el 
ciudadano que día a día vio, escuchó, sintió, agradeció y hasta le dijo groserías a los 
gestores sociales llamados Vales del Almirante Padilla. El sondeo refleja la aceptación 
de unos seres humanos en el espacio común para hacer pedagogía ciudadana. Tal vez el 
secreto estuvo en que esa pedagogía fue impartida por unos iguales y desde lo que son 
sus propias realidades. 
La constante y diaria labor de los Vales en la ciudad en los cuatro años, permitió 
el respeto y reconocimiento de estos gestores que fueron una imagen y representación 
del Estado, así como una representación del ciudadano común y corriente que habita 
Cartagena, y sobre todo mostró que se pueden hacer puentes entre distintas orillas y 
lograr una circulación desde ambos lados. De igual manera se destaca que la ciudadanía 
se apropia de aquello que de manera intencional se le inculca y que lo transforma de 
acuerdo con las prácticas culturales. Se nota que los nuevos valores ciudadanos como el 
pago de los impuestos, valores medio ambientales y el respeto a la diversidad requieren 
de mayor impulso entre las personas para ser apropiados. 
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5. HECHURAS 
 
Fotografía de Aura Oliveros 
 
Algunas consideraciones finales: 
Antes de entrar a las conclusiones es necesario hacer algunas anotaciones 
generales a fin reflexionar sobre el significado de apropiarse de la cultura ciudadana en 
Cartagena. 
Cartagena es una ciudad, entre otras del país, en donde se manifiesta la 
segregación de múltiples formas. Así, el cartagenero del común es expropiado de su 
territorio, se le margina, se le impide “llegar al centro”, al corazón mismo de la ciudad. 
Se clasifica a la población por estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El territorio está dividido y 
quienes lo habitan están ubicados de acuerdo con esa clasificación que termina, como 
diría Pierre Bourdieu “produciendo diferencias en donde no las había” (1993:160-1). La 
medición de cultura ciudadana Cartagena entre 2009 y 2011 realizada por 
Corpovisionarios, titulada Los nuevos retos de la integración ciudadana en Cartagena 
(Corpovisionarios, 2011) da muestra de esa desintegración social que se vive en la 
ciudad.  
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Con esta investigación se ha podido develar que una política pública de formación 
ciudadana debe tomar en cuenta a aquellos y aquello que hace parte de la vida cotidiana, 
que, cual grano de arena, pasa por los intersticios de la ciudad, por estrechos espacios 
que no son alcanzados por el colonialismo o el imperialismo de los valores. Es algo así 
como lo que pasa con el reloj de arena: va pasando grano por grano, de un lado a otro a 
través de una superficie estrecha, un espacio en el cual cada grano es uno y se va 
sumando a los otros para hacer notar el paso del tiempo, conformando la sociedad y la 
historia de un territorio determinado. 
La ciudad, así como la escuela, requiere de pedagogos, de seres que transitan la 
calle, que la conocen porque han sentido le dureza del cemento. Dichos seres permean 
al ciudadano del común, lo conocen y reconocen en sus gestos y movimientos, por eso 
pueden acercarse a él, enseñarle aquello que no está en los libros, sino en la dinámica de 
la historicidad de las personas. 
El valor pedagógico de un proyecto como el de los Vales del Almirante Padilla, 
reside no sólo en la oportunidad que generan los escenarios, las acciones y la formación 
de los Vales como participantes, sino en un sentir íntimo generado por el ejemplo, 
compromiso hacia la sociedad y comunidades específicas a las que pertenecían en sus 
roles de trabajadores, estudiantes, padres, hijos, familiares, vecinos y amigos. 
Existen manifestaciones culturales que hacen parte de la vida de la ciudad que son 
rechazados y desconocidos en la formación que se da en la escuela “Lo que se enseña 
no tiene muchas veces relación alguna con el pensamiento del estudiante” (Zuleta, 
1995:19). Hay valores ciudadanos desconocidos por aquello que valora, supone o cree 
la escuela, luego entonces, se hace necesario considerar los que se practican en el día a 
día.  
Los pedagogos en las calles desarrollan la capacidad para acercarse a las personas 
y generan confianza en ellas, para que les puedan aprender; lo cual confirma que estos 
gestores sociales fueron pedagogos en el escenario ciudadano y que la ciudadanía 
aprendió los valores impulsados y los puso a circular. Así fue posible la generación de 
aprendizaje en cascada. Por ello es esencial hacer de las actuaciones relacionadas con 
civismo, urbanismo y ciudadanía, algo rutinario, intrínseco y casi folclórico, e incluido 
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como algo “natural” en el paisajismo de la ciudad; de esta forma la ciudad siempre 
educará y será una escuela abierta para todas y todos sus habitantes y visitantes.  
El comportamiento de la población cartagenera en presencia o ausencia de los 
Vales en las calles, demuestran que la apropiación se da en los términos de relación con 
las y los otros; que el trato igualitario genera relaciones sanas y de respeto mutuo, el 
aprendizaje surge con el igual y en relaciones de igualdad. 
En resumen, hacer de la ciudad una extensión de la escuela, habitarla, vivirla 
como escenario pedagógico y poner en práctica unos valores ciudadanos, requiere de 
acciones en donde la gente se vea y se reconozca. En este sentido, la apropiación de la 
cultura ciudadana va a depender no sólo de unos valores que se impulsan, sino también 
del compromiso institucional para que sea practicada la inclusión social y el trato 
igualitarios entre todas las personas. 
 
Conclusiones finales.  
 Las conclusiones que se ofrecen a continuación están dadas desde lo que significó 
la apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena en los años 2008-2011. Dentro de 
esta experiencia se tuvieron en cuenta referentes de una manera activa y consiente como 
son el quehacer de la vida cotidiana, la inclusión social de ciertos sujetos sociales, la 
pedagogía social, la comunicación y la articulación con otras instituciones. 
Esta investigación permitió comprender el significado de la apropiación de la 
cultura ciudadana a partir de distintos lugares de sentido: desde unas hechuras de 
asfalto, esto es desde las acciones de la institucionalidad; unas hechuras de arena, es 
decir desde la práctica e impulso de unos valores por unos gestores sociales llamados 
Vales del Almirante Padilla; y desde unas hechuras de cemento, esto es desde la mirada 
ciudadana. 
A nivel institucional se refleja un cambio histórico con respecto a los otros planes 
de desarrollo, hubo una apertura y una voluntad política reflejadas en las metas, 
programas y proyectos en materia de cultura ciudadana.  
Los diferentes gobiernos locales desde 2001 a 2007 tuvieron intenciones de 
colocar en la agenda la cultura ciudadana, pero no se le asignó recursos suficientes, ni 
partieron de realidades concretas;  sólo se limitaron a ubicar el asunto como un 
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articulado más en el respectivo plan. Siendo así, la cultura ciudadana no se enmarcó 
desde la política pública y por lo tanto las acciones en esta materia perdían continuidad. 
El gobierno local 2008-2011 incluyó la cultura ciudadana como un programa 
prioritario, pero no le asignó los suficientes recursos como para que éste impactara a un 
mayor número de ciudadanos. A pesar de ello construyó la primera línea base en esta 
materia y se construyeron indicadores para su medición, lo cual permitió que la 
administración enfocara acciones de acuerdo al diagnóstico para que futuros gobiernos 
locales puedan seguir potenciando e invirtiendo en las acciones problemáticas 
detectadas. El papel que juegan las administraciones locales para impulsar acciones con 
sentido cobra fuerza cuando apuntan a resolver de forma participativa los problemas del 
común de las personas. 
La inclusión de la cultura ciudadana en la agenda política del gobernante de turno 
es clave para impulsar y hacer que las y los ciudadanos se apropiaran de unos valores. 
En el caso de la Administración 2008-2011 la ciudadanía cartagenera incorporó en sus 
aprendizajes el respeto a la vida, la tolerancia, el reconocimiento a la diferencia, la 
solidaridad e incluyó el amor como un valor ciudadano. Se confirma que las 
administraciones, desde la voluntad política, pueden apostarle a procesos incluyentes, 
participativos y equitativos, como ocurrió con la inclusión de ciudadanos de a pie para 
formarlos y que éstos a su vez formaran a otros y otras. 
La investigación muestra que el programa logró articular diferentes instancias 
gubernamentales, la empresa privada y la cooperación internacional. Se articuló con el 
DATT (Departamento de Tránsito y Transporte) para trabajar los temas de movilidad y 
cumplimiento de las normas de tránsito y disminución de accidentes; con la oficina de 
Espacio Público, para educación ciudadana sobre éste; la Secretaría del Interior, para 
trabajar el respeto a la vida y bajar las muertes violentas; con el IDER (Instituto de 
Recreación y Deporte) y la Policía Nacional, para bajar la violencia en los estadios; con 
el EPA (Departamento Público Ambiental) el cuidado de los cuerpos de agua y los 
parques; con el IPCC (Instituto de Patrimonio y Cultura) para el cuidado de las murallas 
y hacer festivos los valores en medio de la celebración del bicentenario; con la 
Secretaría de Hacienda impulsando el pago de los impuestos; con la Secretaría de 
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Infraestructura con el componente de mejorar los espacios públicos; y con la Secretaría 
de Educación, promocionando en las instituciones educativas los valores ciudadanos.  
Con la empresa privada se articularon actividades de cultura ciudadana. Aguas de 
Cartagena impulsó el cuidado del agua; la Sociedad de Mejoras Publicas desarrolló 
actividades de cuidado del patrimonio; con las instituciones de educación superior se 
mostraron los resultados del diagnóstico; con las emisoras y canales de televisión 
locales y con muchas ONG con los cuales se promovieron actividades e impulso de 
valores.  
También hubo  cooperación internacional, ya que se articuló el trabajo con el 
PNUD, que dio las primeras formaciones. 
Aunque la experiencia del Programa de Cultura Ciudadana se inspiró en acciones 
significativas de otras ciudades como Bogotá, todo el proceso fue local y contó con un 
despliegue de acciones nacidas desde la cultura Caribe y desde la costeñidad. El 
Programa inicia con unos protocolos que luego fueron modificándose atendiendo la 
experiencia y aporte de los gestores ciudadanos, así mientras que la experiencia de 
Bogotá incluye a los mimos para regular los comportamientos, en Cartagena se 
incluyeron los tambores, las gaitas, la música champeta, las danzas de mapalé, los 
zancos y versos barristas. 
La constante y diaria labor de los gestores sociales en los años 2008 a 2011, 
permitió el respeto y reconocimiento de estas personas que fueron una imagen y 
representación del Estado, pero también una representación del ciudadano común y 
corriente que habita Cartagena; y sobre todo mostró que se pueden hacer puentes entre 
distintas orillas y lograr una circulación desde ambos lados. Esto genera un aumento de 
la confianza hacia el gobierno, tal como lo muestra el sondeo de opinión, así como la 
observación directa que mostró que los ciudadanos abordaban a los gestores y les 
trasmitían mensajes a la administración y éstos, a su vez, los hacían llegar a la 
coordinación del Programa. 
De igual manera se destaca que la ciudadanía se apropia de aquello que de manera 
intencional se le inculca y que lo transforma de acuerdo con las prácticas culturales. En 
este sentido, los aprendizajes apropiados por los ciudadanos fueron los valores 
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impulsados por los gestores en los escenarios públicos. La forma en que estos valores 
fueron llevados a los ciudadanos les impactó y permitió que ellos los asumieran. 
El Programa de Cultura Ciudadana Vales del Almirante Padilla nace con la 
intención de promover la regulación y unos valores ciudadanos. No obstante, en su 
desarrollo lo que se fue gestando fue un proceso de inclusión social que hizo visible a 
unas personas excluidas históricamente en aquellos lugares en donde la institucionalidad 
generaba desconfianza. Se requería y se quiso que la Administración considerara que 
era importante la participación de ciertos sujetos en la política pública, en aquella que 
educa a los ciudadanos desde la práctica e impulso de valores. En este sentido, los 
gestores ciudadanos llegaron al Programa con un concepto de cultura ciudadana que 
deconstruyeron en el ejercicio de ser gestores; aparece el amor como un valor que debe 
impulsarse desde la ciudadanía. Se plantea el concepto de cultura ciudadana como el 
amor que se genera con las relaciones y el manoseo que se da en los espacios públicos 
que son propios y en tanto se ama y se respeta. 
Los gestores ciudadanos se transformaron en el proceso y lograron verse como 
iguales y construir sus proyectos de vida individuales, como lo muestra el estudio de sus 
hojas de vida. Algunos llegaron sólo como bachilleres y lograron seguir sus procesos 
educativos formales. Los valores que se enseñaron a los gestores sociales les 
permitieron seguir sobreviviendo en cada escenario en donde se desempeñan, dándoles 
herramientas para afrontar la vida y las condiciones en esta ciudad. Así, las madres 
cabeza de hogar asumen los valores no sólo para ellas sino para sus hijos; los jóvenes en 
riesgo para educar a través del ejemplo; la población en condición de discapacidad para 
hallar un lugar y reconocimiento de sus capacidades; los desplazados para hacer visible 
la desmemoria; y los barristas para diferenciar el conflicto de la pasión. 
La investigación muestra la comprensión, por parte de los gestores sociales, de 
que no es correcto excluir ni ser excluido por ser diferente y estar en una condición y 
situación de vulnerabilidad. 
La propuesta de educación ciudadana reconfiguró las clasificaciones que le dieron 
vida al programa, como jóvenes en riesgo, madres cabeza de hogar, personas en 
condición de discapacidad, personas en situación de desplazamiento y barristas; 
convirtiéndolos en gestores sociales, en ciudadanos y ciudadanas que habitan Cartagena, 
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la usan, disfrutan y protegen. Es importante resaltar lo que se genera en procesos 
incluyentes: quien es tratado como persona y se le da un estatus en la sociedad, 
transforma su vida y puede transformar la de otros. La inclusión puede ser la condición 
para la apropiación social de la cultura ciudadana. 
Desde la mirada de los gestores sociales y los valores apropiados por ellos, la 
investigación mostró que los valores que se practican y se impulsan están asociados a la 
historicidad; es decir, de lo que son, de dónde vienen, en qué barrios viven, a qué se 
tienen que enfrentar día a día, cuál es el peso que cargan consigo y lo que les ha tocado 
vivir en su estado de vulnerabilidad. El Programa logró que unos ciudadanos del común 
o de a pie asumieran unos valores como propios y construyeran sus proyectos de vida 
alrededor de la experiencia de ser parte de los espacios públicos. 
Todas las y los ciudadanos son maestros y pedagogos, por momentos educan y lo 
hacen con sus gestos, con los símbolos de su comunidad, la sociedad recibe 
generosamente las enseñanzas cuando es capaz de verse en ellos, de estar representados 
en la administración pública y saber que pueden acceder a los territorios que les han 
sido expropiados. Los distintos testimonios de los gestores en las Hechuras de arena 
reflejan la gran capacidad pedagógica que adquirieron y la creatividad de sus acciones. 
En el territorio ciudadano, distintas poblaciones etiquetadas emergieron como 
seres visibles y custodios de las buenas costumbres y aprendieron a amar una ciudad 
que para muchos les era extraña. 
La investigación, a través del sondeo aplicado, muestra la gran diversidad de los 
habitantes y visitantes de Cartagena, colocando a la ciudad como anfitriona para propios 
y extraños. 
Desde el punto de vista ciudadano, la investigación mostró que la y el cartagenero 
reconoce positivamente a los Vales del Almirante Padilla. Saben lo que hacen y los usan 
para la mediación entre ellos y el gobierno local. 
Hay un 25% de ciudadanos que nunca vio a los gestores sociales en las calles y 
para los cuales éstos pasaron inadvertidos, invisibles; pero aun así los Vales son 
observados y auscultados por un 75% de la ciudadanía. Las actividades que más se 
repiten en sus intervenciones son aquellas que más se quedan en las mentes de los 
ciudadanos. El bajo conocimiento sobre el pago de los impuestos y el disfrute del fútbol, 
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se debe a que nunca antes los programas de cultura ciudadana los habían incluido como 
valores que deben impulsarse. Es una cultura que florece con la recuperación de la 
confianza hacia la administración pública local. 
La ciudadanía cartagenera mostró baja tolerancia hacia la población LGTB. A 
pesar que el 72% dice haber aprendido a respetar a estas personas, este porcentaje es el 
más bajo de los valores sondeados. Se requiere más trabajo para reforzar la promoción 
de los derechos de esta población tanto en lo privado como en los escenarios públicos. 
Ferdinand Lasalle entendía que una constitución es la suma de los factores reales de 
poder imperante en la sociedad, que si la construcción no está afín con la doctrina de los 
grupos sociales, culturales, económicos y políticos no sería más que una hoja de papel. 
El sondeo pone en alerta los prejuicios alrededor de estos seres humanos que tienen los 
derechos de convivir en todos los escenarios y ser respetados y reconocidos.  
Con los Vales se abrió un espacio de participación social que permitió que la 
ciudadanía observara el impulso de unos valores de forma intencional y que un 
porcentaje mayoritario los apropiara de forma voluntaria, por las buenas; lo que permite 
deducir que los gestores sociales se convirtieron en parte del paisaje cartagenero y se 
disminuyó la “soledad” de quien transita por las calles. 
La investigación evidenció que la ciudad es una extensión de la escuela y que todo 
el que habita y visita la ciudad se convierte en un pedagogo sea para bien, sea para mal. 
En este caso, quien hizo parte del escenario ciudadano impartiendo cultura ciudadana, lo 
hizo para beneficio de este pedazo de tierra y los habitantes de Cartagena hoy son 
mejores seres humanos. 
Finalmente valdría la pena preguntarse ¿qué siguió pasando en la vida de esos 
gestores sociales? ¿Qué sucedió con la memoria viva que ellos representan para la gente 
luego de estos cuatro años? ¿Es necesaria una política pública que incluya personas para 
regular los espacios comunes y hasta cuando se requerirá? ¿La ciudad extrañará a estos 
agentes sociales como parte del escenario ciudadano? ¿Podrá la escuela asumir a la 
ciudad como un escenario pedagógico?  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Agenda para grupos focales 
HECHURAS DE CEMENTO, ARENA Y AZFALTO 
Apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena 2008-2011 
Evento: Organización de las agendas para los siguientes grupos: GESTORES 
Fecha: 29 de Agosto  
Hora: 9 am – 11am 
Lugar: EGL 
Asistentes: Todos los GESTORES (8) 
 
Evento: Organización de las agendas para los siguientes grupos: Vales en situación de 
DESPLAZAMIENTO  
Fecha: 29 de Agosto  
hora: 2 pm - 4 pm 
lugar: EGL 
asistentes: 1. Rony Arnedo 
2. José Manuel Castro 
3. Carlos Chávez 
4. Lina Garay 
5. Claudia Berrio 
6. Sindy González 
7. Janeirys Salgado 
8. Ernidis Vergara 
 
Evento: Organización de las agendas para los siguientes grupos: Vales MADRES 
CABEZA DE HOGAR. 
Fecha: 30 de Agosto  
Hora: 8:30 A 10:30 am 
Lugar: EGL 
Asistentes: 
1. Mary Zúñiga 
2. Rosmary Zurique. 
3. Marelvys Barco 
4. Claudia González 
5. Deglys Meléndez 
6. Johenys Paternina 
7. Patricia Romero 
 
Evento: Organización de las agendas para los siguientes grupos: Vales JOVENES EN 
RIESGO. 
Fecha:  30 DE AGOSTO 
Hora:  2 pm - 4 pm 
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Lugar: EGL 
Asistentes: 1. Jessica Padilla 
2. Luis Villadiego 
3. Alonso Posada 
4. Catty Ramos. 
5. Telmo Sanjuanelo 
6. Oscar Zapata 
7. Tivisay Guzmán 
 
Evento: Organización de las agendas para los siguientes grupos: Vales en condiciones de 
DISCAPACIDAD. 
Fecha: 1 DE SEPTIEMBRE  
Hora: 8:30 am - 10:30 am 
Lugar: EGL 
Asistentes: 1. Rosiris Arrieta 
2. Kenier Calvo 
3. Magalys Herrera 
4. Isabel Miranda 
5. Pablo Pérez 
6. Nasly Polo 
7. José María Ramírez 
8. Ledys Toro 
 
Evento: Organización de las agendas para los siguientes grupos: BARRISTAS 
Fecha: 1 DE SEPTIEMBRE  
Hora: 2:00 pm - 4:00 pm 
Lugar: EGL 
Asistentes: 1.FELIX CASTELLON 
2.MARGARITA DURANT 
3. JONATHAN MUTIS 
4. EVELYN PUERTA 
5. OSCAR RIOS 
6. FREDY URANGO 
7.RICHARD RODRIGUEZ 
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Anexo B . Temario del grupo focal para Vale del Almirante Padilla  
HECHURAS DE CEMENTO, ARENA Y ASFALTO 
Apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena en los años 2008-2011 
*Grupos poblacionales: jóvenes en riesgo, madres cabeza de hogar, personas en condición de 
discapacidad, barristas, desplazados. 
Duración: tres horas 
Objetivo: Identificar el concepto de cultura ciudadana que se tiene, los valores que más se impulsan en el 
proyecto y la razón de ello. 
1. Introducción del tema, Vales del Almirante Padilla del programa de cultura ciudadana en 
Cartagena. 
2. ¿Cómo entendían ustedes la cultura ciudadana y como la entienden hoy?  
3. ¿Cuál es su concepto sobre el término valor ciudadano? ¿Cuál es el valor ciudadano que más 
destaca del programa? ¿Porqué? ¿Podrían explicar en qué consiste ese valor? ¿De qué forma lo practicas? 
4. ¿Cómo aborda al ciudadano en la calle? ¿Que le dices? ¿Cómo se lo dices? ¿Qué es lo que más 
le dices? Y ¿qué te gusta decir?  
5. De las intervenciones propuestas ¿cuál te ha gustado más y porqué? 
6. ¿Cómo haces para que el ciudadano note tu presencia y te escuche? 
7. ¿Sientes que todos los gestores tratan igual a los Vales? ¿Por qué? ¿Crees que en tu trabajo eres 
igual al resto de tus compañeros?  
8. ¿En qué ha cambiado tu vida luego de este proyecto? De lo que has aprendido del proyecto ¿qué 
es lo que nunca olvidaras y no dejaras de hacer? 
9. ¿Qué cosa de la que se te ha enseñado te ha costado más trabajo y cual no practicas en tu vida 
cotidiana? 
10. ¿Qué dificultades observan en la calle para que el proyecto se desarrolle? 
11. ¿En qué espacios cree usted que más ha aprendido? 
 
Opciones para discutir: 
a. Dinámica en la calle 
b. Dinámica en las intervenciones 
c. En donde ocurre la apropiación 
d. Los saberes del Vale y su práctica social 
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Anexo C. Temario del grupo focal para gestores  
HECHURAS DE CEMENTO, ARENA Y ASFALTO 
Apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena en los años 2008-2011 
Duración: tres horas 
Objetivo:  Identificar el concepto de cultura ciudadana que se tiene, los valores que más se impulsan en el 
proyecto y la razón de ello. 
1. Introducción del tema, gestores del programa de cultura ciudadana en Cartagena. 
2. ¿Cómo entendían ustedes la cultura ciudadana y cómo la entienden hoy?  
3. ¿Cuál es su concepto sobre el término “valor ciudadano”? ¿Cuáles son los valores ciudadanos 
que has aprendido en el programa? ¿Cuál enseña más? ¿Porqué? ¿Podrían explicar en qué consiste ese 
valor?  
4. ¿Cómo es la dinámica cuando están en la intervención?  
5. ¿Cómo hace el gestor para que el Vale practique en su vida cotidiana y en las intervenciones los 
valores de cultura ciudadana que usted le enseña? 
6. ¿Observas diferencias en la intervención por grupo poblacional? 
7. ¿Ustedes creen que el Vale ha transformado su vida con el proyecto? ¿Se ha transformado usted? 
¿Cómo se ha transformado? De ejemplos. 
8. ¿Qué valor del enseñado ha tenido mayor dificultad para ser usado por el Vale? 
9. ¿Qué dificultades observan en la calle para que el proyecto se desarrolle? 
10. ¿En qué espacios cree usted que más aprende el Vale? 
11. ¿Para usted es lo mismo trabajar en las diferentes legiones?, ¿porqué? 
 
Opciones para discutir: 
a. Dinámica en la calle 
b. Dinámica en las capacitaciones 
c. En donde ocurre la apropiación 
d. Los saberes del Vale y su práctica social 
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Anexo D. Formato de observación 
HECHURAS DE CEMENTO, ARENA Y ASFALTO 
Apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena 2008-2011 
OBJETIVO 
     
Determinar las formas de intervención de los Vales con respecto al ciudadano(a) y la reacción de estos en 
los lugares de intervención. 
      SITIO : _______________________ FECHA : ________________ HORA: 
TRÁNSITO : SI ( ) NO ( ) ACTIVIDAD: ____________   
TIEMPO PERMANENCIA :________________ HORA INICIO: __________   HORA SALIDA 
 
VALES : SI ( ) NO ( ) 
    
      DETALLE DE ESTUDIO 
OBSERVACION - DESCRIPCIÓN 
CONTEXTO 
AMBIENTE FÍSICO DEL SITIO 
  
AMBIENTE SOCIAL Y HUMANO   
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 
  
COMPORTAMIENTOS   
EL CIUDADANO NOTA EVIDENTEMENTE LA 
PRESENCIA O AUSENCIA DEL "VALE 
  
EL CIUDADANO RESPETA EL ESPACIO   
EL CIUDADANO RESPETA LAS NORMAS   
VALORES NOTABLES 
  
LA RESPUESTA ES, EN GENERAL, POSITIVA 
O NEGATIVA   
      
NOTAS ADICIONALES         
¿PERCIBE ALGUNA RELACION ENTRE EL SITIO, EL VALE Y EL CIUDADANO? 
 
  
  
    
  
  
    
  
EVALÚE SU PERCEPCIÓN SOBRE LA RESPUESTA DEL CIUDADANO EN CONTACTO DIRECTO 
CON EL "VALE" 
  
    
  
        
      OBSERVADOR:        
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Anexo E. Formato control de observación  
 
HECHURAS DE CEMENTO,ARENA Y ASFALTO.  
Apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena 2008-2011 
 
Tipo observación CON VALES 
Cantidad observadores 4 
Tiempo de observación 1/2 hora 
    
  
LA BUENA PA´TI - 
(Confianza en los demás) 
VALES DEL 
PEATON - 
MOVILIDAD 
(regulación ciudadana, 
cuidado de la vida ) 
LIGA CONTRA LA 
INFRACCIÓN-
SUPERHÉROES 
(convivencia, civismo, 
prudencia, cuidado 
patrimonio) 
Observador 1       
Observador 2       
Observador 3       
Observador 4       
    
HECHURAS DE CEMENTO,ARENA Y ASFALTO. Apropiación de la cultura ciudadana en Cartagena 
2008-2011 
CONTROL OBSERVACIÓN 
    Tipo observación SIN VALES 
Cantidad observadores 4 
Tiempo de observación 1/2 hora 
    
  
LA BUENA PA´TI -
(Confianza en los demás) 
VALES DEL 
PEATON - 
MOVILIDAD 
(regulación ciudadana, 
cuidado de la vida ) 
LIGA CONTRA LA 
INFRACCIÓN-
SUPERHÉROES 
(convivencia, civismo, 
prudencia, cuidado 
patrimonio) 
Observador 1       
Observador 2       
Observador 3       
Observador 4       
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Anexo F. Recopilación de información por observación 
Alcance cualitativo – descriptivo 
 
Además de la información recopilada con otros instrumentos antes mencionados, es importante 
contextualizar esta investigación revisando el ambiente social, teniendo en cuenta que cada observador 
maneja una educación, perspectivas de trabajo y personalidades diversas. Consideramos que se disminuye 
el elemento de subjetividad en la observación, dando un enfoque que proporcionará variedad de 
información útil para la investigación. 
 
Basados en el planteamiento del problema, recurriremos a la inmersión en campo. 
 
Muestreo para estudio cualitativo 
 
El estudio de este tipo es un poco más informal que el anterior. Comenta el Dr. Roberto Hernández 
Galicia: “Los estudios cualitativos son artesanales: Trajes hechos a la medida de las circunstancias”. 
(Hernández, 2008). 
 
La población total para este estudio, incluye todo la ciudadanía que pasea o utiliza los cruces peatonales 
cerca a la Torre del Reloj en el centro amurallado de Cartagena de Indias. Este muestreo es no 
probabilístico y de elección intencional, busca esencialmente ser confirmativo, pues el estudio de 
investigación se aprobó en función de información mencionada con anterioridad, lo que buscamos es 
definirlos mejor y tal vez profundizar en aspectos claves para organizarlos e incluirlos en el estudio. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: Peatones, ciudadanos circundantes y Vales 
 
REFERENTE EN ESTUDIOS: La ciudadanía 
 
FENOMENOLOGÍA: Comportamiento de la ciudadanía respecto al vale en función de la cultura 
ciudadana y el respeto hacia los espacios 
 
TEORÍA DE CONTRASTE: 3 observadores, cada uno con 3 observaciones (2 con vales y 1 sin vales en 
diferentes horas de la tarde)  
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Con este muestreo pretendemos describir lo que actualmente sucede en un sitio y actividad específica en 
la que colaboran los Vales del Almirante Padilla, para confirmar o desaprobar algunos de los hallazgos 
considerados en la investigación. 
 
Instrumentos de estudio cualitativo 
 
La observación es el instrumento que permitirá obtener información de manera más íntima, flexible y 
abierta, y se presta para hacerlo de manera individual o grupal. Aunque es un poco más complicado 
“medir” la confiabilidad, validez y objetividad en el estudio, al socializarlo entre los observadores 
involucrados se pueden definir puntos de tangencia en sus puntos de vista, que dan peso a elementos 
objetivos que deben ser tomados en cuenta como consistentes para la investigación. 
 
Metodología de observación 
 
1. En reunión previa se revisaron los formatos de observación para explicar su uso, la utilización de 
herramientas de ayuda como cámaras y grabaciones, y la metodología in situ durante la actividad. 
2. Se da la instrucción general para que los observadores se mezclen entre los Vales, utilizando 
herramientas y uniformes, respetando los protocolos generales para acercamiento a la ciudadanía. 
3. Se asignaron tareas específicas y rotaciones a cada observador para asegurar perspectivas 
diferentes de la misma actividad. 
4. Se inició la primera observación con Vales del Almirante Padilla, finalizado el tiempo asignado 
se terminó de diligenciar el formato correspondiente de manera individual 
5. Se realizó la siguiente sin Vales, se llenó el formato con las observaciones requeridas 
individualmente. 
6. Se finalizó la segunda observación con la ayuda de los Vales del Almirante Padilla, 
individualmente. 
7. Se recogen los formatos diligenciados y se realiza una reunión para socializar observaciones y 
determinar puntos en común. 
 
Desarrollo de observación 
Antes de iniciar la actividad se contextualizó a los observadores en cuanto el protocolo general que 
utilizan los Vales en su contacto con la ciudadanía, en aras de colaborar y reforzar la cultura ciudadana, 
específicamente para actividades como: cruce peatonal, siendo respetuosos con los mismos. 
Para ilustrar el uso del formato: 
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CONTEXTO Es el entorno físico y/o situacional, desde el cual 
consideraremos un hecho 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto) 
AMBIENTE FÍSICO Entorno, tamaño, señales, accesos, sitios con 
funciones centrales 
AMBIENTE SOCIAL Y HUMANO Características de grupos organizados en ambiente 
físico, patrones de interacción o vinculación 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ¿Qué realizan las personas participantes? 
COMPORTAMIENTOS Objeto de estudio acorde a la fenomenología 
mencionada 
EL CIUDADANO NOTA EVIDENTEMENTE 
LA AUSENCIA O PRESENCIA DE VALES 
Responder sobre la reacción de la ciudadanía a la 
actividad o falta de ella que lleven a cabo los Vales 
del Almirante Padilla 
EL CIUDADANO RESPETA EL ESPACIO Llamaremos espacio a la plaza frente a la Torre del 
Reloj y las calles circundantes, entendiendo que al 
respetarlas las tratan de mantener limpias y dan uso 
adecuado a las mismas 
EL CIUDADANO RESPETA LAS NORMAS Entiéndanse normas como normas de tránsito 
(conductores y peatones), así como sociales 
(tolerancia, responsabilidad, etc.) 
VALORES NOTABLES Enumerar los valores que saltan a la vista en la 
ciudadanía desde la perspectiva del observador 
LA RESPUESTA EN GENERAL ES 
POSITIVA O NEGATIVA 
Esta pregunta es subjetiva, será positiva si se 
cumplen los objetivos planteados para lograr con la 
actividad (Vales) 
¿PERCIBE ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL 
SITIO, EL VALE Y EL CIUDADANO? 
Identificación de la actividad dinámica, ritmos, 
valores que realzan y actitudes de la ciudadanía hacia 
los Vales 
EVALÚE SU PERCEPCIÓN SOBRE LA 
RESPUESTA DEL CIUDADANO EN 
CONTACTO DIRECTO CON EL VALE 
Esta evalúa la actividad desde la comparación: 
Actuar como Vale y ver cómo se comportan otros 
Vale 
 
Observaciones con Vales 
SITIO: Torre del Reloj 
ACTIVIDADES: Cruce de semáforos, Vales del peatón 
CONTEXTO  
AMBIENTE FÍSICO - Día muy soleado y caluroso, para primera observación, 
para la segunda fue menos soleado 
- No hay ruidos fuertes, ruido moderado de autos, sonido 
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en los semáforos 
- Calles y espacios limpios, se están usando las canecas 
de basura 
- Espacio representativo para los turistas en la ciudad 
(Torre del Reloj, Plaza de la Paz, Camellón de los mártires y 
muelle de los pegasos) 
- Accesos a través de la muralla, desde las calles hasta 
oficinas y sitios de diversión 
- 2 Semáforos cercanos 
- Cruces peatonales marcados en acera, pintura blanca de 
cebras en calle casi borrada  
AMBIENTE SOCIAL Y HUMANO - Grupos de vales alejados en la sombra, de apoyo 
- Presencia de personas sentadas, como esperando 
- Civiles que van a laborar (oficinistas, vendedores 
ambulantes) 
- Turistas 
- Estudiantes (universitarios), por cercanía de Institución 
Universitaria 
- Fuerza pública (policías peatones y motorizados)  
ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN 
- Vales del peatón 
- Ventas ambulantes bajo sombra, lejos de las zonas de 
tránsito 
- Ninguna actividad adicional programada en el sitio 
COMPORTAMIENTOS  
EL CIUDADANO NOTA 
EVIDENTEMENTE LA 
AUSENCIA O PRESENCIA DE 
VALES 
Nota la presencia, pues se encontraban distribuidos de tal forma 
que hacia donde miraran los ciudadanos verían un Vale. Aún 
antes de estar en la zona de cruce peatonal. 
Los ciudadanos muestran vergüenza (pena) cuando les llaman la 
atención con el megáfono 
Algunos les sacan el cuerpo a los Vales, tratan de ignorarlos 
Turista aborda a Vale en inglés, lo apoya otro ciudadano 
EL CIUDADANO RESPETA EL 
ESPACIO 
La gente busca las canecas para la basura 
Buscan los cruces peatonales en semáforos 
Los conductores cumplen en general y paran antes de la cebra 
Los taxis paran justo cerca al semáforo, porque el peatón lo para 
en esa zona, pero en realidad atienden la recomendación del 
Vale y circulan constantemente 
Lo respeta, pero aprovecha y realiza sugerencias como carpas 
para espera (por el sol) 
EL CIUDADANO RESPETA LAS 
NORMAS 
- Caso de policías motorizados que cruzaron con la moto 
sobre la plaza 
- Grupo respetuoso notable: Vendedores ambulantes con 
sus carritos 
- Los conductores cumplen con la norma, solo un caso en 
el que paró un civil sobre la cebra porque no se veía 
- La gente más joven tiende a cumplir mejor la norma 
- Hombres y mujeres respetan por igual 
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- La mayoría de las personas en bicicleta no se bajó de la 
misma para el cruce en la primera observación, en la segunda 
mejora bastante la reacción y son más los que se bajan. 
VALORES NOTABLES Vergüenza, Solidaridad, Respeto, Participación, Amabilidad, 
Colaboración (sugieren) 
LA RESPUESTA EN GENERAL 
ES POSITIVA O NEGATIVA 
Positiva, se muestra disposición, atienden a recomendaciones, 
no responden, pero acatan la norma. 
¿PERCIBE ALGUNA RELACIÓN 
ENTRE EL SITIO, EL VALE Y EL 
CIUDADANO? 
Si, la gente se hace más consciente del espacio y los aprovecha 
mejor con los Vales del Almirante Padilla cerca 
EVALÚE SU PERCEPCIÓN 
SOBRE LA RESPUESTA DEL 
CIUDADANO EN CONTACTO 
DIRECTO CON EL VALE 
En general es amable, pocos muestran interés en el programa, 
pero agradecen la ayuda. 
Como Vale, muchas veces se es tímido el protocolo hace que 
como Vale la persona se limite. La reacción del ciudadano está 
mediada por el abordaje del Vale hacia él. 
Mucho respeto hacia los Vales por parte del ciudadano 
 
Observaciones sin Vales 
SITIO: Torre del Reloj 
ACTIVIDADES: Cruce de semáforos 
CONTEXTO  
AMBIENTE FÍSICO - Día muy soleado y caluroso 
- Aumentan los ruidos por autos estacionados que causan 
tráfico, no se escucha el sonido de los semáforos 
- Calles y espacios limpios, se están usando las canecas 
de basura 
- Espacio representativo para los turistas en la ciudad 
(Torre del Reloj, Plaza de la Paz, Camellón de los mártires y 
muelle de los pegasos) 
- Accesos a través de la muralla, especialmente desde las 
oficinas hasta las calles 
- 2 Semáforos cercanos 
- Cruces peatonales marcados en acera, pintura blanca de 
cebras en calle casi borrada  
AMBIENTE SOCIAL Y HUMANO - Grupos de vales recogiendo sus herramientas de trabajo 
(tambores, maletines, etc.) 
- Presencia de personas sentadas 
- Civiles circulando 
- Aumenta la cantidad de turistas 
- Estudiantes (universitarios), por cercanía de Institución 
Universitaria 
ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN 
- Ventas ambulantes bajo sombra, lejos de las zonas de 
tránsito 
- Ninguna actividad adicional programada en el sitio 
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COMPORTAMIENTOS  
EL CIUDADANO NOTA 
EVIDENTEMENTE LA 
AUSENCIA O PRESENCIA DE 
VALES 
Los nota a lo lejos, pero sabe que no están laborando, pasan 
inadvertidamente por las zonas de cruce. 
Se ve desorden en los cruces. 
EL CIUDADANO RESPETA EL 
ESPACIO 
Hasta cierto punto, siguen tratando de mantener limpia la zona 
arrojando basuras en canecas 
Los conductores respetan los espacios peatonales 
EL CIUDADANO RESPETA LAS 
NORMAS 
Los taxistas “hacen base” antes de los semáforos, generando 
tráfico, ruido y cruces de peatones que aprovechan su estado 
estacionario para cruzar fuera de las áreas asignadas 
Algunos peatones que vienen de la bodeguita tratan de hacer un 
solo cruce hasta la torre del reloj (peligroso por los cambios de 
semáforo) 
Solo los vendedores ambulantes mantienen un comportamiento 
consistente esperando los cambios de semáforos y usando los 
cruces peatonales 
VALORES NOTABLES Tolerancia entre ciudadanos, Cuidado al patrimonio (el aumento 
de turistas tomando fotos hace que la gente se haga más 
consciente del los monumentos cercanos) 
LA RESPUESTA EN GENERAL 
ES POSITIVA O NEGATIVA 
Negativa, es una minoría la que mantiene un comportamiento 
consistente, responsable y respetuoso de las normas y espacios 
¿PERCIBE ALGUNA RELACIÓN 
ENTRE EL SITIO, EL VALE Y EL 
CIUDADANO? 
No aplica 
EVALÚE SU PERCEPCIÓN 
SOBRE LA RESPUESTA DEL 
CIUDADANO EN CONTACTO 
DIRECTO CON EL VALE 
No aplica 
 
PARA DESTACAR: 
 El ambiente físico se modifica sólo en cuanto al ruido producido por los taxis y vehículos civiles 
estacionados en la zona. 
 Sólo una minoría mantienen un comportamiento consistente en ausencia y presencia de Vales. 
 El valor más notable es la tolerancia en ambas situaciones, entre ciudadanos y entre Vales y 
ciudadanos. 
 La ciudadanía ve en el Vale un objeto de acercamiento con la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias, de ahí que se acerque y haga sugerencias. 
 En cuanto a la relación entre el sitio y el ciudadano, existe sin inconvenientes, pero el Vale les hace 
conscientes de la norma ligada al sitio. 
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Anexo G. Sondeo a ciudadanos Vales Cartagena 2011 
 
Buen día, en este momento estamos realizando un estudio para mejorar calidad de vida en Cartagena, 
podría por favor ayudarme con unas preguntas que no le tomaran mas de 5 minutos. Muchas gracias. 
 
1. Ciudad de Origen   
2. País de Origen   
3. Barrio en el que vive    
4. Motivo por el que 
está en la zona   
1. ¿Usted conoce a los Vales del Almirante Padilla? 
  (Sí) (No) 
2. En qué ha visto que se desempeñan los vales del Almirante Padilla 
a. Corrigiendo a los peatones (Sí) (No) 
b. Dándoles información a los peatones (Sí) (No) 
c. Enseñando a los ciudadanos a cuidar los 
espacios públicos (barrios, colegios, estadio, 
calles, parques) 
(Sí) (No) 
d. Enseñando a las personas a no ensuciar las 
calles 
(Sí) (No) 
e. Informando sobre la importancia de los 
impuestos 
(Sí) (No) 
f. Enseñando a los barristas a disfrutar del 
fútbol sin violencia 
(Sí) (No) 
f. Enseñando la importancia de cuidar la vida (Sí) (No) 
g. Enseñando a los ciudadanos valores como 
la solidaridad, la participación, el respeto por 
lo público, la libertad, la responsabilidad.  
(Sí) (No) 
h. Ensenando a respetar la diversidad (Sí) (No) 
3. ¿Cuáles son los valores ciudadanos que usted ha aprendido de los vales?  
a. La solidaridad (Sí) (No) 
b. La participación (Sí) (No) 
c. El respeto por lo público (Sí) (No) 
d. La inclusión (Sí) (No) 
f. La libertad (Sí) (No) 
g. La responsabilidad (Sí) (No) 
h. El cuidado del medio ambiente (Sí) (No) 
4. ¿Los vales le han enseñado a respetar a? 
a. Las mujeres. (Sí) (No) 
b. Personas homosexuales (Sí) (No) 
c. Personas afrodescendientes (Sí) (No) 
d. Personas en condición de discapacidad (Sí) (No) 
e. Los desplazados (Sí) (No) 
f. Los barristas (Sí) (No) 
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5. ¿Has cambiado tu comportamiento a partir de lo que te han enseñado los vales? 
  (Sí) (No) 
6. ¿Has enseñado a otras personas lo que aprendiste con los vales? 
  (Sí) (No) 
7. Por favor dígame qué ha aprendido de los vales: 
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Anexo H. resultados sondeo a ciudadanos Vales Cartagena 2011. 
Sondeo a ciudadanos Vales Cartagena 2011 
      Cód. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 0,00 23 2,1 2,2 2,2 
1,00 48 4,4 4,6 6,8 
2,00 44 4,1 4,2 11,0 
3,00 43 4,0 4,1 15,2 
4,00 44 4,1 4,2 19,4 
5,00 41 3,8 3,9 23,3 
6,00 41 3,8 3,9 27,3 
7,00 40 3,7 3,8 31,1 
8,00 43 4,0 4,1 35,2 
9,00 39 3,6 3,7 39,0 
10,00 39 3,6 3,7 42,7 
11,00 41 3,8 3,9 46,6 
12,00 42 3,9 4,0 50,7 
13,00 40 3,7 3,8 54,5 
14,00 41 3,8 3,9 58,4 
15,00 41 3,8 3,9 62,4 
16,00 42 3,9 4,0 66,4 
17,00 40 3,7 3,8 70,2 
18,00 40 3,7 3,8 74,1 
19,00 38 3,5 3,6 77,7 
20,00 38 3,5 3,6 81,4 
21,00 38 3,5 3,6 85,0 
22,00 39 3,6 3,7 88,8 
23,00 36 3,3 3,5 92,2 
24,00 35 3,2 3,4 95,6 
25,00 23 2,1 2,2 97,8 
26,00 10 0,9 1,0 98,8 
27,00 6 0,6 0,6 99,3 
28,00 3 0,3 0,3 99,6 
29,00 2 0,2 0,2 99,8 
30,00 1 0,1 0,1 99,9 
66,00 1 0,1 0,1 100,0 
Total 1.042 96,3 100,0   
Perdidos Sistema 40 3,7     
Total 1.082 100,0     
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Zona de la encuesta 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Ejecutivos 407 37,6 37,6 37,6 
India Catalina 238 22,0 22,0 59,6 
Centro 1 197 18,2 18,2 77,8 
Torre del Reloj 240 22,2 22,2 100,0 
Total 1.082 100,0 100,0   
      Ciudad de origen 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Cartagena 753 69,6 70,1 70,1 
Montería 18 1,7 1,7 71,8 
Puerto wilches 1 0,1 0,1 71,9 
Choco 2 0,2 0,2 72,1 
Villa nueva 4 0,4 0,4 72,4 
Sincelejo 19 1,8 1,8 74,2 
Sanjacinto 1 0,1 0,1 74,3 
Turbaco 13 1,2 1,2 75,5 
Buenaventura 1 0,1 0,1 75,6 
Bogotá 10 0,9 0,9 76,5 
Maicao (Guajira) 1 0,1 0,1 76,6 
Armenia 2 0,2 0,2 76,8 
Tierra Bomba 2 0,2 0,2 77,0 
Ibague 1 0,1 0,1 77,1 
Mañito (Córboda) 2 0,2 0,2 77,3 
Arjona Bolívar 10 0,9 0,9 78,2 
Chima (Córdoba) 3 0,3 0,3 78,5 
Mahates (Bolívar) 1 0,1 0,1 78,6 
Arroyo Hondo 1 0,1 0,1 78,7 
Lorica (Córdoba ) 3 0,3 0,3 79,0 
Valledupar 4 0,4 0,4 79,3 
Sincé (Sucre) 3 0,3 0,3 79,6 
Cali 8 0,7 0,7 80,4 
Alvarado (Tolima) 1 0,1 0,1 80,4 
San Cristóbal (Venezuela ) 
2 0,2 0,2 80,6 
Guamo (Bolívar) 1 0,1 0,1 80,7 
Medellín 12 1,1 1,1 81,8 
Tuchin (Córdoba) 3 0,3 0,3 82,1 
Barranquilla 28 2,6 2,6 84,7 
Sur de Bolívar 2 0,2 0,2 84,9 
Magangue 4 0,4 0,4 85,3 
Turbo 4 0,4 0,4 85,7 
Retiro Nuevo 1 0,1 0,1 85,8 
Bucaramanga 1 0,1 0,1 85,8 
Caucacia 2 0,2 0,2 86,0 
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Caucana 1 0,1 0,1 86,1 
Bocachica 2 0,2 0,2 86,3 
Bayunca 8 0,7 0,7 87,1 
Putumayo 1 0,1 0,1 87,2 
San juan de Bolívar 
7 0,6 0,7 87,8 
Santa lucia 1 0,1 0,1 87,9 
Atlántico 1 0,1 0,1 88,0 
Arauca 1 0,1 0,1 88,1 
Riohucho 1 0,1 0,1 88,2 
Maracaigo 2 0,2 0,2 88,4 
Santa Rosa 3 0,3 0,3 88,6 
Turbana 2 0,2 0,2 88,8 
San Jacinto 2 0,2 0,2 89,0 
Magangue 2 0,2 0,2 89,2 
Sucre 6 0,6 0,6 89,8 
Cerete 4 0,4 0,4 90,1 
Ciénaga 1 0,1 0,1 90,2 
Palenque 1 0,1 0,1 90,3 
Norte América 1 0,1 0,1 90,4 
Cauca 1 0,1 0,1 90,5 
Sahagun 2 0,2 0,2 90,7 
Villavicencio 1 0,1 0,1 90,8 
Chinchiná 1 0,1 0,1 90,9 
Magdalena 5 0,5 0,5 91,3 
Clemencia (Bolívar) 1 0,1 0,1 91,4 
Carmen de Bolívar 7 0,6 0,7 92,1 
Córdoba 10 0,9 0,9 93,0 
Monpox 2 0,2 0,2 93,2 
Tolú 5 0,5 0,5 93,7 
Pueblo Nuevo 1 0,1 0,1 93,8 
Copey 1 0,1 0,1 93,9 
Ovejas 1 0,1 0,1 93,9 
Riohacha 3 0,3 0,3 94,2 
María la baja 1 0,1 0,1 94,3 
Caldas 1 0,1 0,1 94,4 
Tierra Alta 1 0,1 0,1 94,5 
Piedras Bolívar 1 0,1 0,1 94,6 
San Andrés 2 0,2 0,2 94,8 
Santa Rosa 6 0,6 0,6 95,3 
Choco 1 0,1 0,1 95,4 
Arenal 2 0,2 0,2 95,6 
San Cristóbal (Bolívar) 
1 0,1 0,1 95,7 
Soledad 1 0,1 0,1 95,8 
Pasacaballo 1 0,1 0,1 95,9 
Soplaviento 1 0,1 0,1 96,0 
Cúcuta 1 0,1 0,1 96,1 
Manizales 2 0,2 0,2 96,3 
Santa Marta 2 0,2 0,2 96,5 
Calamar 1 0,1 0,1 96,6 
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Mate 1 0,1 0,1 96,6 
Bagre 1 0,1 0,1 96,7 
Catamar 1 0,1 0,1 96,8 
Quinchia 1 0,1 0,1 96,9 
San José del Guaviare 
1 0,1 0,1 97,0 
Costa Pacífica 2 0,2 0,2 97,2 
Uribia 1 0,1 0,1 97,3 
Caracolita 1 0,1 0,1 97,4 
Bolívar 11 1,0 1,0 98,4 
Fundación 1 0,1 0,1 98,5 
Putumayo 6 0,6 0,6 99,1 
San Onofre 1 0,1 0,1 99,2 
Guamo 2 0,2 0,2 99,3 
Palenque 1 0,1 0,1 99,4 
Zipaquirá 1 0,1 0,1 99,5 
San Bernardo 1 0,1 0,1 99,6 
Orocue 1 0,1 0,1 99,7 
Chalan 1 0,1 0,1 99,8 
Malambo 1 0,1 0,1 99,9 
Soplaviento 1 0,1 0,1 100,0 
Total 1.074 99,3 100,0   
Perdidos Sistema 8 0,7     
Total 1.082 100,0     
      País de origen 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Colombia 1.069 98,8 99,2 99,2 
Venezuela 8 0,7 0,7 99,9 
Estados Unidos 1 0,1 0,1 100,0 
Total 1.078 99,6 100,0   
Perdidos Sistema 4 0,4     
Total 1.082 100,0     
      Sexo 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Masculino 646 59,7 60,2 60,2 
Femenino 427 39,5 39,8 100,0 
Total 1.073 99,2 100,0   
Perdidos Sistema 9 0,8     
Total 1.082 100,0     
     
      Barrio en el que vive 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos   10 0,9 0,9 0,9 
 CARMELO 1 0,1 0,1 1,0 
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11 DE NOVIEMBRE 
2 0,2 0,2 1,2 
13 DE JUNIO 8 0,7 0,7 1,9 
13 JUNIO 2 0,2 0,2 2,1 
20 DE JULIO 5 0,5 0,5 2,6 
5 DE NOVIEBRE 1 0,1 0,1 2,7 
5 DE NOVIEMBRE 1 0,1 0,1 2,8 
6 DE BADILLO 1 0,1 0,1 2,9 
7 AGOSTO 1 0,1 0,1 3,0 
7 DE AGOSTO 9 0,8 0,8 3,8 
9 DE ABRIL 2 0,2 0,2 4,0 
ALABIA 1 0,1 0,1 4,1 
ALAMEDA LA 
VICTORIA 1 0,1 0,1 4,2 
ALAMEDAS 1 0,1 0,1 4,3 
ALCIBIA 3 0,3 0,3 4,5 
ALMIRANTE COLON 
3 0,3 0,3 4,8 
ALPES 4 0,4 0,4 5,2 
ALPES CLUB 1 0,1 0,1 5,3 
ALTO DE SAN ISIDRO 
1 0,1 0,1 5,4 
ALTOS CAMPESTRE 
1 0,1 0,1 5,5 
ALTOS DE SAN ISIDRO 
2 0,2 0,2 5,6 
AMADOR 1 0,1 0,1 5,7 
AMBERES 1 0,1 0,1 5,8 
ANDA LUCIA 1 0,1 0,1 5,9 
ANDALUCIA 2 0,2 0,2 6,1 
ANDELARIA 1 0,1 0,1 6,2 
ANTONIO JOSE 1 0,1 0,1 6,3 
ARENAL BOLIVBAR 
1 0,1 0,1 6,4 
BARRIO ESPAÑA 3 0,3 0,3 6,7 
BARRIO PARAISO 1 0,1 0,1 6,7 
BARU 1 0,1 0,1 6,8 
BAYINCA 1 0,1 0,1 6,9 
BAYUNCA 1 0,1 0,1 7,0 
BAZDELEZO 1 0,1 0,1 7,1 
BEIRUD RECREO 1 0,1 0,1 7,2 
BELLA VISTA 1 0,1 0,1 7,3 
BELLAVISTA 2 0,2 0,2 7,5 
BICENTENARIO 1 0,1 0,1 7,6 
BIMBORO 1 0,1 0,1 7,7 
BISESTRELLA 1 0,1 0,1 7,8 
BLANDELEZ 1 0,1 0,1 7,9 
BLANDELEZO 2 0,2 0,2 8,0 
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BLAS DELESO 1 0,1 0,1 8,1 
BLASDELEZO 6 0,6 0,6 8,7 
BLAZDELEZO 2 0,2 0,2 8,9 
BLOIZ DE LEZO 1 0,1 0,1 9,0 
BOAVILA 1 0,1 0,1 9,1 
BOCACHICA 1 0,1 0,1 9,1 
BOCAGRANDE 4 0,4 0,4 9,5 
BONANZA 2 0,2 0,2 9,7 
BOQUILLA 5 0,5 0,5 10,2 
BOSQUE 18 1,7 1,7 11,8 
BOSQUES DE LA 
CIRCUNVALAR 1 0,1 0,1 11,9 
BOSTON 12 1,1 1,1 13,0 
BRUCELAS 7 0,6 0,6 13,7 
BRUCELS 1 0,1 0,1 13,8 
BRUSELA 1 0,1 0,1 13,9 
BRUSELAS 8 0,7 0,7 14,6 
BUENOS AIRES 1 0,1 0,1 14,7 
CABALLOS 1 0,1 0,1 14,8 
CABRERA 1 0,1 0,1 14,9 
CABRERO 1 0,1 0,1 15,0 
CALAMAERES 1 0,1 0,1 15,1 
CALAMARES 14 1,3 1,3 16,4 
CALLE CENTRAL 1 0,1 0,1 16,5 
CALLE NUEVA 1 0,1 0,1 16,5 
CALLE REAL 1 0,1 0,1 16,6 
CALLE REAL DEL 
CABRERO 1 0,1 0,1 16,7 
CALLE SAN MAYOR 
1 0,1 0,1 16,8 
CAMAGUEY 1 0,1 0,1 16,9 
CAMILO TORRES 1 0,1 0,1 17,0 
CAMPESTRE 9 0,8 0,8 17,8 
CAMPESTREC 1 0,1 0,1 17,9 
CAMPIÑA 1 0,1 0,1 18,0 
CANAPOTE 11 1,0 1,0 19,0 
CANDELARIA 6 0,6 0,6 19,6 
CANDELAZA 1 0,1 0,1 19,7 
CAÑO DEL ORO 1 0,1 0,1 19,8 
CARACOLAS 1 0,1 0,1 19,9 
CARACOLES 14 1,3 1,3 21,2 
CARMELO 5 0,5 0,5 21,6 
CASTELLANA 1 0,1 0,1 21,7 
CEBALLO 1 0,1 0,1 21,8 
CEBALLOS 1 0,1 0,1 21,9 
CEBELLO 1 0,1 0,1 22,0 
CENTRO 8 0,7 0,7 22,7 
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CEREZO 1 0,1 0,1 22,8 
CEREZOS 1 0,1 0,1 22,9 
CIUDADELA 1 0,1 0,1 23,0 
CIUDADELA 2000 2 0,2 0,2 23,2 
COLOMBIATON 3 0,3 0,3 23,5 
CONSALATA 2 0,2 0,2 23,7 
CONSOLATA 6 0,6 0,6 24,2 
CONSOLTA 1 0,1 0,1 24,3 
CONTADORA 1 0,1 0,1 24,4 
CONTRI 1 0,1 0,1 24,5 
CORBIMTON 1 0,1 0,1 24,6 
CRESPO 7 0,6 0,6 25,2 
CHAPACUA 1 0,1 0,1 25,3 
CHILE 4 0,4 0,4 25,7 
CHINO 2 0,2 0,2 25,9 
CHIPRE 2 0,2 0,2 26,1 
CHIQUINAURA 1 0,1 0,1 26,2 
CHIQUINQUINQUIRA 
2 0,2 0,2 26,3 
CHIQUINQUIRA 23 2,1 2,1 28,5 
CHUINQUINQUIRA 
1 0,1 0,1 28,6 
CHUINQUIRA 1 0,1 0,1 28,7 
CHUIQUINQUIRA 9 0,8 0,8 29,5 
CHUIQUINUIRA 1 0,1 0,1 29,6 
CHUQIONQUIRA 1 0,1 0,1 29,7 
DANIEL LEMATRE 1 0,1 0,1 29,8 
DANIEL LEMETE 1 0,1 0,1 29,9 
DANIEL LEMETRE 5 0,5 0,5 30,3 
DANIEL MELO 1 0,1 0,1 30,4 
EBVARITO 1 0,1 0,1 30,5 
EDUCADOR 1 0,1 0,1 30,6 
EJECUTIVOS 1 0,1 0,1 30,7 
EL CAMILO 1 0,1 0,1 30,8 
EL CARMELO 1 0,1 0,1 30,9 
EL CARMEN 1 0,1 0,1 31,0 
EL CARTUCHO 1 0,1 0,1 31,1 
EL EDUCADOR 1 0,1 0,1 31,1 
EL LIBERTADOR 1 0,1 0,1 31,2 
EL MILAGRO 2 0,2 0,2 31,4 
EL NAZARENO 1 0,1 0,1 31,5 
EL PORVENIR 1 0,1 0,1 31,6 
EL POZON 8 0,7 0,7 32,3 
EL PRADO 4 0,4 0,4 32,7 
EL RECREO 1 0,1 0,1 32,8 
EL REPOSO 1 0,1 0,1 32,9 
EL RODEO 1 0,1 0,1 33,0 
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EL SANGRADO 1 0,1 0,1 33,1 
EL SOCORRO 1 0,1 0,1 33,2 
EL TURIL 1 0,1 0,1 33,3 
EN LA CRUZ 1 0,1 0,1 33,4 
ESCALOBILLA 1 0,1 0,1 33,5 
ESCALOLONVILLA 1 0,1 0,1 33,5 
ESCALONVILLA 2 0,2 0,2 33,7 
ESCALOVILLA 2 0,2 0,2 33,9 
ESCALLO VILLA 1 0,1 0,1 34,0 
ESCALLON VILLA 7 0,6 0,6 34,7 
ESCALLONDILLA 1 0,1 0,1 34,8 
ESCALLONVILLA 11 1,0 1,0 35,8 
ESCALLOVILLA 2 0,2 0,2 36,0 
ESCARONVILLA 1 0,1 0,1 36,0 
ESPAÑA 2 0,2 0,2 36,2 
ESPERANZA 6 0,6 0,6 36,8 
ESPINAL 1 0,1 0,1 36,9 
FERIAS 1 0,1 0,1 37,0 
FREDONIA 6 0,6 0,6 37,5 
GAVIOTA 3 0,3 0,3 37,8 
GAVIOTAS 20 1,8 1,8 39,6 
GERSEMANI 1 0,1 0,1 39,7 
GETSEMANI 4 0,4 0,4 40,1 
GUILLERMO POSADA 
1 0,1 0,1 40,2 
HORIZONTE VILLA 
GRANDE 1 0,1 0,1 40,3 
HUELLAS ALBERTO 
URIBE 1 0,1 0,1 40,4 
IBANO 1 0,1 0,1 40,5 
JARDINES 4 0,4 0,4 40,9 
JARDINES DE JUNIO 
1 0,1 0,1 40,9 
JUAN PABLO 
SEGUNDO 1 0,1 0,1 41,0 
JUNIN 1 0,1 0,1 41,1 
LA CAMPIÑA 3 0,3 0,3 41,4 
LA CANDELARIA 2 0,2 0,2 41,6 
LA CAROLINA 1 0,1 0,1 41,7 
LA CONSOLATA 3 0,3 0,3 42,0 
LA CRUZ 1 0,1 0,1 42,1 
LA ESPERANZA 7 0,6 0,6 42,7 
LA ESPERANZA 
SECTOR LAS DELICIAS 1 0,1 0,1 42,8 
LA HEROICA 1 0,1 0,1 42,9 
LA INDIA 2 0,2 0,2 43,1 
LA MARIA 17 1,6 1,6 44,6 
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LA MARIA SEC 
CORRALES 1 0,1 0,1 44,7 
LA NORIA 1 0,1 0,1 44,8 
LA PAZ 1 0,1 0,1 44,9 
LA PLAZA 1 0,1 0,1 45,0 
LA PRINCESA 1 0,1 0,1 45,1 
LA VICTORIA 1 0,1 0,1 45,2 
LA VIOTAS 1 0,1 0,1 45,3 
LAGUITO 1 0,1 0,1 45,4 
LAS BRISAS 2 0,2 0,2 45,6 
LAS DELICIAS 4 0,4 0,4 45,9 
LAS FLOREZ 1 0,1 0,1 46,0 
LAS GAVIOTAS 10 0,9 0,9 47,0 
LAS PALAMERAS 1 0,1 0,1 47,0 
LAS PALMERAS 6 0,6 0,6 47,6 
LAS VEGAS 1 0,1 0,1 47,7 
LEMATRE 4 0,4 0,4 48,1 
LEMATRI 1 0,1 0,1 48,2 
LEMETRE 2 0,2 0,2 48,3 
LEMTRE 1 0,1 0,1 48,4 
LIBANO 11 1,0 1,0 49,4 
LO AMADOR 3 0,3 0,3 49,7 
LO S ROBLES 1 0,1 0,1 49,8 
LOMA FRECA 1 0,1 0,1 49,9 
LOMA FRESCA 4 0,4 0,4 50,3 
LOS 4 VIENTOS 1 0,1 0,1 50,4 
LOS ALES 1 0,1 0,1 50,5 
LOS ALMENDROS 1 0,1 0,1 50,6 
LOS ALPES 7 0,6 0,6 51,2 
LOS ANGELES 1 0,1 0,1 51,3 
LOS CALAMARES 1 0,1 0,1 51,4 
LOS CALAMARES Ç 
1 0,1 0,1 51,5 
LOS CARACOLES 5 0,5 0,5 51,9 
LOS CEREZOS 4 0,4 0,4 52,3 
LOS CERROS 3 0,3 0,3 52,6 
LOS COMUNEROS 
1 0,1 0,1 52,7 
LOS JARDINES 2 0,2 0,2 52,9 
LOS MARROS 1 0,1 0,1 53,0 
LOS ROBLES 1 0,1 0,1 53,0 
LUIS CARLOS GALAN 
2 0,2 0,2 53,2 
MACARENA 1 0,1 0,1 53,3 
MAGDALENA 1 0,1 0,1 53,4 
MANDELA 3 0,3 0,3 53,7 
MANGA 3 0,3 0,3 54,0 
MANUELA 1 0,1 0,1 54,1 
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MANUELA VERGARA 
1 0,1 0,1 54,2 
MAR BELLA 1 0,1 0,1 54,3 
MARTINEZ MARTELO 
1 0,1 0,1 54,3 
MATARIERO 1 0,1 0,1 54,4 
MEMBRILLA 1 0,1 0,1 54,5 
MILAGRO 1 0,1 0,1 54,6 
MORTELO 2 0,2 0,2 54,8 
NARAZENO 1 0,1 0,1 54,9 
NARIÑO 2 0,2 0,2 55,1 
NASARENO 1 0,1 0,1 55,2 
NAZARAENO 1 0,1 0,1 55,3 
NAZARENO 7 0,6 0,6 55,9 
NELSON BANDELA 
1 0,1 0,1 56,0 
NELSON MANDELA 
10 0,9 0,9 56,9 
NUEVA VENECIA 1 0,1 0,1 57,0 
NUEVO BOSQUE 14 1,3 1,3 58,3 
NUEVO MILENIO 1 0,1 0,1 58,4 
NUEVO PARAISO 4 0,4 0,4 58,8 
NUEVO PARQUE 1 0,1 0,1 58,9 
NUEVO PORVENIR 
1 0,1 0,1 59,0 
NUEVO SANTANDER 
1 0,1 0,1 59,1 
OLA HERRERA 1 0,1 0,1 59,1 
OLAYA 71 6,6 6,6 65,7 
OLAYA HERREARA 
1 0,1 0,1 65,8 
OLAYA HERRERA 21 1,9 1,9 67,7 
OLAYA HERRERA Ç 
1 0,1 0,1 67,8 
OLAYA RICAURTE 1 0,1 0,1 67,9 
OLAYA SECTOR LA 
ROSERRA 1 0,1 0,1 68,0 
OLAYQA HERRERA 
1 0,1 0,1 68,1 
PABLO SEXTO 4 0,4 0,4 68,5 
PALMERA 2 0,2 0,2 68,7 
PALMERAS 7 0,6 0,6 69,3 
PARAGUAY 4 0,4 0,4 69,7 
PARAISO 2 0,2 0,2 69,9 
PARAISO NO 2 1 0,1 0,1 70,0 
PASACABALLO 1 0,1 0,1 70,1 
PASACABALLOS 1 0,1 0,1 70,1 
PASEO BOLIVAR 13 1,2 1,2 71,3 
PASEO BOLOVAR 1 0,1 0,1 71,4 
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PASEO DE BOLIVAR 
4 0,4 0,4 71,8 
PEDRO SALAZAR 2 0,2 0,2 72,0 
PETARE 2 0,2 0,2 72,2 
PIE DE LA POPA 1 0,1 0,1 72,3 
PIE DEL CERRO 2 0,2 0,2 72,5 
PIEDRA BOLIVAR 2 0,2 0,2 72,6 
PIEDRA DE BOLIVAR 
2 0,2 0,2 72,8 
PIEDRA DE LA POPA 
1 0,1 0,1 72,9 
PIEDRAS BOLIVAR 1 0,1 0,1 73,0 
PLAN 40 1 0,1 0,1 73,1 
PLAN 400 1 0,1 0,1 73,2 
PLAYA BLANCA 1 0,1 0,1 73,3 
PLAZUELA 1 0,1 0,1 73,4 
POLICARPA 1 0,1 0,1 73,5 
POPA 1 0,1 0,1 73,6 
POSON 4 0,4 0,4 73,9 
POZON 31 2,9 2,9 76,8 
PRADO 2 0,2 0,2 77,0 
PROVIDENCIA 1 0,1 0,1 77,1 
PUERTO REY 1 0,1 0,1 77,2 
PUNTA CAÑON 1 0,1 0,1 77,3 
QUINDIO 1 0,1 0,1 77,4 
QUINTA 1 0,1 0,1 77,4 
QUINTA DE CAMELO 
1 0,1 0,1 77,5 
QUIQUINQUIRA 2 0,2 0,2 77,7 
QUOCHINQUIRA 1 0,1 0,1 77,8 
RECREO 3 0,3 0,3 78,1 
REPOSO 3 0,3 0,3 78,4 
REPUBLICA DE CHILE 
1 0,1 0,1 78,5 
REPUBLICA DE 
VENEZUELA 4 0,4 0,4 78,8 
REPUBLIOCA DE 
VENEZUELA 1 0,1 0,1 78,9 
RESIDENCIAL 
PLAZUELA 21 1 0,1 0,1 79,0 
SAN ANTONIO 1 0,1 0,1 79,1 
SAN BERNARDO DE 
ASIS 2 0,2 0,2 79,3 
SAN DIEGO 3 0,3 0,3 79,6 
SAN FERANDO 1 0,1 0,1 79,7 
SAN FERNADO 1 0,1 0,1 79,8 
SAN FERNANDO 22 2,0 2,0 81,8 
SAN FRANCISCO 11 1,0 1,0 82,8 
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SAN FRNANDO 1 0,1 0,1 82,9 
SAN JOSE 7 0,6 0,6 83,5 
SAN JOSE CAMPANO 
1 0,1 0,1 83,6 
SAN JOSE DE 
CAMPANO 1 0,1 0,1 83,7 
SAN JOSE DE LOS 
CAMPANOS 3 0,3 0,3 84,0 
SAN JOSE DE LOS 
CAMPOS 1 0,1 0,1 84,1 
SAN PEDRO 7 0,6 0,6 84,8 
SAN PEDRO HAITI 1 0,1 0,1 84,8 
SAN PEDRO MARTIN 
3 0,3 0,3 85,1 
SANATA ROSA 1 0,1 0,1 85,2 
SANDONA 1 0,1 0,1 85,3 
SANFERNANDO 5 0,5 0,5 85,8 
SANFRANCISCO 2 0,2 0,2 86,0 
SANJOSE 1 0,1 0,1 86,0 
SANJOSE DE LOS 
CAMPABNOS 1 0,1 0,1 86,1 
SANJOSE DE LOS 
CAMPANOS 1 0,1 0,1 86,2 
SANPESRO MARTIN 
1 0,1 0,1 86,3 
SANTA CLARA 2 0,2 0,2 86,5 
SANTA MARIA 6 0,6 0,6 87,1 
SANTA RITA 2 0,2 0,2 87,2 
SANTA ROSA 5 0,5 0,5 87,7 
SANTAMARIA 1 0,1 0,1 87,8 
SEVILLA 1 0,1 0,1 87,9 
SEVILLA OLAYA 1 0,1 0,1 88,0 
SIERRITA 1 0,1 0,1 88,1 
SIMON BOLIVAR 3 0,3 0,3 88,4 
SITIO NUEVO 1 0,1 0,1 88,4 
SN FERNANDO 1 0,1 0,1 88,5 
SN JOSE DE LOS 
CAMPANOS 1 0,1 0,1 88,6 
SNFERNANDO 1 0,1 0,1 88,7 
SOACHA 1 0,1 0,1 88,8 
SOCORRO 28 2,6 2,6 91,4 
SOLEDAD 1 0,1 0,1 91,5 
SOLTERESA 1 0,1 0,1 91,6 
TACARAGUA 1 0,1 0,1 91,7 
TACARIGUA 1 0,1 0,1 91,8 
TANQUERO 1 0,1 0,1 91,9 
TERNERA 7 0,6 0,6 92,5 
TORICE 6 0,6 0,6 93,1 
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TORICE SECTOR 
SANTA RITA 1 0,1 0,1 93,2 
TORICES 14 1,3 1,3 94,5 
TORICES SECTOR EL 
PAPAYAL 1 0,1 0,1 94,5 
TORISES 2 0,2 0,2 94,7 
TURBACA 1 0,1 0,1 94,8 
TURBACO 10 0,9 0,9 95,7 
TURBAQUITO 1 0,1 0,1 95,8 
URBANIZACION ANITA 
1 0,1 0,1 95,9 
URBANIZACION 
BOLIVAR 1 0,1 0,1 96,0 
URBANIZACION LA 
ESPAÑOLA 1 0,1 0,1 96,1 
URBANIZACION 
SIMON BOLIVAR 1 0,1 0,1 96,2 
VIEJO PORVENIR 1 0,1 0,1 96,3 
VILLA CORCELCA 1 0,1 0,1 96,4 
VILLA CORELCA 2 0,2 0,2 96,6 
VILLA ESTRELA 1 0,1 0,1 96,7 
VILLA ESTRELLA 4 0,4 0,4 97,0 
VILLA FANY 1 0,1 0,1 97,1 
VILLA GRANDE 1 0,1 0,1 97,2 
VILLA HERMOSA 2 0,2 0,2 97,4 
VILLA LLOREDA 1 0,1 0,1 97,5 
VILLA NUEVA 1 0,1 0,1 97,6 
VILLA POSAR 1 0,1 0,1 97,7 
VILLA ROSITA 1 0,1 0,1 97,8 
VILLA ROXANA 1 0,1 0,1 97,9 
VILLA SANDRA 1 0,1 0,1 98,0 
VILLANUEVA 1 0,1 0,1 98,1 
VILLASANDRA 1 0,1 0,1 98,2 
VISENTENARIO 1 0,1 0,1 98,2 
VISTA HERMOSA 4 0,4 0,4 98,6 
VISTA HERMOSDA 1 0,1 0,1 98,7 
ZAPATERO 1 0,1 0,1 98,8 
ZARAGO 1 0,1 0,1 98,9 
ZARAGOCILLA 8 0,7 0,7 99,6 
ZARAGOZILA 1 0,1 0,1 99,7 
ZARAGOZILL A 1 0,1 0,1 99,8 
ZARAGZILLA 1 0,1 0,1 99,9 
ZARRAGOCILLA 1 0,1 0,1 100,0 
Total 1.082 100,0 100,0   
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1.¿Usted conoce a los vales del Almirante Padilla ? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 803 74,2 75,0 75,0 
No 268 24,8 25,0 100,0 
Total 1.071 99,0 100,0   
Perdidos Sistema 11 1,0     
Total 1.082 100,0     
      
      2.¿En qué ha visto que se desempeñan los vales del Almirante Padilla? 
      Corrigiendo a los peatones 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 804 74,3 98,5 98,5 
No 12 1,1 1,5 100,0 
Total 816 75,4 100,0   
Perdidos Sistema 266 24,6     
Total 1.082 100,0     
      Dándoles información a los peatones 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 776 71,7 96,4 96,4 
No 29 2,7 3,6 100,0 
Total 805 74,4 100,0   
Perdidos Sistema 277 25,6     
Total 1.082 100,0     
      Enseñando a las personas a cuidar los espacios públicos (barrios, colegios, estadio, calles, parques) 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 631 58,3 79,4 79,4 
No 164 15,2 20,6 100,0 
Total 795 73,5 100,0   
Perdidos Sistema 287 26,5     
Total 1.082 100,0     
      Enseñando a las personas a no ensuciar las calles 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 630 58,2 78,9 78,9 
No 168 15,5 21,1 100,0 
Total 798 73,8 100,0   
Perdidos Sistema 284 26,2     
Total 1.082 100,0     
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      Informando sobre la importancia de los impuestos 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 424 39,2 53,3 53,3 
No 372 34,4 46,7 100,0 
Total 796 73,6 100,0   
Perdidos Sistema 286 26,4     
Total 1.082 100,0     
      Enseñando a los barristas a disfrutar el fútbol sin violencia 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 561 51,8 70,0 70,0 
No 240 22,2 30,0 100,0 
Total 801 74,0 100,0   
Perdidos Sistema 281 26,0     
Total 1.082 100,0     
      Enseñando la importancia de cuidar la vida 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 688 63,6 86,8 86,8 
No 105 9,7 13,2 100,0 
Total 793 73,3 100,0   
Perdidos Sistema 289 26,7     
Total 1.082 100,0     
      Enseñando a los ciudadanos valores como la solidaridad, la participación, el respeto por lo público, 
la libertad 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 638 59,0 80,4 80,4 
No 156 14,4 19,6 100,0 
Total 794 73,4 100,0   
Perdidos Sistema 288 26,6     
Total 1.082 100,0     
      Enseñando a respetar la diversidad 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 583 53,9 73,7 73,7 
No 208 19,2 26,3 100,0 
Total 791 73,1 100,0   
Perdidos Sistema 291 26,9     
Total 1.082 100,0     
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3.¿Cuáles son los valores ciudadanos que usted ha aprendido de los vales? 
      La solidaridad 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 709 65,5 89,7 89,7 
No 81 7,5 10,3 100,0 
Total 790 73,0 100,0   
Perdidos Sistema 292 27,0     
Total 1.082 100,0     
      La participación 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 670 61,9 85,2 85,2 
No 116 10,7 14,8 100,0 
Total 786 72,6 100,0   
Perdidos Sistema 296 27,4     
Total 1.082 100,0     
      El respeto 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 700 64,7 89,1 89,1 
No 86 7,9 10,9 100,0 
Total 786 72,6 100,0   
Perdidos Sistema 296 27,4     
Total 1.082 100,0     
      La inclusión 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 574 53,0 73,7 73,7 
No 205 18,9 26,3 100,0 
Total 779 72,0 100,0   
Perdidos Sistema 303 28,0     
Total 1.082 100,0     
      La libertad 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 630 58,2 80,8 80,8 
No 150 13,9 19,2 100,0 
Total 780 72,1 100,0   
Perdidos Sistema 302 27,9     
Total 1.082 100,0     
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La responsabilidad 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 685 63,3 87,6 87,6 
No 97 9,0 12,4 100,0 
Total 782 72,3 100,0   
Perdidos Sistema 300 27,7     
Total 1.082 100,0     
      El ciudadano del medio ambiente 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 634 58,6 82,0 82,0 
No 139 12,8 18,0 100,0 
Total 773 71,4 100,0   
Perdidos Sistema 309 28,6     
Total 1.082 100,0     
      
      4.¿Los vales le han enseñado a respetar a? 
      Las mujeres 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 629 58,1 79,7 79,7 
No 160 14,8 20,3 100,0 
Total 789 72,9 100,0   
Perdidos Sistema 293 27,1     
Total 1.082 100,0     
      Personas homosexuales 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 563 52,0 71,5 71,5 
No 224 20,7 28,5 100,0 
Total 787 72,7 100,0   
Perdidos Sistema 295 27,3     
Total 1.082 100,0     
      Personas afrodescendientes 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 592 54,7 75,7 75,7 
No 190 17,6 24,3 100,0 
Total 782 72,3 100,0   
Perdidos Sistema 300 27,7     
Total 1.082 100,0     
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Personas en condición de discapacidad 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 667 61,6 83,9 83,9 
No 128 11,8 16,1 100,0 
Total 795 73,5 100,0   
Perdidos Sistema 287 26,5     
Total 1.082 100,0     
      Los desplazados 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 614 56,7 78,6 78,6 
No 167 15,4 21,4 100,0 
Total 781 72,2 100,0   
Perdidos Sistema 301 27,8     
Total 1.082 100,0     
      Los niños 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 655 60,5 83,8 83,8 
No 127 11,7 16,2 100,0 
Total 782 72,3 100,0   
Perdidos Sistema 300 27,7     
Total 1.082 100,0     
      Adultos mayores 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 668 61,7 84,9 84,9 
No 119 11,0 15,1 100,0 
Total 787 72,7 100,0   
Perdidos Sistema 295 27,3     
Total 1.082 100,0     
      Los barristas 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 563 52,0 72,1 72,1 
No 218 20,1 27,9 100,0 
Total 781 72,2 100,0   
Perdidos Sistema 301 27,8     
Total 1.082 100,0     
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5. ¿Has cambiado positivamente tu comportamiento a partir de lo que te han enseñado los vales? 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 726 67,1 95,0 95,0 
No 38 3,5 5,0 100,0 
Total 764 70,6 100,0   
Perdidos Sistema 318 29,4     
Total 1.082 100,0     
      6¿Has enseñado a otras personas lo que aprendiste con los vales? 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 665 61,5 86,7 86,7 
No 102 9,4 13,3 100,0 
Total 767 70,9 100,0   
Perdidos Sistema 315 29,1     
Total 1.082 100,0     
      
      7¿Usted ha aprendido algo de lo Vales? 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 755 69,8 94,6 94,6 
No 43 4,0 5,4 100,0 
Total 798 73,8 100,0   
Perdidos Sistema 284 26,2     
Total 1.082 100,0     
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Anexo H. Resumen Grupos Focales. 
 POBLACIO 
NES 
D
E
T
A
L
L
E
 
GESTORES DESPLAZADOS 
MADRES 
CABEZA 
DE 
HOGAR 
JÓVENES 
EN 
RIESGO 
BARRISTAS 
DISCAPACITA
DOS 
1
 
Introducción 
y 
Presentación 
2
 
¿Cómo 
entendían 
ustedes la 
Cultura 
Ciudadana y 
Cómo la 
entienden 
hoy? 
A
N
T
E
S
 
"Cultura se 
relaciona con 
las costumbres 
de una región o 
pueblo" 
"Cultura = Folclor" 
"Cultura 
ciudadana 
que era 
limpiar mi 
casa" 
"Comportam
iento que 
tenían las 
personas 
acerca del 
hábito y de 
la 
convivencia" 
"Cultura que 
tenían todas las 
regiones, de 
pronto como el 
folclor y otras 
cosas así" 
"La cultura que 
venía de 
cualquier persona 
de cualquier 
región" 
"La cc era el 
respeto que 
todos 
debíamos tener 
por las normas 
culturales" 
"Cultura, danzas, 
estilo de vestir, de 
vivir" 
"Implicaba 
más como lo 
político, 
como al 
Distrito" 
"La identidad 
que tenemos" 
"Una palabra 
bonita, ideal de 
que como en 
un sueño 
romántico todo 
funciona y se 
ve bonito"  
"Lo que me decía 
un profesor en el 
colegio" 
"Los bailes, 
los folclores, 
las fiestas 
novembrinas
"  
"Un buen 
comportamie
nto en 
lugares que 
lo 
ameritaban" 
"No 
significaba 
nada" 
"Las costumbres 
que uno adquiría 
desde su casa o 
que le enseñaban 
en el colegio" 
A
H
O
R
A
 
"La cc no solo 
es traer las 
normas de la 
ciudad que era 
Misión 
Bogotá" 
"Es el sentido de 
pertenencia que se 
debe tener a la 
ciudad y a un 
espacio" 
"Tener un 
sentido de 
pertenencia 
hacia la 
ciudad, hacia 
los 
habitantes y 
hacia todo" 
"Es todo lo 
que tenga 
que ver con 
los buenos 
tratos, la 
amabilidad, 
la buena 
convivencia" 
"Es apoderarse 
uno mismo de 
la ciudad, 
sentir que 
haces parte de 
esto y trabajar 
para salga 
adelante y sea 
una mejor 
ciudad" 
"A valorar las 
cosas de la 
cultura en sí, hay 
que saberla 
valorar, 
comprender  y 
saberlas llevar" 
"Es Nuestra 
cultura, 
idiosincrasia y 
ecología, todo 
lo que 
hacemos en el 
vivir diario en 
nuestra ciudad" 
"Costumbres y 
buenas acciones 
que todo ser 
humano debe tener 
ante la sociedad en 
que vivimos" 
"Es el 
sentido de 
pertenencia 
que debemos 
tener todos 
por las cosas 
públicas" 
"Es un estilo 
de vida" 
"Para mi cultura 
hace parte de lo 
que soy de lo que 
demuestro ante 
los compañeros, 
bueno con mi 
ciudad, conmigo 
como persona y 
con el entorno" 
"Es una 
construcción 
social, de ese 
día a día, 
donde van 
convergiendo 
diferentes 
sujetos" 
"Es sentido de 
pertenencia, y 
sobretodo que uno 
debe tener sentido 
de pertenencia con 
la ciudad" 
"Cultura 
también es 
tener buenos 
modales, no 
andar por ahí 
con malas 
conductas" 
"Cultura soy 
yo, cultura 
es mi casa y 
que si uno 
aporta a la 
ciudad está 
aportando 
más que un 
granito 
arena" 
"Sentido de 
pertenencia, es 
contribuir con 
nuestra ciudad" 
"No es sólo 
modificar 
conductas sino 
mantenerlas a 
través de los 
valores y la 
inteligencia " 
"Saber comportarse 
en los lugares, 
amar nuestro 
patrimonio, 
respetar los 
cambios del 
semáforo, no 
arrojar basuras, 
querer ciudad" 
"Cultura se 
refiere 
también a las 
calles, la 
basura, al 
tránsito, todo 
lo que es 
referente a la 
ciudad" 
"Cultura 
ciudadana es 
amar a la 
ciudad como 
tal y cuando 
uno ama 
algo ya hay 
respeto" 
"Identificarse 
con la ciudad y 
de pronto no 
hacer cosas 
que les 
perjudiquen a 
la ciudad y 
aportarle a que 
se desarrollen" 
“hay que amar al 
prójimo para 
saber que uno sí 
tiene cultura, 
ayudar a las 
demás personas 
es bueno y se 
siente uno bien 
con uno mismo y 
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"La 
importancia de 
la cc es 
gigante, pero 
más lo es 
implementarla 
en una ciudad 
que no está 
acostumbrada 
desde el núcleo 
familiar a 
educarse en la 
cc" 
 "Amar a mi 
ciudad, no 
arrojando 
basura, 
respetando 
las leyes de 
tránsito, las 
normas" 
con los demás” 
3
 
¿Cuál es su 
concepto 
sobre el 
término 
Valor 
ciudadano? 
¿Cuál es el 
valor 
ciudadano 
que más 
destaca 
en el 
programa? 
¿De qué 
forma lo 
prácticas? 
T
É
R
M
IN
O
 
"Una expresión 
externa de lo 
que está 
ocurriendo en 
el interior" 
"Valor que le doy a 
la ciudad como 
ciudadano" 
"Los 
derechos que 
tenemos 
como 
personas 
aquí" 
"Protección 
hacia lo 
nuestro" 
"Adquirir un 
sentimiento 
por el prójimo" 
el valor es la 
responsabilidad "Son los que 
uno 
fundamente 
hacia las 
demás 
persona" 
"Entender el 
interiorizar 
que somos 
un Estado 
social de 
derecho y a 
partir de ahí 
puede ser 
más fácil 
vivir la vida 
en sociedad, 
respetando" 
"Valores que 
debe tener 
cada ciudadano 
con los demás 
ciudadanos" 
V
A
L
O
R
 
Respeto, 
Amor, 
Tolerancia, 
Humildad, 
Aceptación, 
Valor del 
Servicio, 
Solidaridad y 
Responsabilida
d 
Autoestima, 
Respeto, 
Tolerancia, 
Solidaridad 
Respeto, 
Tolerancia, 
Honestidad, 
Amor, 
Cumplimient
o 
Respeto, 
Tolerancia, 
Responsabili
dad, 
Solidaridad, 
Paciencia, 
Amor y 
Pertenencia 
Tolerancia, 
Respeto, 
Diálogo y 
Responsabilida
d 
Respeto, 
Solidaridad, 
Humildad, 
Tolerancia, 
Puntualidad y La 
Escucha 
P
R
Á
C
T
IC
A
 
"Si tú me haces 
esto a mí, me 
estas faltando 
el respeto, si 
yo te lo hago a 
ti ¿cómo te 
sientes?" 
  
"Asistiendo 
diariamente 
a las 
intervencion
es" 
"Soy 
responsable 
cada mañana 
levantándom
e" 
"No todos 
somos iguales 
y no todos 
pensamos 
iguales y que 
debemos 
respetar y 
tolerar a las 
demás 
personas 
aunque no sean 
iguales " 
"El respeto lo 
practico siendo 
responsable en 
mi casa, 
responsable con 
mi familia y 
responsable con 
mi trabajo" 
"Con el 
adecuado 
abordaje al 
ciudadano" 
"Con mis 
hijos" 
"Cuando uno 
es capaz de 
comprender 
que es lo que 
está sintiendo 
la otra persona, 
que es lo que 
necesita la otra 
persona uno se 
vuelve 
tolerante" 
"Me gusta 
mucho 
abrazar y 
besar, me 
encanta, 
entonces yo 
pienso que 
todo lo hace 
es el amor" 
"Por medio 
de mi 
ejemplo, 
porque el 
auto respeto 
y el 
autocuidado" 
incentivar al 
conocimiento 
de lo que se 
está haciendo 
en la ciudad. 
"Yo lo practico, 
por ejemplo yo 
soy muy 
impulsiva, y 
cuando me salen 
con algo me toca 
calmarme para 
no responder" 
4
 
¿Cómo 
aborda al 
ciudadano 
en la calle? 
Que le 
dices? como 
¿
C
Ó
M
O
?
 
"Saludo, 
círculo, 
Preguntas 
sobre su 
cotidianidad, 
estiramientos, 
"A veces les digo 
de manera 
desesperada cuando 
no me hacen caso" 
"Con mucha 
amabilidad y 
respeto" 
"Empezamos 
con 
entusiasmo, 
luego el 
ritual 
(caletamient
Depende de la 
cara del 
ciudadano, 
generalmente 
con una 
sonrisa 
"Saludo con un 
Buenos días y 
una sonrisa" 
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se lo dices? 
Que es lo 
que más le 
dices? y que 
te gusta 
decir? 
oración e 
instrucciones 
sobre la 
actividad" 
o y oración), 
y luego la 
actividad" 
"Percibir el 
estado de 
ánimo del 
grupo y en 
función de eso 
determinar la 
dinámica" 
"Con actitud 
Amable, humilde y 
cordial" 
"Primero le 
brindo una 
sonrisa y los 
invito muy 
respetuosam
ente" 
" La 
dinámica 
más 
importante 
es adaptarse 
al día" 
"Tratar de 
llegarle al 
corazón de las 
personas" 
"Soy muy 
cariñosa, le digo 
hasta… Papi… 
"Le digo: 
Qué Dios lo 
bendiga" 
"Una 
sonrisa" 
"Con alegría y 
bulla" 
5
 
De las 
intervencion
es 
propuestas 
cual te ha 
gustado más 
y porqué? 
¿
C
U
Á
L
?
 
Conecta con el 
Deporte 
Te lo regalo, La 
Buena pa'ti, 
Prácticas del 
Bicentenario 
(Teatro), El 
Callejón de la 
Vida, Los súper 
héroes, Los Vales 
del Peatón 
Muévete 
Cartagena, 
llegar a los 
damnificado
s, La Buena 
pa'ti, 
Movilidad y 
Ciclo Vía 
Muévete 
Cartagena, 
El Rally, 
Lanzamiento 
del Mundial 
Sub20, San 
Francisco, 
Las que 
tienen que 
ver con 
Teatro 
"Sobre la Ley 
3445, las 
primeras, 
Movilidad y en 
el Estadio" 
Movilidad, 
Teatro, Muévete 
Cartagena y 
Colegios (San 
Juan de 
Damasco) 
6
 
Como haces 
para que el 
ciudadano 
note tu 
presencia y 
te escuche? 
    
Llaman al peatón 
por el color de su 
ropa 
"Me paro un 
sitio que me 
veo lejos" 
Remato las 
cebras 
Con el 
megáfono 
natural 
Me coloco en 
sitios donde me 
vean 
Aplaudir con ironía 
"Me gusta 
ponerme los 
lugares 
donde haya 
movimiento" 
Con bulla 
Buscando 
despertar 
emociones 
Me coloco cerca 
a semáforos, 
donde hay más 
gente 
7
 
¿Sientes que 
todos los 
gestores 
tratan igual 
a los Vales? 
¿Por qué? 
Crees que en 
tu trabajo 
eres igual al 
resto de tus 
compañeros
? 
    
"No tratan igual, 
cada Gestor tiene 
su manera de ser y 
hacer las cosas" 
"Como 
personas que 
somos todos, 
tenemos 
diferentes 
actitudes, 
con todos 
NO me 
siento igual" 
"En cuestión 
de trabajo el 
trato es 
igual, pero 
cada uno 
tiene su 
personalidad
" 
Ellos son 
iguales con 
nosotros 
No, todos los 
gestores me 
tratan igual, hay 
unos que me dan 
más consejos que 
otros  
"Pienso que 
todos los 
gestores no 
son iguales 
porque ahí 
está la 
esencia de 
que todos 
sean 
diferentes y 
todos le 
aporten 
cosas 
diferentes al 
grupo" 
8
 
En que ha 
cambiado tu 
vida luego 
de este 
proyecto? de 
lo que has 
aprendido 
del proyecto 
que es lo que 
nunca 
olvidaras y 
no dejaras 
de hacer? 
    
"Ha sido inmenso,  
no soy el mismo, 
ahora ayudo en el 
ingreso económico 
de mi familia, 
aprendí a hacer 
teatro y estoy 
estudiando de 
noche" 
"Siento que 
soy una 
persona más 
abierta antes 
no me 
relacionaba 
con todo el 
mundo, 
ahora hoy en 
día lo hago 
con mi 
familia y con 
las demás 
personas" 
"He 
aprendido a 
trabajar en 
equipo y a 
hacer amigo" 
"Yo nunca 
imaginé 
sentarme con 
otras personas 
y compartir los 
ideales y 
pensamientos 
de otras 
barras" 
"Tengo mejores 
ingresos ahora, 
estaba pasando 
por un momento 
no muy bueno" 
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"Conocer a mucha 
gente, conocerme a 
mi como persona" 
"En el barrio 
donde yo 
vivo no hay 
la cultura, 
los valores 
todos están 
tirados por el 
suelo" 
"Llegué aquí 
cuando más 
lo 
necesitaba" 
"Me ha 
enseñado 
muchas cosas 
para la vida, 
conocimientos 
y cultura 
general que me 
pueden servir 
para toda la 
vida" 
"Aprendí a ser 
tallerista" 
"El conocimiento y 
las ganas de seguir 
luchando" 
"Aprendi del 
teatro, me 
tiene 
enamorada 
ese teatro" 
"La parte de 
moviilidad" 
"Nunca se me 
dio la 
oportunidad de 
hablar con un 
grupo de 
personas así" 
"Fui super heroe 
(súper 
Prudencia" 
9
 
¿Qué cosa de 
la que se te ha 
enseñado te 
ha costado 
más trabajo y 
cual no 
practicas en 
tu vida 
cotidiana? 
    
"Me cuesta trabajo 
decir de mejor 
manera las cosas, a 
veces soy muy 
incisivo" 
"Tono de 
voz fuerte, la 
gente dice 
que grosero" 
"Estar tanto 
tiempo de 
pie y 
concentrado 
en el trabajo, 
sin poder 
llorar o 
cantar" 
"La ciclo vía, 
eso es algo que 
a mí no me 
pasa" 
"Creer de que la 
gente que no 
hace el trabajo 
con ganas, para 
mí eso es difícil 
de aceptar y 
respetar" 
"Controlar sus 
impulsos" 
"Me da 
miedo el 
público" 
"El tema de 
la voz" 
"Domingo de 
taichí" 
"Aprender a 
hacer tai-chi" 
"Expresar 
sentimientos e 
ideas" 
"Presentacio
nes en 
público, 
baile" 
"Adaptarme 
a las rutinas 
de trabajo" 
"Llegar 
puntual a las 
intervenciones
" 
"Soy pésima para 
pintar" 
1
0
 
¿Qué 
dificultades 
observan en 
la calle para 
que el 
proyecto se 
desarrolle? 
    
Infraestructura: 
Falta de espacios 
que ayuden a que el 
peatón se sienta 
más confortables, 
semáforos 
demorados, cebras 
"Una 
observación 
que siempre 
nos hacen es 
que 
fuéramos a 
los colegios, 
los niños, 
que 
inculcáramo
s más en los 
niños" 
"Las paradas 
están muy 
lejos porque 
a veces hay 
personas que 
tienen que 
hacer con 
una forma de 
L para 
cruzar hacia 
el otro lado" 
"Los lugares 
peatonales y 
los semáforos 
no están bien 
construidos ni 
ubicados en la 
ciudad" 
"Muchos  no 
tienen 
conocimiento 
para qué es el 
semáforo 
vehicular y el 
semáforo 
peatonal" 
No hay canecas, no 
hay espacios 
peatonales. 
"Que en los 
paradero de 
los 
semáforos 
pongan 
como 
especie una 
carpa" 
"La gente 
cree que uno 
los está 
atacando y 
nos 
contraatacan 
" 
Falta de 
acompañamiento 
con la policía y los 
agentes de tránsito 
"La 
compañía de 
un policía de 
tránsito 
porque los 
conductores, 
se pasan 
cuando el 
semáforo 
está en verde 
para el 
peatón" 
"Tanto el 
conductor 
como el 
peatón dicen 
que no están 
las cebras 
que están 
borradas" 
"La falta de 
compromiso 
del ciudadano, 
aquí el 
ciudadano 
cartagenero 
siempre tiene 
excusas" 
"Las 
señalizaciones, 
principalmente 
las cebras que no 
están pintadas" 
"Las cebras 
que están 
mal hechas, 
la cebra debe 
ir por la vía 
por donde 
"La actitud 
de las 
personas no 
me gusta 
cuando dicen 
los vagos de 
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mas transita 
la gente" 
la alcaldesa" 
1
1
 
Espacios en 
los que más 
han 
aprendido 
    
Con los niños de 
san francisco en las 
novenas. 
Movilidad 
En las vías, 
la movilidad 
En la calle 
Talleres de Justo 
Formación del arte 
Capacitaciones en 
la Tecnológica: 
Servicio al 
ciudadano 
Talleres de 
Alicia 
Pura cultura 
Efectiva: el hecho 
de aprender a ser 
tallerista Formación 
(talleres) 
Como 
complement
o, la parte 
formativa 
Talleres de Lucas 
Talleres de teatro 
Movilidad 
  
1
2
 
¿cómo 
hacen 
ustedes para 
que el vale 
practique en 
su vida 
cotidiana y 
en las 
intervencion
es los 
valores de 
cultura 
ciudadana 
que ustedes 
enseñan?- 
RESUMEN 
  
"Aparte de 
escucharlos, 
hay que 
observarlos 
para ver su 
comportamient
o, para detectar 
que tanto 
aplican ellos 
los valores que 
se le inculca" 
Aprecian la 
mayoría de las 
actividades, se 
sienten agradecidos 
por la oportunidad 
y acogida de la 
ciudad hacia ellos, 
tratan de 
aprovechar todo lo 
que se les enseñe, 
han aprendido a 
coocer la ciudad 
Orientan 
todo el 
aprendizaje 
hacia sus 
hogares, 
familias y 
comunidades
, 
especialment
e hacia los 
niños, 
aprecian la 
teoría y la 
práctica. 
Toda su 
manera de 
hacer las 
cosas habla 
de su 
juventud, les 
gusta la 
algarabía, y 
el 
movimiento, 
Son más 
conscientes 
de su propio 
papel en la 
sociedad, en 
el programa 
aprendieron 
a trabajar en 
equipos 
Les gusta 
hacerse notar, 
prefieren las 
intervenciones 
y el contacto 
con la gente, 
usan mucho la 
inteligencia 
emocional, 
consideran que 
se debe dar una 
simbiosis, 
quieren un 
papel más 
activo de la 
ciudadanía. Se 
consideran 
excelentes, 
diferentes y 
únicos 
Quieren 
demostrar que 
pueden hacer 
tanto o más que 
cualquiera. 
Valoran la 
preparación antes 
de salir a campo, 
así como que se 
les incluya en 
eventos que antes 
consideraron 
fuera de sus 
oportunidades. 
Buscan ser 
notados 
"Es el primer 
programa de 
cultura 
ciudadana que 
se da en 
nuestra ciudad, 
que hay que 
valorarlo, 
respetarlo y 
que es un 
programa de 
inclusión 
social, y que 
muchos de 
ellos nunca 
habían tenido 
la oportunidad 
de trabajar en 
una 
administración 
y que hay que 
hacerlo bien 
para quedar 
recomendados" 
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